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Resumen y Abstract VII
Resumen
La investigación aquí planteada busca conceptualizar el término
Gobierno Ético y proponer formas de implementarlo en las
organizaciones. Para ello, el concepto se aborda desde diferentes
corrientes éticas, pero haciendo énfasis en una ética feminista y,
más concretamente, en la ética del cuidado. Igualmente, dentro del
acervo teórico, gobierno ético se relaciona con temas como
gobierno, tipos de gobierno, ética organizacional, gerencia y uso
de poder; ejes temáticos que aportan a la construcción de un
concepto holístico, que posteriormente se pueda aplicar a
cualquier tipo de organización.
De acuerdo a la fundamentación teórica, y desde una perspectiva
metodológica cualitativa, se proponen unos lineamientos generales
que las organizaciones puedan replicar. Seguidamente se ilustra lo
planteado a través del caso de estudio llevado a cabo en la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones
de la investigación, donde se destaca el aporte de la ética cuando
es aplicada y difundida desde la dirección de una organización y
donde se evidencia la amplitud del tema, el cual puede ser
estudiado desde diferentes corrientes de las ciencias humanas, y
no solo desde la relación gobierno–ética–organizaciones.
Palabras clave: Ética, Ética del cuidado, Ética organizacional,
Feminismo, Gobierno ético, Uso de poder.
Title: Ethical Government. A feminist vision of its
conceptualization and implementation in organizations.
Abstract
This research attemps to conceptualize the term “Ethical
Government” and to propose ways to implement it in organizations.
For this purpose, the term is taken from different ethical
perspectives, but making emphasis in a feminist ethics, more
specifically the ethics of care. Likewise, inside the theoretical
construct, ethical government is connected to govern topics such
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as kind of governments, organizational ethics, management and use
of power. These thematic alignments support the building of a
holistic concept in order to use it in any kind of organization.
According to the theoretical framework and a qualitative
methodology perspective, it is proposed some general guidelines
which organizations can reply. Afterwards, this proposal is
illustrated through a case study carried out in the Vicerrectoria
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Finally,
conclusions and recommendations are stated, here it is enhanced
the ethics role when it is applied and disseminated from the
organization direction and it is evidenced the extent of the
topic, in which it  can be studied from different human sciences,
and not only from the relation Govern – Ethics – Organizations
proposed the proposal implementation case through the Research
Vice-Presidency of Universidad Nacional de Colombia Research Vice-
Presidency.
Keywords: Ethics, Ethics of care, Organizational ethics, Feminist
ethics, Ethics government, Power use.
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Introducción
Actualmente en el contexto organizacional es común escuchar
expresiones como buen gobierno, ética empresarial, responsabilidad
social, gobierno corporativo, entre otros, que en general reflejan
un acercamiento de las organizaciones a los temas sociales y
humanos. Sin embargo, en la conceptualización de estos términos se
presentan vacios y ambivalencias, lo que genera que en algunas
organizaciones su implementación no cumpla con las expectativas
planteadas o simplemente se conviertan en esfuerzos vacuos para
responder a normativas o para irradiar una imagen corporativa
asertiva sin tener un real cambio en la cultura organizacional. En
este sentido aparece el Gobierno Ético como un pilar para
dinamizar y potenciar la ética en las organizaciones, siempre y
cuando se tenga claro lo que se quiere hacer y se ponga en
práctica de manera correcta.
Así pues, la presente propuesta busca que a partir de un minucioso
recorrido teórico, en el que se aborden los diversos enfoques que
puede tener el concepto de Gobierno Ético, se logre proponer una
definición del mismo para posteriormente establecer unos
lineamientos (los cuales se ilustran en un caso llevado a cabo en
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia) que den a las organizaciones un marco de referencia para
implementar un Gobierno Ético a su interior.
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad presentar
los resultados y conclusiones obtenidos respecto al estudio del
concepto Gobierno Ético en las organizaciones, desde su
fundamentación hasta su puesta en práctica, bajo una perspectiva
feminista. Así pues, permite al lector o lectora, transitar por un
camino en el que se exponen los mecanismos y actividades que se
consideran de importancia para consolidar un concepto y
posteriormente implementarlo en una organización.
Para ello se investigan y se establecen relaciones entre temas
como gobierno, tipos de gobierno, gobierno en las organizaciones,
ética, ética organizacional, uso de poder, feminismo, ética del
cuidado, entre otros marcos conceptuales que permiten extraer los
elementos necesarios para construir el concepto en cuestión. Se
busca que los resultados del presente estudio sirvan de base
teórica para generar las aclaraciones respecto a Gobierno Ético y
como referente práctico al mostrar una posibilidad para su
implementación en una organización de cualquier tipo.
2 Introducción
Esta obra se divide en 4 capítulos, los cuales corresponden a
momentos específicos de la investigación y se van
interrelacionando entre sí. Adicionalmente se presentan las
conclusiones teóricas y metodológicas, las cuales dejan la puerta
abierta hacia nuevas y futuras investigaciones, y finalmente se
expone la bibliografía consultada, que sirve como marco de
referencia para aquellas personas que desean profundizar en el
tema trabajado.
En el primer capítulo se realiza un marco contextual, en el que se
aborda el problema de investigación, describiéndolo, formulándolo
y justificando la pertinencia de su estudio para las
organizaciones de hoy. Adicionalmente se referencian los
antecedentes, los objetivos y se enfoca el tema a investigar en la
línea teórica que trabaja sobre la ética en las organizaciones.
En el segundo acápite se establecen las consideraciones
metodológicas que soportan la calidad y veracidad del texto como
documento científico. Allí se define la población objetivo,
estrategias y técnicas de investigación, fuentes de información,
escuelas y enfoques de pensamiento considerados y por considerar,
entre otras cuestiones que influyen en la parte estructural del
proceso investigativo. Es en este capítulo, en el cual se expone
la perspectiva feminista como enfoque de investigación y se
definen las cuatro etapas en las cuales se encauza la tesis:
descriptiva–conceptual; comprensiva–sintética; propositiva y
aplicativa. Cabe señalar que desde lo metodológico la
investigación se asume bajo un enfoque cualitativo, donde la
hermenéutica y el trabajo empírico son protagonistas.
En la tercera parte se plantean los conocimientos teóricos
necesarios para entender y dar cumplimiento a los objetivos
planteados. La amplitud del tema demanda su delimitación, por lo
que se establecen dos grandes subtemas: ética y gobierno. A partir
de allí se bifurca cada concepto en ejes temáticos específicos,
donde se encuentran afinidades teóricas desde el uso de poder, las
formas de gobierno, ética gerencial, ética del cuidado, entre
otros temas que permiten enlazar los conceptos ética y gobierno,
para posteriormente llegar al plano de las organizaciones y
establecer un constructo teórico en el que se ubica el gobierno
ético de las organizaciones. Los resultados del tercer acápite
proveen la articulación hacia el trabajo empírico, el cual se
despliega en el capítulo final.
Con base en el concepto definido sobre Gobierno Ético, en la
cuarta parte se definen unos lineamientos generales para su puesta
en práctica en una organización de cualquier tipo, para finalmente
exponer un caso de estudio llevado a cabo en la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual
se implementan los lineamientos propuestos sobre Gobierno Ético,
ajustándolos a los desafíos éticos y a la cultura organizacional
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de la dependencia. Este último capítulo elucida la dinámica bajo
la cual opera la organización y dependencia seleccionadas, al
igual que los momentos llevados a cabo para construir el caso y
obtener los resultados producto del trabajo empírico. Igualmente
se busca que los lineamientos propuestos sean usados con fines
teóricos o prácticos por estudiantes, docentes, profesionales y
organizaciones.
Finalmente se evidencian las conclusiones, entre las cuales se
destaca el papel tan relevante que asume el gobierno de una
organización como garante de la ética, gobierno que debe superar
el plano operativo en cuanto a ética organizacional se refiere y
reivindicar el papel que las personas asumen al interior y
exterior de la misma, de tal manera que se transite por la
búsqueda de la cohesión social, donde la ética se instaura, se
incentiva y se practica, de acuerdo a intereses individuales y
colectivos.

1. Capítulo 1. Entramado (Marco Contextual)
El presente capítulo expone los elementos que condujeron a la
gestación de la idea y al posterior desarrollo de la
investigación. Se describe el problema abordado, la necesidad de
analizar el tema, los antecedentes académicos y personales y los
objetivos trazados a lo largo de la obra. Por tanto, este apartado
es un marco contextual que sitúa la investigación en un constructo
teórico específico: la ética organizacional, para posteriormente
ubicarlo en un ámbito práctico: las organizaciones.1.1 Antecedentes
Los conceptos de ética organizacional y buen gobierno se han ido
incorporando con fuerza en la administración, gracias al impulso
de clientes, accionistas y un número creciente de empleados
(Fundación Étnor, 1999). Actualmente es común que las
organizaciones tiendan a tener en cuenta, dentro de su accionar,
no sólo los factores económicos, sino también los medioambientales
y sociales, lo que se conoce como la Triple Cuenta de Resultados
(Triple Bottom Line) para responder a sus demandas y a las de su
contexto. Con todo, la base de esa Cuenta de Resultados debe ser
la ética, para que sus actuaciones generen confianza en sus grupos
de interés, trayendo, entre otros beneficios, una buena
reputación, alta motivación para el trabajo, toma de decisiones
adecuadas y el fortalecimiento de una cultura organizacional
centrada en valores (Guillén, 2006). Por ello, algunas
organizaciones están insertando en su quehacer una dimensión
ética, la cual generalmente se soporta en la declaración de
valores institucionales. Sin embargo, desafortunadamente estos
esfuerzos, en su mayoría, no trascienden a la práctica por parte
de los integrantes de la organización.
En este escenario el grupo de investigación Ética Empresarial y
Empresariado Social Ethos 1 de la Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales, ha venido desarrollando un trabajo permanente en
aras de identificar estrategias que ayuden a un real
fortalecimiento de los entornos éticos de las organizaciones. Por
ello, ha propuesto metodologías para la elaboración de códigos
éticos y la implementación de un observatorio del entorno ético y
1 Para obtener información sobre el grupo de investigación Ethos, visitar
la página web www.manizales.unal.edu.co/gta/ethos
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ha diseñado un Sistema de Gestión del Entorno Ético – SEG que
contempla siete subsistemas articulados entre sí: compromiso
ético, comunicación del compromiso ético, observatorio del entorno
ético, inducción en ética, formación en ética, voluntariado y
Gobierno Ético. Cabe señalar que en este último componente los
avances investigativos desarrollados por el GTA ETHOS han sido
escasos, a diferencia de los demás ejes que cuentan con un fuerte
acervo teórico (Rodríguez et al., 2010a; Rodríguez et al., 2010b;
Rodríguez et al. 2010c; Rodríguez et al., 2009a; Rodríguez et al.,
2009b; Rodríguez, 2008; Rodríguez y Bustamante, 2008; Rodríguez et
al., 2007 y Rodríguez y Díaz, 2004).
El grupo Ethos ha implementado el SEG en la Universidad Nacional
de Colombia (UN) a través del proyecto institucional Sistema de
Mejor Gestión – UN SIMEGE, que contiene subproyectos tendientes a
mejorar la eficiencia y calidad de los procesos administrativos y
el desempeño de la Institución en todas sus dimensiones. Uno de
ellos es el Subproyecto Fortalecimiento del Entorno Ético – FEE,
en el cual se han implementado acciones para abordar cada uno de
los componentes del SEG, sirviendo esta iniciativa como punto de
aplicación de los avances investigativos llevados a cabo. Este
Subproyecto es sin duda el principal antecedente práctico de la
propuesta de investigación que aquí se expone.
Como antecedente personal, la convicción sobre la idea de que la
práctica de valores éticos en la vida cotidiana contribuye a
lograr una sociedad más armónica y equitativa, fue la principal
razón para ingresar al grupo de investigación Ethos en el año
2005. Desde ese momento me inscribí en una línea académica cuyo
objeto de investigación ha sido realizar un aporte a las
organizaciones a través de la reflexión sobre la ética y el
comportamiento ético de las personas dentro de las organizaciones.
El ser una integrante activa del grupo Ethos y posteriormente
participar del Subproyecto FEE, me ha permitido elucidar la
importancia de fortalecer los entornos éticos de las
organizaciones y es allí donde el Gobierno Ético recobra vigencia,
como pilar para potenciar las acciones éticas que los gerentes de
una organización realizan.
El trasegar por este camino investigativo y participar en las
investigaciones del grupo de trabajo académico Ethos, ha
despertado en mi un sin número de cuestionamientos sobre el aporte
que los profesionales en las áreas de la gestión realizan al
mejoramiento de los entornos organizacionales. Es así como en la
búsqueda de respuestas a mis intereses académicos y personales,
encontré desde lo teórico y lo práctico que el fortalecimiento de
la dimensión ética del ser humano conducirá al mejoramiento
personal, organizacional, social e incluso ambiental. Convencida
de esta afirmación inicio esta investigación, como un proyecto
académico que realiza grandes aportes a mi formación como persona
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e investigadora, convirtiéndose así en el principal antecedente
que motiva el desarrollo de la presente investigación.1.2 Descripción del problema
Como ya se mencionó, el concepto Gobierno Ético ha sido manejado
ligeramente, ocasionando confusiones teóricas que repercuten en
prácticas incoherentes cuando se trata de implementarlo en una
organización. Al consultar referentes preliminares (Centro de
Excelencia en Gobierno Corporativo, 2009; Naharro, 2003; Fundación
Étnor, 1999), es posible identificar que el término es empleado
indistintamente en las organizaciones, lo cual indica que las
ideas están desarticuladas y que no hay en la literatura una línea
de conceptualización clara que se refiera al mismo. Incluso es
común encontrar que el término se relaciona con los códigos de
buen gobierno, con la implementación de un gobierno corporativo o
con un modelo a aplicar en las empresas con el propósito de ser
identificadas como socialmente responsables, lo cual pone de
manifiesto la escisión que hay entre el concepto y su práctica en
las organizaciones.
La presente propuesta busca que a partir de un minucioso recorrido
teórico, en el que se aborden los diversos enfoques que puede
tener el concepto de Gobierno Ético, se logre proponer una
definición del mismo para posteriormente establecer unos
lineamientos (los cuales se ilustran en un caso llevado a cabo en
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia) que den a las organizaciones un marco de referencia para
implementar un Gobierno Ético a su interior.
Por lo anterior, se considera pertinente ahondar
investigativamente en el concepto de Gobierno Ético, de tal forma
que en la implementación del mismo se tenga un fuerte soporte
conceptual e investigativo, no sólo para su aplicación en la
Universidad Nacional, sino también para otras organizaciones que
estén comprometidas con el fortalecimiento de su entorno ético.
Para lograr lo propuesto, se requiere dar respuesta a la pregunta:
¿Cuál es el concepto de Gobierno Ético que deben asumir las
organizaciones, de tal manera que en su implementación se
fortalezca el entorno ético de las mismas?
Para dar respuesta a tal interrogante, se debe referenciar el
concepto de Gobierno Ético, para lo cual se enmarca dentro de un
contexto teórico que permita direccionarlo hacia temas específicos
que nos aproximen a su estudio, tales como: ética, gobierno, uso
de poder, ética organizacional, gobierno de las organizaciones,
ética del cuidado y gerencia.
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Inicialmente se toma la Ética como eje transversal para el
sustento teórico de esta propuesta, entendida como disciplina
científica que se encarga del estudio de la dimensión moral del
espíritu humano (Santacruz, 1994, p. 33) y la cual se constituye
en una ciencia filosófica que reflexiona sobre la finalidad de la
conducta humana, de las instituciones sociales y de la convivencia
en general (Guisán, 1990). A partir de aquí, en la presente
investigación se analizan diversas teorías éticas, pero se ahonda
en una perspectiva feminista a través de la ética del cuidado,
teoría que se centra en las relaciones interpersonales y en
valores éticos como el amor, el cuidado, la amistad, entre otros.
La ética del cuidado hace hincapié en dos exigencias morales a
saber: “todos existimos dentro de una trama de relaciones y
debemos preservar y nutrir esas relaciones concretas y valiosas
que tenemos con personas específicas; y todos debemos tener un
cuidado especial con aquellos con quienes estamos relacionados de
forma concreta […] sobre todo de quienes son vulnerables y
dependen de nuestro cuidado” (Velásquez, 2006, p. 122). Es esta
trama de relaciones la que permite la sinergia entre ética del
cuidado y Gobierno Ético, pues esta corriente abarca también los
sistemas más amplios de relaciones que constituyen comunidades
concretas (Velásquez, 2006, p. 123), por ejemplo las
organizaciones.
Al buscar definir un concepto de Gobierno Ético que sea aplicable
a las instituciones, se estudiará la Ética Organizacional, ya que
es la parte de la ciencia administrativa que da apertura al
concepto en cuestión. Guillén (2006) define la ética empresarial
como el análisis de lo que conviene hacer o no hacer, para la
contribución al propio bien y al bien común, en aras de mejorar la
calidad humana y el desarrollo de las potencialidades de cada uno
de sus integrantes. Cabe señalar que en la presente investigación
se hace alusión al concepto ética organizacional y no a ética
empresarial, pues aunque en un primer momento era de uso cotidiano
la segunda acepción, se considera que la primera es más
incluyente, pues el término aplica para organizaciones de
cualquier tipo y no sólo para empresas.
Igualmente, para adentrarnos en Gobierno Ético se realiza un
recorrido por el concepto de gerencia, entendido como el gobierno
de las organizaciones. Para Andersen la gerencia es la "gestión o
gobierno de las posesiones o intereses propios o ajenos llevada a
cabo por una o varias personas" (1998, p. 15), así pues se
relacionan los conceptos de gobierno y gerencia.
Con estas bases preliminares, se inicia el proceso de
investigación en Gobierno Ético, el cual requiere de una fuerte
construcción teórica, entendida como un proceso crítico y creativo
que permite, a partir de la relación de la tradición teórica y la
praxis social, transformar las ideas en un referente teórico
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(Calderón, 2005, p. 64), para posteriormente ser ubicado en un
plano práctico, por ejemplo y para este caso, en las
organizaciones, de tal manera que se analice el concepto Gobierno
Ético desde lo conceptual y se trascienda a la praxis.1.3 Justificación
Los resultados de una investigación realizada por Mitchell et al.
(2009), en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Australia,
indican que hasta las tres cuartas partes de los consumidores en
los cuatro países señalados pueden ser clasificados como
delincuentes, pues han incurrido en acciones no éticas.
Seguramente si se realiza una investigación similar en Colombia,
los resultados serían equivalentes e, incluso, el porcentaje
podría ser superior, pues en el país se ha aceptado una cultura de
antivalores, que generan un actuar cuyos cánones morales algunas
veces no están marcados por valores éticos. Esta desvinculación
ética no se aprecia solamente en el consumidor, pues también se
extiende a las compañías del sector público, a los cuerpos
gubernamentales y a las empresas privadas (Rodríguez, 2005). Un
ejemplo de ello se refleja en algunas organizaciones, en las
cuales el sacar ventaja en un negocio o cumplir a cualquier costo
con los compromisos adquiridos es una acción aceptada e incluso en
ocasiones premiada.
Aunque cada persona en la organización imprime en su actuar
cotidiano los valores individuales, es evidente que es el gobierno
de las organizaciones quién estipula los valores que se desean
incentivar y practicar al interior de la misma. Por ello es que al
contrastar la presente investigación con los desafíos éticos a los
cuales se enfrentan las organizaciones y la sociedad, se evidencia
que el tema es muy pertinente, pues el despliegue de la propuesta
busca realizar un aporte a una problemática organizacional y
social, que ciertamente tiene su origen en la desestabilización de
las normas morales que asumimos las personas y particularmente los
colombianos como gerentes, funcionarios o ciudadanos (Santacruz,
2000). Y es en este punto donde el concepto de Gobierno Ético
recobra importancia para las organizaciones y más aún si es
asumido con un enfoque feminista, que se centra en valores éticos
como igualdad, libertad, cuidado, amistad y amor (Frederick, 2001;
Velásquez, 2006).
Igualmente, se considera que abordar el concepto de Gobierno Ético
a través de una perspectiva feminista es novedoso para las
ciencias de la gestión, pues el proporcionar bases para su
consolidación y aplicación, permite dar nuevos elementos que
complementen el estudio de la ética en las organizaciones. Además
es un tema de interés, ya que la ética es una dimensión en asenso
por parte de las organizaciones que se cuestionan sobre los
conflictos sociales y medioambientales que se afrontan
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actualmente. Así mismo, la presente investigación es de gran
utilidad, no solo para estudiantes y docentes, sino también para
gerentes, pues los aportes suministrados pueden ser insertados en
el contexto empresarial y en los contenidos académicos que lo
consideren apropiado, potenciándose el tema como un motor de
futuras investigaciones.1.4 Objetivos1.4.1 Objetivo general
Proponer unas bases conceptuales y de implementación del Gobierno
Ético en las organizaciones, articulando desde un enfoque
feminista las relaciones teóricas que intervienen en el mismo, de
tal manera que se realice un aporte al fortalecimiento de los
entornos éticos organizacionales.1.4.2 Objetivos específicos
De la cuarta subdivisión en adelante, cada nueva división o ítem
puede ser señalada con viñetas, conservando el mismo estilo de
ésta, a lo largo de todo el documento.
 Construir un concepto de Gobierno Ético desde un enfoque
feminista.
 Proponer unos lineamientos para la implementación de un
Gobierno Ético en las organizaciones.
 Ilustrar la implementación de la propuesta a través del caso de
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia.
2. Capítulo 2. Camino (Marco Metodológico)
En el capítulo II se expone la estructura metodológica abordada a
lo largo de esta investigación. Tratándose de un trabajo que se
enmarca en lo cualitativo, este apartado se torna de gran
importancia, pues elucida al lector el camino recorrido en cada
uno de los momentos del ejercicio investigativo.
La presente investigación se lleva a cabo dentro del proceso
formativo de un programa de maestría con perfil investigativo, por
lo cual la construcción de este capítulo refleja la formación
investigativa de la autora, como resultado del proceso realizado
durante el posgrado. Igualmente busca respaldar la relevancia y
disciplina que deben tener las investigaciones actualmente, en
aras de construir conocimiento con bases metodológicas sólidas, en
la diversidad de escuelas de pensamiento, tendencias, enfoques y
técnicas que se presentan en la academia de hoy.2.1 Contextualización
Para construir el modelo metodológico de la presente
investigación, se toma como base el enfoque feminista, que trae
inmerso la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo
consiste “en la construcción o generación de una teoría a partir
de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que
servirá de punto de partida al investigador” (Martínez, 2006, p.
169). En un sentido más amplio, al hablar de método cualitativo se
hace referencia a la investigación que produce datos descriptivos,
es decir, a las palabras habladas o escritas de las personas y a
la conducta observable de las mismas (Taylor y Bogdan, 1987). Se
resalta que en muchos casos la investigación cualitativa usa
técnicas etnográficas para recopilar la información, entre las
cuales se encuentran la observación participante, las encuestas,
las entrevistas a profundidad, la investigación documental, los
grupos focales, entre otras, de las cuales se retoman algunas en
la presente investigación.2.2 Enfoque feminista
Debido a que en el proyecto se asume una visión feminista, es
fundamental hacer aclaración sobre tal aseveración, para lo cual
inicialmente se ilustran diferentes epistemologías feministas,
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para posteriormente definir la perspectiva sobre la cual se
enmarca este trabajo.
Cuando se habla de epistemología, se hace referencia a la forma en
que se percibe y se entiende la “realidad”. De acuerdo a Stanley y
Wise (1993), una epistemología es un marco o teoría para
especificar la generación de conocimiento acerca del mundo social
y una postura al respecto. En este sentido, es crucial para el
feminismo contar con bases sólidas, ya que es con la consolidación
de una epistemología feminista que esta corriente puede realizar
un aporte al conocimiento. Sin embargo, dentro del feminismo no
hay sólo una posición epistemológica; por el contrario hay
múltiples perspectivas complementarias y contradictorias, que
hacen de este tema un estudio amplio y complejo.
Para Harding2 (1996) hay 3 epistemologías que recogen y sintetizan
las diversas posiciones en cuanto a feminismo se refiere:
empirismo feminista, punto de vista feminista y postmodernismo
feminista, posturas que han sido ampliamente rebatidas y tienen
tanto adeptos como contradictores. Por ser estas 3 epistemologías
consideradas las más importantes en el tema, a continuación se
hace una breve descripción de cada una de ellas y posteriormente
se complementan con la opinión de otros autores. Cabe señalar que
en esta investigación no se profundiza en ello y simplemente se
ilustran para identificar sus principales características.
 Empirismo feminista: esta posición afirma que el sexismo y
androcentrismo en la investigación científica se deben a una
ciencia desarrollada con prejuicios sociales en todas sus
etapas, es decir que es una ciencia que se realiza
inadecuadamente. Señala que el mencionado problema se podría
contrarrestar a través de una adhesión más estricta a las
normas metodológicas existentes en la investigación
científica, es decir que esta corriente busca la realización
de una ciencia más objetiva.
 Punto de vista feminista: sostiene que la situación marginal
de las mujeres posibilita un conocimiento más complejo y menos
distorsionado, que el que desarrollan los hombres por su
posición dominante. En consecuencia, la perspectiva de las
mujeres científicas se puede convertir en un punto de vista
más asertivo que el que crean los hombres, por estar
inconscientemente en un entorno parcializado.
 Postmodernismo feminista: este enfoque es escéptico frente a
la totalización teórica y los enunciados universales, por lo
2 Sandra Harding es una filosofa y feminista estadunidense, nacida en
1935. Sus investigaciones han sido pioneras en el campo de las
epistemologías feministas. Además es experta en temas como metodología
de la investigación, filosofía de la ciencia, entre otros.
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que rechaza las grandes narraciones, incluso las feministas.
Busca desarrollar una labor deconstructiva de la gran teoría
política existente y utilizar un fundamento adecuado para
investigar las diversas categorías que crea la vida moderna
(feminista–negra, socialista–feminista, entre muchas otras).
Con base a las epistemologías definidas por Harding, y teniendo en
cuenta otras perspectivas, Stanley y Wise (1993, p. 191) aportan
cinco generalidades que se evidencian en la discusión sobre
epistemología feminista.
 Aunque hay diversas posiciones epistemológicas feministas, en
la práctica se enlazan unas con otras.
 Las diferentes posiciones feministas defienden ideas, a veces
contradictorias, acerca de las bases sobre las que genera el
conocimiento.
 Hay personas que logran combinar varias posiciones
epistemológicas, lo que denota la capacidad para trabajar
dentro de las contradicciones.
 No existe la epistemología feminista correcta, cada enfoque
puede ser visto como creíble y razonable, teniendo en cuenta
los proyectos políticos particulares y los propósitos de
aquellos que la proclaman.
 Reconocer el anterior punto, no significa que cualquier persona
tiene que estar de acuerdo con las posiciones de los demás.
Sugiere la necesidad de respeto entre las diferentes
perspectivas feministas y formas de crear conocimiento.
Igualmente, Díaz (1996, p. 313) citando a Shulamit Reinharz,
realiza diez afirmaciones a modo de conclusión respecto a las
epistemologías feministas existentes:
 El feminismo es una perspectiva, no un método de investigación.
 El feminismo usa una multiplicidad de métodos de investigación.
 La investigación feminista supone una crítica a la
investigación no feminista.
 La investigación feminista está guiada por le teoría feminista.
 La investigación feminista puede ser interdisciplinar.
 La investigación feminista intenta crear un cambio social.
 La investigación feminista se esfuerza por representar la
diversidad humana.
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 La investigación feminista incluye a la investigadora como una
persona.
 La investigación feminista frecuentemente intenta establecer
una relación especial con la gente estudiada (investigación
interactiva).
 La investigación feminista frecuentemente define una relación
especial con el lector o lectora.
Tanto las afirmaciones de Stanley y Wise, como de Díaz, dejan
entrever que las epistemologías feministas abarcan un amplio
panorama, que no es un tema acabado y que hay perspectivas
ambivalentes que tienen igual validez. En este sentido, el
presente trabajo se encamina desde lo metodológico, a tener en
cuenta los aspectos más relevantes de las tres epistemologías
descritas. Igualmente, se debe tener presente que el enfoque
feminista plantea que en las ciencias sociales no es posible
hablar de causa y efecto, por lo cual sus métodos son
fundamentalmente diferentes, pero no inferiores a las ciencias
naturales (May, 1997).
Otros aspectos que se retoman de la comunidad de investigación
feminista son la posición respecto al papel que asumen el
investigador y los “objetos” de investigación en la construcción
de su labor, donde ambos son actores primarios y equivalentes. En
concordancia Stanley y Wise  plantean unos preceptos
epistemológicos generales que recogen esta visión:
Estos preceptos epistemológicos son: el reconocimiento de
la reflexividad de la investigadora feminista como un
agente ocupado y activo en su investigación; se debe
insistir en que los "objetos" de investigación son
también sujetos por mérito propio tanto como los
investigadores son sujetos de los suyos (y los objetos de
otras personas); se debe tener en cuenta que el
investigador debe encontrarse en el mismo plano crítico
que aquellos investigados y no alguien que de alguna
manera es superior intelectualmente; y, lo más
fundamental de todo, ninguna opinión, creencia u otra
reconstrucción de eventos y personas, sin importar de
donde se derivan estos, debe tomarse como una
representación de la "realidad", sino que más bien debe
ser entendido como una construcción motivada o una
versión que es sujeto del análisis crítico de la
investigación feminista. (1993, p. 200)
En este punto, es importante señalar que el interés por realizar
la investigación con una visión feminista surge por la intención
de efectuar un estudio que se aleje del positivismo imperante,
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pues los métodos de investigación tradicionales (los cuales se
caracterizan por una visión racional y objetiva), buscan la
desvinculación del investigador, desconociendo que en las ciencias
sociales, éste imprime su mirada (intentando ser siempre objetiva)
en todos los momentos de la investigación.
Se considera, entonces, que las emociones y sentimientos permean
los desarrollos en las ciencias sociales, pues inevitablemente las
personas que realizan el trabajo investigativo han estado sujetas
a unas experiencias previas, sean o no académicas, y estas
experiencias inciden en los puntos de vista que se van forjando a
lo largo de la vida y que influyen en el momento de tomar
decisiones en una investigación. Así pues, el feminismo enfatiza
en que el conocimiento social se genera como parte y producto de
la experiencia humana y que no es posible separar la vida social
de la experiencia, ya que ésta es dinámica e interactiva. Stanley
y Wise lo plantean de la siguiente manera:
Desde algunas de nuestras experiencias, "lo personal" se
involucra en la construcción y evaluación de la teoría y
de la conciencia. "Conciencia" es, en cierto sentido,
todo lo que tenemos. Es la totalidad de lo que sabemos y
de lo que hacemos y sobre el cómo se debe saber y hacer.
Y de este modo, debe ser visible en vez de invisible, y
no solo el centro de la investigación feminista, sino que
también el medio a través del cual se lleva a cabo toda
la investigación. (1993, p. 184)
Cabe señalar que la afirmación expuesta no busca desestimar la
disciplina y seriedad que demanda el trabajo de generar
conocimiento. Más bien se trata de reconocer el papel que juega el
investigador, pues es evidente que ni en las ciencias naturales,
ni en las ciencias sociales, hay investigación sin investigador y
en esta última no es posible que el investigador excluya sus
experiencias, sentimientos y emociones en el desarrollo de su
labor, ya que se trata de investigar entornos sociales, los cuales
son flexibles y cambiantes. Así pues, aunque la subjetividad es
ineludible en el proceso investigativo (Harding, 1991), se debe
propender por reducirla cuando se toman decisiones a lo largo de
la investigación, es decir, se debe ir en busca de una
subjetividad disciplinada, que permita tener la mayor validez
posible.
Al tener claridad sobre el enfoque cualitativo y la visión
feminista adoptada, se hace explícito que el marco metodológico
asume el subjetivismo como factor inherente a la investigación
social, cuyo interés se centra en la comprensión de las personas y
la interpretación de sus ideas o acciones, teniendo presentes los
entornos sociales, retomando aquí la hermenéutica como teoría y
práctica del proceso interpretativo (May, 1997). Por ello, en este
trabajo los principales desarrollos investigativos se efectúan a
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través de la conceptualización y del uso de la hermenéutica, pues
de esta manera, se logra comprender e interpretar el concepto de
Gobierno Ético, se establecen las relaciones existentes en tal
definición y a partir de la clarificación y apropiación del
término, se construye uno propio, que posteriormente se
contextualiza a las organizaciones actuales, por medio de la
ilustración de un caso llevado a cabo en la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. En el
siguiente apartado se ilustra detalladamente este proceso, el cual
se divide en etapas para una mejor comprensión de los momentos
metodológicos llevados a cabo.2.3 Etapas de la investigación
Teniendo presente el acercamiento metodológico anteriormente
descrito, se plantean cuatro etapas: descriptiva–conceptual;
comprensiva–sintética; propositiva y aplicativa (ver Figura 2-1),
las cuales interactúan a través de un bucle de retroalimentación
que proporciona la sinergia entre teoría y práctica.
Figura 2-1: Modelo metodológico.
Fuente: La autora
En la Figura 1 se ilustran estas etapas y la forma en que se
relacionan unas con otras en una estructura circular y dinámica.
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Posteriormente se explica el objetivo de cada etapa, el momento en
que se desarrolla y las actividades que se llevan a cabo en cada
una de éstas.2.3.1 Etapa descriptiva – conceptual
En esta primera etapa se parte de una investigación teórica,
porque para iniciar el trabajo investigativo se requiere de una
gran documentación sobre el tema, de tal manera que se vaya
solidificando una estructura conceptual que permita esclarecer el
problema de investigación y la resolución del mismo.
Inicialmente se hace uso del rastreo documental, en aras de
identificar los conceptos que intervienen en el tema (ver Figura
2-1), para posteriormente delimitarlos y profundizar en ellos. Las
fuentes de información en este primer paso fueron libros,
artículos de investigación y tesis construidas con temáticas
pertinentes.
Figura 2-2: Ejes temáticos de la investigación en GE.
Fuente: La autora
Después de realizar la estructura temática de la investigación y
estando aun en una etapa teórica, se realiza un análisis de
contenido: “técnica de investigación destinada a formular, a
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partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 28). Este
análisis de contenido posibilita que en los textos abordados se
identifiquen estructuras y regularidades que ayudan a establecer
sinergias entre contenidos y que direccionan de manera paulatina y
organizada a la conexión temática que articula el Gobierno Ético.
Es decir que de los libros, artículos de investigación, tesis y
demás documentos consultados, se extraen ideas y puntos comunes
que tienen que ver con los ejes temáticos definidos.
Para el análisis de contenido se establecen relaciones entre
conceptos, teniendo como brújula todo aquello que a través de la
conceptualización haga referencia a Gobierno Ético en las
organizaciones. Como herramienta para identificar los temas
afines, se implementan citas codificadas con la ayuda del software
Atlas/ti, el cual es una herramienta informática que facilita el
análisis cualitativo de datos textuales (Justicia, 2003).
Las citas que se van sistematizando en Atlas/ti se clasifican en
10 dimensiones relacionales (Tabla 2-1), las cuales arrojan
diferentes combinaciones de temas prioritarios que se complementan
y se insertan implícitamente en el marco teórico y posteriormente
en la propuesta de implementación. De esta manera se va formando
un constructo teórico asociado al concepto Gobierno Ético, el cual
es un insumo fundamental para llegar a una definición propia.
Tabla 2-1: Dimensiones relacionales.
Código
Relación Dimensiones relacionales
R1 Ética y Gobierno
R2 Ética organizacional y Ética del cuidado
R3 Ética del cuidado y Feminismo
R4 Ética organizacional y Gobierno de las organizaciones
R5 Ética organizacional y Gerencia
R6 Gerencia y Uso de poder
R7 Ética del cuidado y Uso de poder
R8 Gobierno Ético y Gerencia
R9 Gobierno Ético y Ética
R10 Gobierno Ético y Ética del cuidado
Fuente: La autora
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Al asumir la hermenéutica como método de interpretación para la
presente investigación, se hace necesario desglosar los conceptos
obtenidos de la etapa anterior, para relacionarlos,
contextualizarlos, interpretarlos y explicarlos, con un enfoque
crítico – reflexivo (Méndez, 1995), cuya intención en el aspecto
teórico es “integrar científicamente elementos cognitivos
(conocimiento) y elementos no-cognitivos (juicios de valor  y
compromiso moral)” (Cebotarev, 2003, p. 18), para así suministrar
otros componentes que permitan la construcción del concepto
Gobierno Ético bajo una perspectiva holística.
De esta manera y con ayuda de la hermenéutica, se forma un todo
enriquecido por las miradas que van emergiendo de la teoría y del
análisis. Aquí se articulan los aportes teóricos generados en la
etapa anterior, para construir una definición propia de la
acepción Gobierno Ético, que complementa las ya existentes y que
sirve de base conceptual y práctica para las organizaciones de hoy
y para la comunidad académica que investiga en administración, en
ética organizacional o en temas afines al presente estudio.2.3.3 Etapa propositiva
La etapa propositiva se nutre de las etapas anteriores, pues se
tiene presente el referente teórico consultado y el concepto
construido. A partir de ello, se establecen los hallazgos y se
define una propuesta para la aplicación del concepto de Gobierno
Ético.
La propuesta se estructura mediante unos lineamientos generales,
flexibles y dinámicos, de tal manera que se puedan adaptar
fácilmente a cualquier organización, sin importar si es pública o
privada, o su razón social. Las actividades planteadas no son una
camisa de fuerza, sino más bien un referente para elucidar el
camino a seguir en la implementación de un gobierno organizacional
basado en valores éticos.
Para la construcción de la propuesta se identifican actividades
que algunas organizaciones ponen en marcha para fortalecer su
entorno ético en un nivel gerencial. Igualmente los lineamientos
propuestos se enlazan con lo planteado en el componente Gobierno
Ético del Sistema de Gestión del Entorno Ético – SEG, diseñado por
el grupo de investigación Ethos 3 . Donde se plantea el Gobierno
Ético como un componente que corresponde a un asunto estructural y
esencial de toda organización y se entiende como toda aquella
3 Documento planteado por el Grupo de investigación Ethos, para el
proyecto institucional UN Simege, de la Universidad Nacional de
Colombia. Para mayor información consultar en el
link:http://www.simege.unal.edu.co/paginas/project/sub1_005.html
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acción que implícita o explícitamente evidencia la gestión
efectiva y ética de los dirigentes de la institución. Cabe señalar
que la etapa propositiva se valida en la etapa aplicativa, por lo
que ambas interactúan constantemente a través de un bucle de
retroalimentación, de tal manera que los lineamientos propuestos
tengan mayor validez.2.3.4 Etapa aplicativa
En esta última etapa se despliega en el nivel más alto el enfoque
cualitativo del que se habla en la primera parte de este capítulo,
pues se analiza y se trata de comprender el entorno ético de la
Vicerrectoría de Investigación, teniendo en cuenta el contexto, la
estructura organizacional y la opinión de las personas
(investigadoras e investigados) desde un enfoque humanista.
Como ya se ha mencionado, se realiza un caso de estudio en la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia, donde se analiza el entorno ético de esta dependencia en
aras de implementar un Gobierno Ético al interior de la misma, con
base en los lineamientos construidos en la etapa anterior. Antes
de iniciar con la ilustración de las actividades llevadas a cabo,
es necesario hacer una aproximación sobre el objetivo y la
implementación de la metodología estudio de casos; para
seguidamente mencionar las técnicas para la recolección de
información empleadas en la investigación y finalizar con la
explicación de la etapa aplicativa, haciendo alusión al proceso
llevado a cabo para el análisis de los datos.
Estudio de casos
Al querer llevar a cabo un estudio descriptivo, se retoma la
metodología del estudio de casos como herramienta para realizar un
análisis juicioso del problema que se quiere abordar en la
organización mencionada. Según Toro y Parra, un caso de estudio de
carácter investigativo pretende “abordar un determinado hecho,
sobre el que se escribe el caso, que sirva para comprenderlo y
desde allí poder conceptualizar, en el sentido de generar teoría,
o que sirva para tomar decisiones” (2010, p. 329). Es aquí donde
se enmarca la presente investigación, pues se busca que al
describir, analizar y comprender la situación del Gobierno Ético
de la Vicerrectoría de investigación, se logren validar los
lineamientos construidos en la etapa anterior, de tal manera que
se corrijan las falencias identificadas y se realicen las mejoras
pertinentes. Es decir, para esta investigación, el estudio de caso
es una herramienta que ayuda a tomar decisiones respecto a los
planteamientos realizados durante las fases II y III, por lo que
se convierte en un complemento que se engrana con las demás
estrategias metodológicas que se usan en este trabajo.
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A continuación se exponen algunas características de la
metodología estudio de caso con base en las definidas por Chetty,
(citada por Martínez, 2006):
 Se enfoca en una población específica, por ejemplo una
organización o una parte de ésta. Lo que permite mayor detalle
y dominio sobre el fenómeno que se está estudiando, aunque con
esto se deja de lado la amplitud de la investigación.
 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar
respuesta a cómo y por qué ocurren.
 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que
las teorías existentes son inadecuadas.
 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y
no desde la influencia de una sola variable.
 Se pueden usar diversas técnicas de recolección de información.
Al igual que otras metodologías cualitativas, para la construcción
de un caso investigativo, se deben seguir unas etapas, las cuales
se resumen en: recolección de información, sistematización de los
datos, comparación de los datos con la literatura,
conceptualización y explicación del problema, socialización y
retroalimentación (Martínez, 2006).
Como se expone en las anteriores consideraciones, los casos de
estudio se refieren a investigaciones muy puntuales, pero cabe
señalar que pueden lograr una gran incidencia en el contexto que
se está investigando (Toro y Parra, 2010). De acuerdo a ello, se
puede afirmar que es pertinente aplicar la metodología del estudio
de casos como estrategia para conseguir los fines de esta
investigación, pues como se ha planteado a lo largo de este
trabajo, se busca pasar de un plano teórico a uno práctico, en
cuanto a Gobierno Ético se refiere.
Consideraciones de la etapa aplicativa
Al tener claro que se hará uso del estudio de caso como una de las
estrategias metodológicas, se selecciona la organización que va a
ser sujeta al estudio que aquí se plantea. En este caso se escoge
una dependencia de una organización, la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, ya que por
sus características y amplitud se ajusta al alcance de esta
investigación, pues la Universidad Nacional de Colombia es una
organización bastante grande y compleja que no se hubiera podido
analizar en su totalidad de acuerdo a las limitaciones de tiempo y
recursos del presente trabajo.
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En el capítulo IV, se exponen las razones por las cuales se
selecciona esta institución educativa y esta dependencia en
particular. Además se ilustran sus características en tamaño y
amplitud, principales procesos y demás información pertinente para
el desarrollo del caso, ya que en el presente apartado lo que se
busca es dar un panorama de lo que metodológicamente se realiza en
la etapa aplicativa.
Esta etapa se destaca por su gran componente empírico, pues se
toma en cuenta la opinión de las personas, así como el referente
normativo de la Institución y la dependencia en cuestión. Las
técnicas empleadas para la recolección de la información fueron
las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, la
observación directa y la revisión documental. A continuación se
señalan las fuentes de información utilizadas con su respectiva
técnica (ver Tabla 2-1). Cabe anotar que tanto las fuentes
primarias como secundarias, al igual que las técnicas de
recolección de datos, se complementan, pues todas aportan a la
consecución de la información requerida y pertinente para llevar a
cabo la investigación.
Tabla 2-2: Técnicas de investigación y fuentes de información.
Técnica Fuente Descripción
Entrevista
semiestructurada
Vicerrector de
Investigación
(fuente
primaria)
Se realizaron 3 entrevistas al
Vicerrector Nacional de
Investigación en diferentes
momentos (Ver anexo 1). Se usa la
entrevista semiestructurada, ya
que es una técnica que permite de
manera rápida y flexible, tener
un acercamiento con la persona
que lidera la dependencia sujeta
a estudio.
Las entrevistas se desarrollan
por medio de preguntas guía, las
cuales se estipulan con
antelación, pero que no indican
una camisa de fuerza para la
realización de la misma. Las
preguntas son diseñadas de manera
que el entrevistado aporta a la
construcción de nuevos
interrogantes y comentarios, y lo
motivan a exponer libremente las
respuestas respecto al entorno
ético de la Vicerrectoría
Nacional de Investigación.
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Técnica Fuente Descripción
Grupo focal
Directores de
investigación
o quienes
hagan sus
veces en las
sedes de
frontera
(fuente
primaria)
Se emplea el grupo focal o focus
group como técnica de recolección
de datos, debido al beneficio que
aporta para conocer en un mismo
espacio la opinión de varias
personas sobre un tema
específico.
El focus group se realiza a
través de una reunión grupal y
abierta en la que se encuentran
presentes el Vicerrector de
Investigación nacional, los
docentes representantes de
investigación de las sedes de
frontera (Amazonía, Caribe,
Orinoquía y Tumaco) y las
investigadoras del proyecto. Con
moderación de las investigadoras,
en la sesión del grupo focal, se
discuten los aspectos éticos que
habían sido considerados como
vulnerables en el informe del
observatorio ético de la UN en el
año 2010 4. Se identifican nuevas
problemáticas y se plantean
estrategias para motivar la
aplicación de valores en la
práctica investigativa. De esta
sesión del focus group se genera
un acta, la cual es el insumo
para contrastar la información
allí recolectada con los demás
datos obtenidos de otras fuentes
de información.
Grupo focal
Integrantes
del comité de
ética en la
investigación
de la UN
(fuente
primaria)
A través de una reunión con el
Comité de ética en la
investigación de la Universidad
Nacional de Colombia, realizada
el 5 de agosto de 2010, se
socializa la propuesta para
elaborar el caso de estudio sobre
Gobierno Ético.
4La Universidad Nacional de Colombia, a través del grupo de investigación
Ethos, realiza anualmente el observatorio del entorno ético, donde
identifica las debilidades y fortalezas que la institución tiene
respecto a su entorno ético. El documento se puede consultar en el link:
http://168.176.5.156/paginas/dw/gestionEntorno/fase3/OEE_2010-
Informe_Global.pdf
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Técnica Fuente Descripción
Grupo focal
Integrantes
del comité de
ética en la
investigación
de la UN
(fuente
primaria)
Cabe señalar que este comité lo
conforma el Vicerrector de
investigación, 8 docentes
investigadores de la Universidad
Nacional y un asesor experto en
ética (profesor Guillermo Hoyos
Vásquez). Su función es deliberar
sobre los aspectos éticos
relacionados con la investigación
científica en todas las áreas del
quehacer académico.
La reunión es de gran relevancia,
pues se logra recolectar
información de primera mano sobre
los dilemas y conflictos de
carácter ético a los cuales se
enfrentan los docentes de la UN.
Igualmente la propuesta fue
considerada como pertinente por
los miembros del comité.
Observación
directa
Espacio físico
de la
Vicerrectoría
y las
direcciones de
investigación.
(fuente
primaria)
En esta técnica el investigador
participa de manera activa en el
contexto que se está estudiando.
Es así como a través de visitas y
conversaciones informales con las
oficinas de investigación de
algunas de las sedes, se logra
identificar componentes
cotidianos que tienen que ver con
el entorno ético de la
dependencia en cuestión. La
información identificada se
registra en un cuaderno, llamado
diario de campo. El cual
posteriormente es sistematizado.
Encuestas
Directores de
investigación
de las sedes
de la UN o
quien haga sus
veces.
(fuente
primaria)
Se diseña una encuesta dirigida a
los directores de investigación
de las sedes Bogotá, Medellín,
Manizales y Palmira, y al docente
encargado de los procesos de
investigación en las sedes
Caribe, Tumaco, Amazonía y
Orinoquía. Esta encuesta busca
identificar los conflictos o
dilemas éticos presentes en cada
sede, con relación a los valores
declarados en el compromiso ético
de la UN. (Anexo 2).
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Técnica Fuente Descripción
Encuestas
Directores de
investigación
de las sedes
de la UN o
quien haga sus
veces.
(fuente
primaria)
Se plantea la encuesta debido a
que es una técnica rápida y
económica, que permite recolectar
la información requerida a través
de medios virtuales.
Sin embargo, esta encuesta no fue
aplicada, ya que en conjunto con
la Vicerrectoría de Investigación
se planteó que su implementación
no era necesaria, pues con el
grupo focal y las demás técnicas
empleadas ya se contaba con
suficiente información. Además se
consideró que la aplicación de la
encuesta podría dar pie a
señalamientos o malas
interpretaciones.
Revisión
documental
Documentos
relacionados
con el
referente
normativo,
organizacional
y ético de la
Institución y
la
Vicerrectoría
Nacional de
Investigación
(fuentes
secundarias)
Haciendo uso nuevamente de la
hermenéutica, se analizan e
interpretan los documentos que se
referencian a continuación, en
aras de comprender el
funcionamiento y la normatividad
de la Vicerrectoría de
investigación.
- Normativa general de la
Universidad Nacional – UN.
- Estructura organizacional de
la UN.
- Normativa de la Vicerrectoría
Nacional de Investigación -
VRI.
- Organigrama de la VRI.
- Sociograma de la VRI.
- Estatutos de investigación de
universidades públicas,
privadas, nacionales e
internacionales.
- Términos y sistema de
evaluación de convocatorias de
investigación.
- Compromiso ético de la UN.
- Informe del observatorio ético
del año 2009 y 2010 de la UN,
en lo pertinente a
investigación.
Fuente: La autora
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Análisis de la información – hermenéutica
Cabe señalar que adicional a las técnicas mencionadas en la tabla
2, se realiza un diario de campo de las interacciones llevadas a
cabo respecto al caso. Ya con el trabajo de campo ejecutado, se
prosigue con la sistematización y análisis de la información
recolectada. El objetivo de este análisis es extraer la
información relevante respecto a Gobierno Ético, de tal manera que
se logre tener un diagnóstico de la situación en que se encuentra
la Vicerrectoría de Investigación en cuanto a su entorno ético,
para seguidamente establecer acciones de mejora enmarcadas en los
lineamientos para la aplicación del concepto Gobierno Ético en las
organizaciones.
La digitalización y el análisis de las entrevistas, encuestas,
observaciones, reuniones y del diario de campo, se hacen mediante
la clasificación de la información en temas prioritarios para el
entorno ético de la dependencia. Los criterios de clasificación
definidos son los 7 valores declarados en el Compromiso Ético de
la Universidad Nacional 5 (diálogo, honestidad, equidad, respeto,
responsabilidad, pertenencia y solidaridad), los cuales son
referenciados como las categorías de análisis de la investigación,
de tal manera que cualquier comentario, situación o respuesta con
relación a estos valores, es tomada como una evidencia
categorizable que se tiene en cuenta y se sistematiza, para
posteriormente ser analizada e interpretada. Cabe señalar que en
todas las técnicas empleadas se induce a los sujetos a que
profundicen en las narraciones sobre estos aspectos, pues la
interiorización y aplicación de los valores éticos se considera
como información de base para la implementación del Gobierno Ético
en las organizaciones.
Con la ejecución del caso de estudio, se espera conjugar la
realidad de la Vicerrectoría de Investigación, la normatividad que
la rige y las opiniones y emociones de las personas que allí se
desenvuelven. De esta manera se busca validar la propuesta para la
implementación de un Gobierno Ético, la cual se puede poner en
marcha al interior de la dependencia.
Igualmente en esta última etapa, se consolidan las conclusiones de
la investigación, tanto desde lo teórico, como desde lo empírico,
y se proponen unas recomendaciones a tener presentes en trabajos
futuros que se deseen hacer en el tema.
Antes de concluir el presente capítulo es pertinente repetir que
la estrategia metodológica está marcada por una sinergia constante
5 Documento institucional de la Universidad Nacional de Colombia,
construido por el grupo de investigación Ethos:
http://www.cartauniversitaria.unal.edu.co/nc/detalle/article/compromiso-
etico-universidad-nacional-de-colombia/
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entre teoría y práctica, la cual se da en todos los momentos de la
investigación, pues aunque se desarrollan algunas actividades de
manera secuencial, hay procesos que se llevan a cabo
paralelamente. También se destaca el papel de la hermenéutica, que
hace presencia en las diferentes etapas de la investigación, lo
que corrobora el enfoque cualitativo empleado. Finalmente se
resalta que la estructura metodológica expuesta permite elucidar
el camino recorrido a lo largo de la investigación; un camino
marcado por los altibajos que conllevan el trabajo investigativo,
donde la disciplina del trabajo teórico, los desafíos del trabajo
de campo y la capacidad de crear, se conjugan en la búsqueda de
una visión integral del proceso investigativo. Es así como el
capítulo metodológico presenta las bases para comprender mejor el
siguiente acápite, en el cual se expone el marco teórico, capítulo
que sustenta este trabajo desde el ámbito conceptual.

3. Capítulo 3. Cimientos (Referente Teórico)
Abordar el concepto Gobierno Ético implica analizar diversos
enfoques dentro de su conceptualización e implementación, los
cuales parecen llevar consigo múltiples incidencias que a la luz
de lo que se pretende en este desarrollo conceptual son estudiadas
teniendo en cuenta 3 enfoques. Primero en cuanto a gobierno y
gobierno en las organizaciones, segundo en cuanto a la ética, la
ética aplicada a las organizaciones y la ética gerencial, tercero
y más específicamente en relación a la ética del cuidado dentro de
su enfoque feminista. Por tanto se pretenden elucidar algunas
conexiones de este concepto en la ya necesaria forma de gobernar
éticamente.
Para empezar la discusión, inicialmente se hace una revisión desde
la naturaleza misma en cuanto a gobierno y ética, para trascender
a la aplicación de ambos conceptos en las organizaciones.
Seguidamente se analiza cómo este concepto, desde una mirada
feminista, puede ser enlazado con la ética gerencial y el uso de
poder. Para finalmente definir  cómo lograr a través de un
Gobierno Ético llevar a un feliz término un sistema de gestión,
que no es más que la forma de hacer mejor las cosas, y hacerlas
bien implica ver al ser humano como protagonista y por tanto
preguntarse acerca de su comportamiento ético.3.1 Abordando el concepto de gobierno
La sociología es entendida como el estudio analítico comprensivo
de las relaciones sociales fundamentadas en la mutua interacción
de los aspectos materiales e inmateriales que constituyen la
sociedad moderna. Es la ciencia que desde el siglo XVIII ha
pretendido dar explicación “científica” o racional a múltiples
hechos sociales, tales como: el económico, el político, el
religioso, el industrial, etc.  En este sentido, la sociología ha
venido abarcando los hechos sociales, para lo cual se ha valido de
diversos métodos, lógicas y teorías, aunque, todos estos intentos
no han sido ajenos a lo que les es común: la filosofía y la
historia.
Ahora bien, y para efectos del presente marco teórico, lo anterior
permite abordar sociológicamente el gobierno como hecho social
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desde una posición genética constructiva, para lo cual se exponen:
1) fundamentos filosóficos y sociológicos del concepto de
gobierno; 2) principales concepciones sobre gobierno; 3) gobierno
como organización ética.3.1.1 Fundamentos filosóficos del concepto de gobierno
La historia de las ideas políticas generalmente comienza desde el
mundo de los griegos. Por supuesto, comenzar desde allí demanda
una extensa discusión que desborda los fines de este apartado, por
lo cual, solo se trabaja el tema a partir del quiebre superador
medieval del conocimiento político que sobre la concepción de
gobierno se tenía.
Siglo XV, Europa occidental, Italia, relaciones comerciales,
lucro, interés, usura, técnica, egoísmo, son algunos componentes
que dieron origen a la sociedad renacentista, la cual brotaba de
la sociedad apacible y oscura del Medioevo. Para ese entonces, la
sociedad calculadora es dinámica, exige división del trabajo por
ramas, por actividades, exige cambios estructurales en los
gobiernos político–eclesiásticos.
Cuando un príncipe se da cuenta de que ya la sociedad que emerge
no le permite legitimar su gobierno sobre el feudo en el derecho
divino, es porque el pueblo vasallo se está dando cuenta de que su
príncipe, así como lo era por obra de Dios, lo puede dejar de ser
por obra de ellos.  Esto permite entender en principio los cambios
organizacionales políticos, sociales, económicos, etc., que la
sociedad emergente está teniendo en su estructura.
Sería un secretario florentino quien mejor entendería, al momento
mismo de los cambios, la transformación que venía padeciendo y que
tenía que padecer todo gobierno del momento, pero sobre todo los
gobiernos políticos italianos. Es Nicolás Maquiavelo (1469–1527)
el secretario florentino quien en su magna obra De Principatibus
(El Príncipe) deja clara su preocupación por la Italia fragmentada
del momento. Le dice Maquiavelo a Lorenzo el Magnífico de Médicis
que, estudiando los tipos, las causas, cómo se adquieren, se
conservan y/o se pierden los principados, podrá tenerse el que
mejor le venga a Italia para llevar a cabo lo que toda “nación”
requiere: la unidad (1997). Italia no era más que la suma de
estados–repúblicas o ciudades–estados, pero de lo que se trataba
era de configurar el Estado–Nación y ello sólo lo llevaría a cabo
un hombre con la virtud, valor, frialdad y amoralidad que
Maquiavelo le asignaría en su obra cumbre.
Maquiavelo es tan complejo como necesario y sin ser la intención
ahondar en él, se destaca la contribución que hizo al concepto de
gobierno: el gobierno habrá que entenderlo a la luz de la
centralización del poder, de la unidad absoluta del territorio
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para el desarrollo de la identidad nacional, pues así todo
proyecto unificador será del halago de todos, sino a juzgar por
las palabras con que termina Maquiavelo su libro: “Abrace vuestra
casa, el proyecto de restauración nacional con el valor y
confianza que infunden las empresas justas, para que bajo vuestras
banderas se ennoblezca vuestra patria” (1997, pp. 118–119).
Dándole continuidad al proyecto unificador absolutista de
Maquiavelo, aparece un hombre inglés que le hará un aporte central
a la construcción del concepto de gobierno: Thomas Hobbes (1588–
1679). De Hobbes interesa destacar la segunda naturaleza, la
propiamente humana o artificial, pues ésta es obra de un gobierno
que si bien es absolutista es quien permitiría dirimir los
egoísmos propios de los hombres–lobos que se hallan en el estado
de naturaleza. En síntesis, la idea central de Hobbes es la
siguiente: ¿cómo el hombre (en este caso el lobo para el hombre)
se controla a sí mismo?  Esta pregunta implica una concepción de
voluntad del hombre mismo.
Hobbes (1983) plantea que para dicho control son necesarias las
leyes que otorguen libertad. Estas leyes parten de un ente que es,
si bien obra de los hombres, es superior a ellos; esto es, el
Leviatán. Este ser magnífico, temible e imprescindible para los
seres humanos es “…una persona de cuyos actos se constituye en
autora una gran multitud mediante pactos recíprocos de sus
miembros, con el fin de que esa persona pueda emplear la fuerza y
medios de todos como lo juzgue conveniente para asegurar la paz y
defensa común” (pp.179–180). ¿Y qué alcance tienen las capacidades
otorgadas a esta persona social? Tres máximas aclaran ambos
interrogantes: 1) los súbditos (las personas individuales
creadoras del poder y que ahora no lograrán controlar) no pueden
cambiar la forma de gobierno; 2) el poder del soberano (o esa
persona social incontrolable) no puede ser enajenado; y, 3) nada
que haga un soberano puede ser castigado por los súbditos.
Una de las consecuencias de la instauración del Estado en tanto
institución es aquella que “asigna al soberano el poder de
recompensar con riquezas u honores, y de castigar con penas
corporales o pecuniarias, o con la ignominia, a cualquier súbdito,
de acuerdo con la ley que él previamente estableció" (p. 187).
Concluye Hobbes que la necesidad del poder soberano es superior
que cualquier daño que de él se derive, “puede objetarse aquí que
la condición de los súbditos es muy miserable, puesto que están
sujetos a los caprichos y otras irregulares pasiones de aquel o
aquellos cuyas manos tienen tan ilimitado poder” (p. 190). Aunque
es notable el aporte de Hobbes a la concepción de gobierno, aún se
aprecia insuficiente: el pacto de los seres humanos para deponer
sus voluntades en una voluntad general inalienable como lo termina
siendo el Estado o gobierno hobbesiano.
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La dinámica de la realidad inglesa era tan acelerada que daba para
que se tuvieran que encontrar respuestas a cada giro que hacía.
De este modo fue como John Locke (1632–1704) entendió que una
forma de gobierno absolutista monárquica como la de Hobbes no era
la forma para realizar las libertades individuales, especialmente
económicas.
Con Locke (1983) se enriquece la concepción de gobierno, pues
plantea que los derechos naturales de los individuos no
desaparecen cuando se forma la sociedad política, como creía
Hobbes, más bien los protegen de los abusos de ésta, subsistiendo
para limitar el poder social y fundar así la libertad individual
que proporciona el gobierno civil desde sus leyes, jueces y
policía.
Locke, al igual que Hobbes, habla de estado de naturaleza y de
sociedad política. El hombre sale de la primera y constituye la
segunda para “mejorar” su vida, para estar seguro. Esta sociedad
política es la idea de Locke de gobierno civil, el cual es obra
del consentimiento de los seres humanos. Dice que todo gobierno
que no sea fruto del consentimiento del pueblo no es más que un
gobierno ilegítimo y que cualquier forma de absolutismo es peor
que el mismo estado de naturaleza, a no ser que los sujetos sean
lo bastante locos para ello.
En conclusión, Locke hace del concepto de gobierno algo mucho más
complejo, al ser éste quien garantice la libertad individual 6 y
pueda ser revocable por obra de la insurrección del pueblo. Se
aprecia que la idea de súbdito para Hobbes aparece como sociedad
civil para Locke, lo cual es un mayor avance para hablar de
gobierno en el siglo XX.
El recorrido es extenso y enriquecedor, pues no se desconoce la
labor de otros autores como Rousseau o Montesquieu, pero los
expuestos en sus generalidades han dado los fundamentos para
comprender tanto la evolución del concepto como la complejidad de
la concepción sobre gobierno.
Ahora se presentan los fundamentos sociológicos, destacando
solamente la contribución que realizaron Karl Marx y Max Weber,
ambos alemanes, del siglo XIX el primero, y del XIX–XX el segundo.
6Locke es claro cuando legitima la libertad, como propiedad privada, en
la ley natural, dice: “El hombre, según hemos demostrado ya, nace con un
título a la perfecta libertad y al disfrute ilimitado de todos los
derechos y privilegios de la ley natural.” (1983, p.68).
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Los aportes al concepto de gobierno desde la sociología no fueron
vastos en sus inicios, pero sí significativos por quienes se
dedicaron a ello. Se expondrán primero los aportes de Karl Marx
(1818–1883).
Desde muy temprano (1842) Marx se preocupa por la organización
política de Prusia, reconocía en ella una suma de intereses
particulares estamentales, pero no un actuar político común, de
ahí que este gobierno fuera asumido como un instrumento para
mantener el dominio de privilegios. No habrá que esperar mucho
(1845) para que Marx aclare su concepción comunista sobre la
sociedad. En el Manifiesto del partido comunista, Marx y Engels
hablan del gobierno de los burgueses como el instrumento
artificial para sostener el sometimiento de unos hombres que por
temor a morir se venden como cualquier otra mercancía para tener
una vida de animal (Marx, 1983).
Se nota el sentido “negativo” que adquiere con Marx la categoría
de gobierno: como instrumento de dominio de una clase social
(burguesía) sobre otra (proletariado). Expresa que “la burguesía,
después del establecimiento de la gran industria y del mercado
universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder
político en el Estado representativo moderno. El gobierno del
Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios
comunes de toda la clase burguesa.” (Marx, 1983, p. 30). De este
modo, Marx plantea la abolición del gobierno burgués por uno
socialista, pero como mediación para no tener ninguna forma de
gobierno en el comunismo, dado que éste es producto y sólo
engendra la lucha de clases.
Alrededor del concepto de gobierno en Marx aparecen otros como
clases sociales e intereses particulares. Cuando Marx habla de
clase social lo hace: 1) para demostrar la nueva configuración
social que el mundo económico ha traído consigo desde los tiempos
renacentistas de la burguesía comercial y mercantil; 2) para dar
cuenta de la dialéctica interna que subyace en toda sociedad; 3)
para hacer evidente que las clases sociales son reproducidas por
el gobierno, de ahí que sea el instrumento de dominio de la clase
dominante y, por ende, haya que abolirlo.
Ahora bien, cuando habla de intereses particulares, lo hace para
demostrar que éstos no son sino la expresión social necesaria de
todo individuo. Lo que Marx plantea con ello es que es menester
tener intereses económicos, políticos, religiosos, etc.,
particulares, pero no así egoístas, siendo, por lo tanto, más
correcto contar con una organización, con un gobierno que logre
integrar todos y cada uno de estos intereses bajo criterios y
necesidades comunes. Es decir que el gobierno, si bien sea
manejado por unos en contra de otros, es posible que vaya
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adquiriendo la función de incluir en lugar de excluir, y esa será
precisamente su abolición, pues estaría dándole término a la lucha
de intereses antagónicos irreconciliables.
En conclusión, Marx está aportando a la concepción de gobierno la
necesidad y posibilidad real de un actuar colectivo desde cada
individualidad y viceversa, lo cual, incluso, se constituye en su
concepción ética del mundo humano o comunista.
Weber (1864–1920), tratará el gobierno como un ente administrador
del Estado. Ya comienza a aparecer la noción de Estado, que para
este autor es la institución que emplea la dominación legal,
atribuyéndose el uso legítimo del monopolio de la coacción física.
Se habla de gobierno y Estado como tipo ideal, es decir, como
herramienta metodológica para comprender la racionalidad, en este
caso del Estado burocrático, el cual es para Weber (1977) el tipo
ideal de Estado moderno.
Así se apela a la burocracia como ente institucional jerarquizado,
calculador, profesionalizado, impersonal, cuyas acciones sociales
son propiamente racionales, esto es, con arreglo a fines, no así
por tradición ni afecto. En términos de los tipos de dominación
que plantea Weber, el gobierno impone la dominación legal,
superándose con ello toda forma de convención por el derecho.
Si bien su visión de gobierno es más estructuralmente como
institución burocrática, ello no opaca su contribución: la de
presentar las relaciones sociales de manera impersonal, con lo
cual se estaría garantizando una definición clara de los campos de
lo público y lo privado, de los intereses particulares y
colectivos. Sin embargo, el carácter impositivo weberiano conlleva
a que el gobierno sea más un ente dominador coactivo que regulador
cohesionador.
De forma sintética se han presentado los fundamentos filosóficos y
sociológicos que permiten tener un marco conceptual de referencia
para abordar la categoría de gobierno desde un plano sociológico
general, lo cual permite llevar este concepto a un plano más
específico como lo es la organización, viendo que el gobierno se
comporta como tal. Antes de ello, se realiza una aproximación a
los conceptos más significativos en torno a las formas de gobierno
que se han desprendido de lo mencionado.3.2 Formas de gobierno
Se veía cómo el concepto de gobierno teóricamente se fue
enriqueciendo en la medida en que las condiciones prácticas así lo
exigían, donde se hizo igualmente la salvedad de que no se
partiría desde la filosofía política de los griegos de la
antigüedad, quienes, desde luego, realizaron monumentales e
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insuperables aportes a este campo, como por ejemplo cuando
Aristóteles (1993) planteaba tres formas de gobierno: 1)
monarquía, del cual decía que era el gobierno unipersonal que
velaba por el bien común; 2) democracia y 3) aristocracia, que es
gobierno de pocos, pero de más de uno, donde gobiernan los
mejores, formas éstas que presentan maneras impuras o degradadas
como: tiranía, oligarquía, demagogia7, etc.
De este modo, la atención fue centrada en los aportes de la
filosofía y la sociología a partir de Maquiavelo y hasta Weber. Se
aprecia que la concepción de gobierno fue enriquecida al
identificarse la centralización política, los derechos civiles de
los integrantes de la sociedad civil, la instrumentalización obra
de las luchas de clases y el cuadro administrativo burocrático que
representa. Esta breve síntesis permite tender un hilo conductor
que guíe la exposición siguiente en torno a las formas de gobierno
más sobresalientes en la actualidad.
Es un debate antiquísimo considerar quiénes son o serían los más
aptos para gobernar una ciudad–república o un Estado–Nación, de
ahí que hayan surgido y continúen surgiendo formas de gobierno,
algunas contradictorias y excluyentes entre sí, otras
complementarias y/o derivadas. En este sentido, es amplia la
“gama” de formas de gobierno que pasan de ser, desde autoritarias
y totalitarias fundadas en las élites de gobierno, hasta federales
y constitucionales que buscan darle un sustento popular–
democrático a la legitimidad de su administración del Estado.
Por ejemplo, en la Roma del Siglo V se trataba de tener un
gobierno mixto: aristócrata, demócrata y monárquico. Sin embargo,
por ser formas de gobiernos fundados en la ilegalidad del poder
(conquista de pueblos “bárbaros” por parte de los romanos, por
ejemplo) pero legítimos por tradición, herencia y/o derecho
divino, propio de la edad media, han tenido poca latencia en la
historia contemporánea. De ahí que se busque justificar y
legitimar el poder, pero sobre todo la administración del poder
del Estado por el derecho más que por la convención8.
7Recuérdese el interés que tuvo Aristóteles respecto al “estudio sobre el
sistema de gobierno, cuál es cada uno y de qué clase” (1993, p. 107),
pues esto permite comprender los regímenes políticos, es decir, los
órganos de gobierno, siendo estos “una organización de la ciudad, de sus
magistraturas y especialmente de la que tiene autoridad sobre todas” (p.
118).  En este sentido, los regímenes políticos se desvían, como ya se
señalaba, siendo por ejemplo la tiranía “una monarquía orientada al
interés del monarca, la oligarquía, al de los ricos y la democracia, al
interés de los pobres” Aristóteles (1993, p. 120).
8 La distinción entre derecho y convención para darle validez a un orden
proviene de Max Weber, la cual se conserva para efectos de la
comprensión de la legitimidad de los gobiernos, según su acción social
racional o irracional, es decir, con arreglo a fines o tradicional.
(Weber, 1977, p.27).
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De acuerdo a las cualidades ya advertidas sobre la categoría de
gobierno, es posible realizar una aproximación a su definición. Se
sustenta que gobierno es la administración burocrática del Estado
en diferentes instituciones que tiene como función garantizar el
orden interno, la seguridad hacia el exterior, la promoción de
derechos y la garantía del cumplimiento de los deberes de todos y
cada uno de los ciudadanos, cuya legitimidad la adquiere de un
ente externo, independientemente de si es legal o ilegal. Con base
en esta definición, se presentan las formas de gobierno.3.2.1 Gobierno federal
El Gobierno Federal (GF) aparece como forma antecedente a la
democracia, quien engendra el conflicto entre libertades liberales
(entre ellas las manchesterianas o liberales económicas que ya se
veían con el gobierno civil de Locke) y la libertad cooperativa, o
más bien de la nación, lo que se constituye en una limitante de
las decisiones mayoritarias, de ahí que no sea propiamente, aunque
anteceda, una forma democrática. El gobierno federal reconoce así
mismo el republicanismo, ello en cuanto la República es
constituida por instituciones revestidas de autonomía pero que
terminan constituyendo una representatividad general: el gobierno
federal. El federalismo representa la descentralización
administrativa, legislativa y judicial. Esto se puede evidenciar
en el proceso de descentralización federalista que tuvo Colombia
en el Siglo XIX, donde surgieron los Estados, y que en otros
países se denominaron y aún denominan Provincias, como el caso de
Argentina. El mayor referente de gobierno federal y que continúa
vigente en la actualidad, es el de los Estados Unidos de América,
con su Constitución de 1787.
Es de anotar los cambios de grado que ha sufrido esta forma
federal de gobierno, pues las consecuencias de éste en el Siglo
XIX para la experiencia de Colombia era ayudar “a mantener la
hegemonía de los propietarios territoriales sobre el poder
central.  Por eso los radicales serán los fervientes defensores
del federalismo y enemigos del centralismo político y
administrativo” (González, 1975, p.57).3.2.2 Gobierno autoritario
Si bien toda forma de gobierno vincula la noción de poder, incluso
de fuerza y violencia, es el Gobierno Autoritario (GA) quien más
uso hace de estas nociones, incluso sin fundamento legal. Su
legitimación está fundada en el temor y la imposición. En este
sentido, la autoridad del gobierno es la personificación del
autoritarismo personal y su órgano legitimador. Lo que conduce al
despotismo propio de las monarquías absolutistas y las tiranías
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romanas, como las que se veían con Maquiavelo y Hobbes, a la
desinstitucionalización del Estado y a la privación de los
derechos individuales participativos, pues ello en cuanto la
organización del gobierno se hace de manera interna–totalitaria.
En consecuencia, con dicha organización “el gobierno puede y debe
controlar todo acto y todo interés de cada individuo o grupo, para
utilizarlo en el incremento de la fuerza nacional”, en conclusión,
“el gobierno no sólo es absoluto en su ejercicio sino ilimitado en
su aplicación. Nada está fuera de su jurisdicción” (Sabine, 1976,
p. 653).
Ahora bien, la personificación del autoritarismo aparece
igualmente como totalitarismo, forma del gobierno fascista y
nacionalsocialista, donde Alemania e Italia han sido los máximos
representantes de esta forma de gobierno. A juzgar por lo que el
mismo Benito Mussolini manifiesta:
Para el fascista todo está en el Estado, y nada de humano
y de espiritual existe –y menos tiene valor– fuera del
Estado. En tal sentido, el Fascismo es totalitario y el
Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores,
interpreta, desarrolla y robustece toda la vida del
pueblo. (1971, p.29)
Una de las mejores descripciones sobre esta forma de gobierno la
realiza el historiador de las ideas políticas George H. Sabine,
quien después de hablar del comunismo señala:
No es posible emitir un juicio semejante acerca del
fascismo en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania.
Sus partidos fueron crecimientos degenerados, productos
de la desmoralización de la primera Guerra Mundial; sus
dirigentes fueron demagogos y, a juzgar por sus
realizaciones, su desarrollo fue simplemente destructivo
(…). Tanto Hitler como Mussolini evitaron deliberadamente
toda declaración abierta de una política, porque esto
habría repugnado a algunos grupos a los que querían
atraer (…). Como en las cacerías de brujas, el fascismo y
el nacionalsocialismo fueron ejemplos lamentables de la
histeria que, en tiempos de desmoralización, puede
eliminar de la política tanto la inteligencia como la
moral. (1976, p. 632)
Desde la teoría política puede decirse que la personificación
total y autoritaria del gobierno es más obra del reconocimiento
carismático de la persona que asume el poder. Sin embargo, desde
la realidad misma, se puede leer que el desconocimiento de
criterios objetivos impersonales en asuntos de gobierno es el
escenario aprovechado para imponer formas particulares de
política.
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Esta forma de gobierno es la más ejercida en los países de corte
“democrático”. Es un gobierno que busca criterios objetivos para
llevar a cabo la administración del poder por medio de la
Constitución Nacional, la cual es asumida como ley de leyes o ley
máxima de la Nación.
En autores como Lassalle (1998) se puede encontrar al Gobierno
Constitucional (GC) cuando define la Constitución como la suma de
factores de poder, lo cual hace de aquella una constitución real y
no de papel. Con el proceso de globalización y universalización de
los Derechos humanos y del ciudadano, se han formado organismos
internacionales que han pretendido asumir el rol de Constitución
de constituciones, particularmente la Corte Penal Internacional,
la cual es, incluso, de orden decisorio mayor que los mismos
organismos judiciales de una Nación.3.3 Intereses comunes como organización de gobierno
De acuerdo a la definición de gobierno y a las formas del mismo,
se podría decir que al gobierno le compete ser garante de la
ética, esto se considera cierto e incluso necesario en cuanto la
vida social exige compartir desde los mismos espacios físicos
hasta los limitados recursos naturales, las necesidades e
intereses económicos, políticos, etc. Ahora bien, se podrá
igualmente decir que no todos tienen las mismas necesidades e
intereses económicos. El punto que se quiere señalar es que aún en
la disparidad de necesidades, intereses, deseos, pasiones,
motivos, etc., cada persona no podrá ir consiguiendo lo suyo sin
consideración, incluso restricción del otro y de todos los demás.
Por ello, adjudicarle al gobierno la potestad de dinamizar la
ética, tan solo resulta comprensible cuando de orientar a una
multiplicidad de personas como a una sola persona social
(organización) se trata.
Así pues, la organización se comporta como una sociedad a escala o
como una microsociedad, en donde los intereses particulares se
vuelven comunes. Para esto se apela a la concepción de
organización de gobierno, pues es la forma como este encuentro
común de intereses se hace efectivo.
Ahora bien, téngase presente que este abordaje se realiza desde
las indicaciones teóricas de Max Weber. Ello por las siguientes
razones: 1) permite hablar de casos particulares desde la
generalidad de lo que él denomina casos tipo, o tipos ideales; 2)
se hace más evidente el encuentro común de intereses particulares;
y, 3) son indicaciones teóricas aún solicitadas por la realidad de
toda organización.
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Para Weber es fundamental, por parte de una persona que integra
una organización, tener responsabilidad personal. Esto quiere
decir, tener comportamientos acordes a los requerimientos
institucionales. Lo que sería decir también que los
comportamientos éticos de las personas sean acordes a la
legitimidad de la dominación de la organización. En este sentido,
Weber hace ver la organización de gobierno como ente social moral
y ello en cuanto requiere de una jerarquía, de un mando, de la
obediencia y por supuesto, de la legitimación de todo esto.
La legitimidad de la dominación9, para el caso de la organización,
tendrá que ser el derecho, la norma. Así entonces, Weber concluye
que la responsabilidad personal, bajo la dominación por el
derecho, son las condiciones que posibilitarían lo que él denomina
ética de la responsabilidad en las organizaciones.
Entonces, lo que de Weber se retoma son los intereses particulares
que tendrán que tener un terreno concreto de encuentro, hasta el
punto de hacerlos comunes. Este terreno es el derecho. ¿Por qué el
derecho y no la tradición o el carisma cuando se habla de
organización ética? Porque la administración del poder tendrá que
hacerse de forma impersonal y con criterios medibles todos, en lo
posible, para salvaguardar a la organización de decisiones
personales fundadas en intereses particulares que lesionen la
integridad moral de la misma. De este modo, los comportamientos
éticos esperados de los integrantes de la organización ya tienen
su “modelo” en el derecho, en la normatividad, en la
reglamentación, etc.
Podrá percibirse el papel fundamental que cumple el derecho, pero
es la forma, dice Weber, de garantizar máximas de comportamientos
éticos conciliados y conciliadores de lo particular y lo general,
máximas que se constituyen en el garante y guía del modo de vida
moral de los individuos.
Nótese igualmente la discusión tan central a la cual se ven
abocadas las organizaciones, y es la de resolver el dilema entre
permitir el actuar ético de sus integrantes por la sola convicción
de cada uno o la de garantizar el actuar ético con base en la
responsabilidad.  Los detalles de esta discusión en Weber son
extensos, lo cual no es el objeto central del presente marco
teórico, pero sí cabe señalar que Weber asume la posibilidad de la
conciliación entre convicción y responsabilidad.
Es en este último sentido conciliatorio en el cual se plantean los
intereses comunes como organización de gobierno, pues se asume que
administrar el poder no es imponer la voluntad particular ajena a
la colectividad que se administra, sino la de llevar a cabo
9“La dominación, o sea la probabilidad de hallar obediencia a un mandato
determinado” (Weber, 1977, p. 706).
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medidas donde la diversidad, aún sin dejar de serlo, se mueva en
planos éticos comunes. Es por ello que la organización que
legitima su dominación por el derecho, tendrá y podrá hallar el
justo medio entre convicción y responsabilidad, lo cual
representaría el actuar ético individual conforme a lo general y
viceversa10.
Podrá notarse cómo se asimila la sociedad a la organización y ésta
al gobierno que se presentaba anteriormente. Dicha asimilación es
crucial para encontrarle y definirle el lugar a los intereses
comunes, bien sea en la organización, en la sociedad, en el
gobierno, en la familia, etc., el asunto es que tanto en unas como
en otras formaciones sociales habrá que conciliar lo individual
con lo común, lo privado con lo público.
En este punto, y antes de ahondar en el tema de la ética, cabe
señalar que desde las ciencias de la gestión el gobierno de una
organización lo compone aquellas personas que están encargadas de
tomar decisiones que repercuten en el desempeño de la organización
o de las personas que conviven en ella. Dentro de este grupo se
encuentran no solamente los socios o accionistas, la junta
directiva y el gerente general o presidente, sino también los
líderes de dependencias y niveles de supervisión.
Con base en las acepciones señaladas, en los siguientes apartados
se pretende mostrar cómo el concepto de gobierno en las
organizaciones, arroja los elementos requeridos para plantear la
discusión en torno al papel de las organizaciones, en la
construcción de su entorno ético y el de sus integrantes. Para
ello inicialmente se aclaran los conceptos de ética, moral y ética
organizacional con sus respectivas relaciones, para posteriormente
presentar la perspectiva asumida desde el feminismo para construir
el concepto Gobierno Ético.3.4 De la ética, sus teorías y aplicación
Hablar de ética trae implícito un sinnúmero de posiciones que
evidencian la dificultad de abordarla desde la perspectiva de las
organizaciones, pero a su vez permite identificar la importancia
relativa en su estudio. Es por esto que antes de hablar de ética
en las organizaciones se requiere una introducción del concepto
propiamente dicho. El cual ha sido estudiado como inherente al
10 Mirado esto en Weber se estaría diciendo que los comportamientos
morales de los integrantes de la organización son fundados y fundantes
de las funciones inherentes a la burocracia moderna. Así, entonces, una
función capital es la “distribución de las actividades metódicas –
consideradas como deberes oficiales- necesarios para cumplir los fines
de la organización”. (Weber, 1977, p. 716).
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comportamiento humano, y esto es, desde su propia prescripción
etimológica griega de ethos que significa carácter.
La ética es un tipo de saber que busca conducir bajo un sentido
racional las acciones del ser humano. Respecto a esto, Cortina
(1998) afirma que la ética tiene sentido cuando se practica y es
un saber que no se queda en el plano teórico o contemplativo, pues
su objetivo es que las personas actúen de un modo racional.
Como la ética involucra los comportamientos humanos, su cuerpo
teórico asume el análisis tanto de las acciones correctas como de
las incorrectas, buscando siempre el mejoramiento de la existencia
humana y la convivencia armónica en sociedad. Por lo tanto la
ética incluye la responsabilidad por los efectos de los actos de
una persona en los demás y en el medio ambiente. Así pues, la
ética es entendida como filosofía moral que contribuye a
fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento moral y su
relación con las necesidades e intereses sociales. Es decir,
constituye el estudio filosófico–práctico de la conducta humana
(Guillen, 2006). Ahora bien, dado que se plantea como sujeta al
comportamiento moral, habrá de explicarse entonces la relación con
esta última, pues aunque el objeto de estudio de la ética sea
precisamente la moral, las diferencias que deben guiar su
entendimiento habrán de permitir su aplicación en las
organizaciones.
Se aclara entonces que el significado de moral ha pasado de una
visión tradicional religiosa donde se veía como un conjunto de
normas o mandamientos fijos y escritos conllevando a un premio o
una sanción, a ser entendida como un arte de vivir, adaptado esto
a las personas, las culturas y las épocas (Lorda, 2006). En otras
palabras, ya no basta con limitar su estudio al comportamiento de
las personas, es necesario adentrarse en sus interacciones como
miembros de una sociedad específica, en un momento determinado. La
moral se limita en muchos casos a un sistema de normas, pero la
ética busca llegar a la reflexión sobre el comportamiento del ser
humano.
Igualmente, si se deseara caracterizar la ética, habría de verse
desde tres perspectivas, como lo menciona Guisán (1990), la ética
descriptiva (cuyo objeto de estudio son los valores de la
cultura), la ética normativa (que prescribe los valores o normas
deseables) y por último la ética crítica (que consiste en lograr
enunciados de valor plausibles). Es decir que la ética entendida
como el estudio de la moral debe verse a través de ese conjunto de
normas o valores propios de una cultura, y además adentrarse en
los que son más deseados y desde qué punto de entendimiento
lógico.
También se debe mencionar la discusión acerca de si la ética es
considerada o no ciencia. En este sentido aunque si bien no se
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trata de fines experimentales en un laboratorio, se considera que
sí debe ser vista como científica en la medida que su propósito es
llegar a principios generales; además intenta sustraerse de
situaciones particulares para llegar a lo que regula los fenómenos
aislados, al igual que lo pueden hacer la sociología, la
antropología y la psicología, cuando su objeto de estudio es el
ser humano, afrontando sus limitaciones propias de objetividad y
racionalidad (Rivero, 2007). Por otro lado está la perspectiva de
ver la ética como técnica o método auxiliar de las ciencias, para
ayudar a resolver dilemas y aclarar dudas dentro de unos fines
específicos, y esto es, que en el hecho de hacer ciencia se tenga
que pensar en la finalidad primariamente moral (Guisan, 1990). En
cualquier caso, sin ahondar demasiado en esta discusión, la ética
puede verse como reflexión filosófica, cuya disciplina analiza
primordialmente la finalidad de la conducta humana.
Es aquí cuando se hace necesario hacer una revisión de las
principales teorías que han guiado el estudio de la ética desde el
punto de vista del método y desde el valor supremo que proponen
(Tabla 2-1), para luego entrar a un análisis de lo que podrían
llamarse las teorías éticas contemporáneas, lo que ha de permitir
un análisis de la ética en las organizaciones y a su vez ir
delineando los elementos que aportan en la construcción conceptual
de Gobierno Ético. De manera sintética, las principales corrientes
éticas son:
Tabla 3-1: Principales corrientes éticas.
a. Según el método
Descriptivas o
científicas
El valor ético como un objeto empírico. Tiene que
ver con la descripción de fenómenos sin que se
pretenda orientar las conductas del ser humano.
Reflexiones propias de las ciencias sociales donde
se estudia la conducta.
Filosóficas o
científicas
No solo describen los fenómenos sino que entienden
que el ser humano descubre el valor moral usando
como método la razón en la interacción humana. Por
ejemplo la ética Kantiana, el utilitarismo y la
ética de los valores.
Vivencialistas El ser humano descubre el valor moral mediante las
sensaciones y las emociones.
b. Según el valor que proponen:
Teorías de la satisfacción o consecuencialistas: la libertad tiene
valor en tanto logra el resultado buscado (el desarrollo pleno del
ser humano), pero si el resultado no es el esperado, la libertad
deja de tener valor.
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Subjetivismo simple o
emotivismo
(Hume D.y
Stevenson C.)
Se fundamenta en el empirismo. La
moralidad es cuestión de
sentimiento y no de razón. Cada
individuo opta según lo que
siente, la razón aclara las
consecuencias de una acción.
Espontaneismo
(Nietzsche. F.)
Las normas morales como la
expresión de la voluntad de poder
en los seres humanos, es decir,
las bases reales de la moral son
fabricadas por el instinto de
poder y la tendencia a ejercer
dominio.
Hedonismo
(Epicuro)
Ética del placer. Es un valor
aquello que da placer a los
sentidos.
Desicionismo
(Hare R.)
Los valores no se adquieren por
métodos cognitivos, ni son
autoevidentes. Importan los
procedimientos, las decisiones
libres hacen valorar determinadas
cosas y no otras. Los principios
morales satisfacen los deseos por
lo cual no hay valores
universales.
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Pragmatismo
(James W.)
Es bueno lo que sirve a los
intereses de individuos, grupos o
sociedades o lo que
históricamente da resultados
positivos en las relaciones
sociales.
Altruismo
(Smith A. y Spencer
H.)
La simpatía por los semejantes es
la base de la moral. Las reglas
morales son el resultado de
llegar al consenso, donde el ser
humano acepta algunas acciones y
rechaza otras.
Marxismo
(Marx K.)
Se considera valor aquello que
permite construir la sociedad sin
clases o lo que respeta la
estabilidad de la sociedad sin
diferencias socioeconómicas.
Utilitarismo
(Mill J.S.)
La mayor utilidad para el mayor
número. Son éticamente buenas
aquellas cosas que producen
bienestar o felicidad a más
personas.
Positivismo o
legalismo
(Moore G.E.)
Lo bueno es lo que está mandado
por las leyes legítimamente
establecidas.
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c. Teorías de la Excelencia: El ideal o valor permite juzgar las
consecuencias. Tienen en común la concepción de la existencia de
un ideal específico del ser humano, al que se puede llegar a
conocer por la razón.
Éticas formales
(Kant I.)
Se plantea un interés por las formas
diferentes a las demás cuyo interés
principal es el contenido (¿Qué es lo
moral?). Kant plantea la búsqueda de
la forma que deben tener las normas
para que sean reconocidas como
morales. Hacer lo que establece
autónomamente la razón humana
siguiendo aquella norma
universalmente aceptada.
Material de los valores
(Scheler M.)
El sujeto puede captar los valores
sin necesidad de la experiencia,
intuitivamente se entienden las
acciones buenas y malas, todo en la
práctica ética.
Ética de las virtudes,
aristotélica o tomista
(Santo Tomas)
Plantea una ley natural que es parte
del orden natural de las cosas y se
encarna en las tendencias naturales
del ser humano. La virtud humana que
hace buenas a las personas como a sus
obras, está de acuerdo con la
naturaleza humana en tanto y cuanto
está de acuerdo con la razón; y en
caso contrario sería el vicio.
Fuente: Elaboración propia con base en el documento Módulo II
Corrientes Éticas de la Universidad Católica del Uruguay (2005).
Como se aprecia, la ética ha de estar siempre enmarcada dentro del
comportamiento humano o, como se ha dicho anteriormente, a la
conducta humana. Ya sea a nivel individual o social, el ser humano
tendrá la preocupación inherente a su existencia, y con ella a la
forma de desenvolverse en un entramado de relaciones en el mundo.
Complementando las corrientes éticas anteriores, en un análisis de
las teorías éticas contemporáneas, Arpini (2004) plantea dos modos
básicos de entender la moralidad en el contexto occidental. La
moral como la búsqueda de la vida buena y la moral como
cumplimiento del deber y considera cuatro posiciones éticas como
las más representativas dentro del actual debate de la filosofía
moral, las cuales son:
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Primero: la ética comunicativa con autores como Karl-Otto y Jûrgen
Habermas, donde el punto de partida es el uso comunicativo del
lenguaje y el supuesto antropológico estaría dado por una noción
de persona entendida como interlocutor válido, en otras palabras
un reconocimiento recíproco de las personas como sujetos de
diálogo y argumentación. Desde esta noción es posible reconocer la
democracia participativa y adentrarse bajo la autonomía en la
ética política, médica y educativa.
Segundo: en cuanto a la ética neocontractualista, esta corriente
asume la tradición moderna del contrato social, es decir, la idea
de un acuerdo racional basado en el interés y la reciprocidad, un
fundamento moral de orden social y político.
Tercero: en relación a las teorías éticas neoaristotélicas o
comunitaristas, donde ninguna teoría moral o cognitivista puede
dar cuenta de todas las dimensiones de la vida moral, en otras
palabras una crítica de las visiones utópicas.
Cuarto: en cuanto a las posiciones éticas del utilitarismo, donde
se manifiesta la felicidad como el valor más importante a nivel
individual y la utilidad general o bienestar colectivo, cuya meta
es deseable en el quehacer de los gobiernos y los políticos; y con
esto haciendo énfasis en las diferencias sustantivas de que todo
el mundo desee su felicidad (hedonismo psicológico); el que sea
deseable que todo el mundo busque su felicidad (hedonismo ético
egoísta) y que sea deseable que todo el mundo busque la felicidad
de todo el mundo (hedonismo ético universal).
Es así como la autora concluye que el actuar contemporáneo de la
ética subyace bajo una heterogeneidad de teorías y manifestaciones
donde no se puede hablar de sistemas cerrados y que por tanto se
hace necesario entender diferentes horizontes de comprensión para
dar respuesta a situaciones problemáticas. Afirmación que se
comparte en el presente referente teórico.
Haciendo alusión a otras perspectivas y debido a que no se
identifica su protagonismo en el referente teórico expuesto hasta
el momento, se resaltan aquellas teorías éticas que no están en la
búsqueda de la construcción de postulados de tipo “universal” e
incluso se alejan de las construcciones exclusivamente racionales.
Entre estas se destacan los enfoques de la ética feminista y la
ética ambiental. Sobre la primera se ahondara en un apartado
posterior, debido a que es parte central del presente trabajo, y
sobre la segunda se realiza una breve síntesis de su perspectiva,
pues se considera que la dimensión compleja de las organizaciones
y de la vida como ethos, aporta elementos para la construcción de
un Gobierno Ético.
La ética ambiental, es una propuesta que desplaza la visión de una
ética antropocéntrica e inserta los sistemas socioculturales y
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ecosistémicos a su teoría. Esta perspectiva asume la ética desde
la praxis, donde la relación entre el ser humano y su entorno
(madre Tierra) demanda de la aplicación de valores como respeto,
alteridad, cuidado, cooperación, solidaridad, entre otros. Capra
en su obra La trama de la vida, denomina a este nuevo paradigma
ecología profunda, señalando:
La ecología profunda tiene sus bases en valores
ecocéntricos (centrados en la tierra). Es una visión del
mundo que reconoce el valor inherente de la vida no
humana. Todos los seres vivos son miembros de comunidades
ecológicas vinculados por una red de interdependencias.
Cuando esta profunda percepción ecológica se vuelve parte
de nuestra vida cotidiana, emerge un sistema ético
radicalmente nuevo. (1998, p. 32)
Así pues, la ética ambiental es una construcción holística y
colectiva a partir de la diversidad. Parte de la complejidad de
asumir la Tierra como organización viva autopoiésica y
autoorganizadora, que permea la totalidad  de  las  prácticas
socioculturales (Noguera, 2007). Por lo que esta perspectiva
conjuga el carácter de una ética contextual, pero al mismo tiempo
universal.
De acuerdo a las diferentes teorías éticas señaladas, y haciendo
alusión a la ética en las organizaciones, se podría afirmar que la
ética implica involucrarse necesariamente en los fines prácticos
de su estudio, es decir, ver la ética aplicable a la vida
cotidiana y no sólo en un plano teórico y reflexivo. Así lo
entiende Rachels cuando menciona que “la ética es práctica, o no
es verdaderamente ética” (2006, p. 59). Dicho de otro modo, siendo
el mundo de hoy un compendio de organizaciones compuestas por
personas, resulta necesario entender su comportamiento y las
interacciones humanas a la luz de la ética. En el siguiente
apartado, se profundizará en este tema.3.5 Ética en las organizaciones
Ya sean organizaciones comerciales, industriales, agrícolas o de
servicios, lo común a todas es el hecho de que son, primero,
formaciones sociales, segundo, están orientadas hacia fines u
objetivos específicos y tercero, tienen una configuración para
alcanzar dichos fines (Alonso y Ocegueda, 2006), lo que involucra
directa o indirectamente el comportamiento de seres humanos al
servicio de las mismas y por ende de la sociedad.
Y es al hablar de comportamiento de seres humanos, que
indiscutiblemente se retoma la ética como eje articulador, ya que
como dimensión humana está presente en cualquier juicio o decisión
que las personas asuman, sea dentro o fuera de una organización.
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Es por ello que los actuales problemas éticos no son sólo asuntos
individuales, sino también cuestiones que evolucionan a diferentes
niveles dentro y fuera de distintos grupos sociales.
De acuerdo a lo anterior y dado que los negocios generalmente
están guiados por la confianza, el valor de la palabra, la
responsabilidad, la honestidad, entre otros valores (Rodríguez,
2008), y éstos constituyen la esencia de las relaciones en las
organizaciones, la ética empresarial o ética de los negocios
(Business Ethics) como es conocida en Estados Unidos, o ética de
la empresa o ética en las organizaciones como se conoce en Europa,
ha sido un tema importante en los últimos 30 años.
La ética en las organizaciones es un tema relativamente nuevo para
las ciencias de la gestión, pues fue hasta finales de los años
setenta y primeros de los ochenta que emergieron diversas miradas
y perspectivas que la fueron consolidando como especialidad. En
términos de investigación científica en 1981 se crea el Business
and Profesional Ethics Journal, en 1982 el Journal of Business
Ethics y en 1991 la Business Ethics Quaterly, demostrándose que el
auge de la ética pensada en términos organizacionales se dio en
Estados Unidos. Aunque cabe señalar, que para ese entonces las
posiciones planteadas obedecían más  a una perspectiva legal.
Por otro lado la tendencia Europea surge como una ética
empresarial que no conduce exclusivamente hacia la legalidad de
las prácticas comerciales, dándole un mayor peso a la confianza y
la autorregulación. Y es en 1987 cuando se crea la European
Business Ethics Network (EBEN) red académica que hasta la fecha
propende por conservar este enfoque.
Esta mirada parece mantenerse en la actualidad, pues autores como
Manuel Guillen (2006) presentan la ética en términos
organizacionales como una ciencia humana en la medida en que ésta
favorezca el bien común y un correcto desarrollo humano de quienes
hacen parte de los intereses relacionales dentro de la misma.
Féminis (2009) en el IX Congreso Latinoamericano de Ética,
Economía y Negocios, concluye que la ética es una prioridad en la
gestión empresarial, no sólo desde el punto de vista de las
estrategias de la organización, sino como un compromiso válido
entre todos los miembros de la empresa y de estos con la sociedad.
La ética aplicada a las organizaciones permite entonces pensar y
reflexionar sobre los comportamientos humanos dentro de filtros de
actuación de lo que es correcto o incorrecto en la administración
moderna y que evidentemente deben ser contrastados dentro de una
sociedad cada vez más llena de conflictos e intereses que ponen al
límite el entendimiento humano. Para Velásquez.
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La ética en los negocios, es ética aplicada. Es la
aplicación de nuestra comprensión de lo que es bueno y
correcto a esa variedad de instituciones, tecnologías,
transacciones y búsquedas llamadas negocios. (2006, p. 4)
Independiente del tipo de organización (pública, privada o mixta),
no se trata sólo de responder a las necesidades de los mercados o
de la sociedad. Se trata de la forma, del cómo y el para qué se
están desarrollando las actividades, teniendo como principio
fundamental el bienestar del ser humano y que independientemente
de las nociones que guíen las funciones administrativas, de lo que
se trata es de lograr mantener ese enfoque. Lo que se requiere es
el valor real de las relaciones humanas, y esto es, rescatar el
comportamiento humano pensado en sociedad, dentro de un mundo
menos hostil y más consciente de su función básica primordial: la
existencia humana y el cuidado del medio ambiente.
Cortina (1998) plantea que la empresa debe ser concebida como una
organización económica y como una institución social. Podría
decirse entonces que desde una mirada externa la ética
organizacional está relacionada con la llamada administración de
los stakeholders, cuya acepción en el ámbito empresarial se
refiere a los individuos, compañías, grupos e incluso países, que
guardan relación directa o indirecta dentro de la lógica de una
organización, y esto es, que causan, responden, generan o crean
problemas (Weiss, 2006). Son los grupos de interés, los cuales
deben ser entendidos y guiados dentro de la organización de manera
ética, es decir, las decisiones que los afecten deben ser tomadas
con base en valores como la responsabilidad, la justicia, la
honestidad, entre otros. Así pues, los stakeholders y la sociedad
en general demandan que las organizaciones construyan políticas
sociales reales y coherentes y las pongan en práctica mediante un
contrato social (Rodríguez, 2005).
Uno de los temas relevantes en el estudio de la ética
organizacional es el comportamiento ético de los integrantes de
las empresas, donde las conductas puestas en práctica, las
costumbres, los hábitos y la aplicación de valores en el día a
día, van consolidando una cultura organizacional, denotando así la
relación entre estos dos temas. Rodríguez (2005) denomina al
comportamiento organizacional como una disciplina dentro de las
ciencias de la gestión, que se ocupa del análisis del
comportamiento de las personas dentro de la empresa a nivel
individual, grupal y organizacional. Afirma que esta disciplina ha
insertado en los últimos años la ética como una variable de
estudio, pues se considera que la ética es un factor intrínseco
cuando se está estudiando el comportamiento de las personas.
Más específicamente se habla de comportamiento ético gerencial,
pues es evidente que los gerentes son el pilar de las
organizaciones y el ejemplo que éstos den a través de sus
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actuaciones repercute directamente en el funcionamiento de la
organización y por consiguiente en las actitudes de los empleados
y en general de sus grupos de interés. Una organización con un
comportamiento ético gerencial fortalecido será una empresa con
valores arraigados y funcionarios comprometidos con el desempeño
ético de la misma, forjando así el carácter institucional, que se
convierte en un factor diferenciador de cada empresa e incluso en
una ventaja competitiva respecto a otras organizaciones que no
priorizan su dimensión ética (Cortina, 1998).
Al ser el Gobierno Ético en las organizaciones el tema central de
la presente investigación, tener claro el impacto que el
comportamiento ético gerencial tiene sobre las empresas es
fundamental para la argumentación de análisis posteriores. Por
ello en el siguiente apartado se ahonda en este tema, el cual es
una parte importante del estudio de la ética en las
organizaciones.3.6 Sobre la ética gerencial y el uso de poder en la gerencia
La ética gerencial ha sido un tema que cada vez ha tomado mayor
fuerza, especialmente cuando se reconoce la relación entre la
ética aplicada y la calidad del servicio de las empresas
(Zambrano, 2007). A partir de ello, se empieza a entender la
organización más allá de procesos sistemáticos u operativos y se
ubica en escenarios complejos bajo los que subyace la aplicación
de principios éticos, es decir, elementos propios en el
comportamiento de los seres humanos que se presentan en las
organizaciones y que inciden directa o indirectamente en las
decisiones que toman sus integrantes e influyen en el desarrollo
organizacional.
La ética gerencial corresponde al estudio de los comportamientos
éticos propios de los gerentes de la organización. En este punto
es relevante aclarar que el término gerente no sólo se refiere al
presidente o vicepresidente, sino también a los mandos medios y
del nivel de supervisión de las empresas, pues en los tres niveles
mencionados, las personas desempeñan funciones esenciales para la
obtención de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2005).
Ahora bien, la ética gerencial parece estar implícita en la
gestión de quienes toman las decisiones, pues las personas pasan
por un proceso lógico en su decisión, no sólo para dar respuesta a
un problema determinado sino para prevenirlo o anteponerse a él en
función de la organización y las personas que allí conviven. La
toma de decisiones ante todo requiere de un proceso creativo donde
se evalúan las diferentes alternativas (Robbins, 2004) y esto en
términos de esta discusión es, evaluar y elegir la alternativa que
éticamente se configure en la decisión final más acertada. Es
decir, ya no se trata de gerenciar sólo en un marco de intereses
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económicos, sino que también se trata de velar por los derechos
individuales, la justicia social y la protección ambiental.
Sin embargo, esto pareciera ser un proceso titánico, ante los
continuos retos de la administración moderna, la interminable
carrera por la competitividad, los procesos organizacionales cada
vez más complejos y una sociedad que se moldea bajo influencias de
poder mezquino y desmesurado. Para Martínez (2009), el verdadero
problema de la ética empresarial es el hecho de combinar la
eficiencia económica con la libertad individual, la equidad social
y un total respeto por los valores éticos. Y es aquí cuando emerge
esa relación de la ética gerencial y el uso de poder, pues es este
último el que enmarca quizá la forma de gerenciar y pensar ahora y
en el futuro las organizaciones.
Max Weber (1977) indica el poder como la acción de imponer la
propia voluntad dentro de una relación social y esto es en contra
de toda resistencia u oposición al hecho. Emerson (1962) lo sitúa
más en una concepción de control o influencia sobre los otros.
Pero el poder en términos de la organización no es más que una
acción de adaptación al entorno, es decir, se deriva de la
habilidad de quienes toman o no acciones que son deseadas por
otros, y que se convierten en un proceso que no es absoluto y que
depende de una situación en particular (Sanabria, et. al. 2008),
lo que significaría que el poder yace sobre quienes toman
decisiones, pero estas a su vez son validadas u objetadas de
acuerdo al contexto en que se toma la decisión. Para Salancik y
Pfeffer,
La cantidad de poder que un individuo tiene en un período
de tiempo, no sólo depende de las actividades que
controla, sino también de la existencia de otras personas
o medios que definen y determinan los fines de la
organización, y que de cierta manera viabilizan o
restringen las actividades necesarias para que dichos
fines sean alcanzados. (1974, p. 8)
Mintzberg (1983) asume el poder como la capacidad de obtener
resultados por medio de las decisiones que se toman y las acciones
que se efectúan previamente. Bajo esta premisa, señala que el
poder en las empresas hace alusión a la posibilidad de influir en
el comportamiento de los integrantes de la organización,
evidenciando nuevamente que en las organizaciones ejercen el poder
aquellas personas que tienen la facultad de tomar decisiones e
incidir positiva o negativamente en las conductas de los demás,
para obtener un resultado. Lo que quiere decir que en las
empresas, el poder recae sobre el gobierno de las mismas, dentro
del cual se encuentran los gerentes.
Siendo así, podría afirmarse que la ética gerencial es una rama de
la ética organizacional que estudia la naturaleza y consecuencias
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éticas de las decisiones que asumen los gerentes en la gestión de
una organización, al mismo tiempo que esta reflexión propende por
incentivar la aplicación de comportamientos éticos en los gerentes
de cualquier nivel. Cabe señalar que no se trata de procesos de
adaptación empresarial que subsanen condiciones de debilidad
moral, se trata más bien de lograr no sólo que las personas y con
ellas las organizaciones sean más éticas, sino también que sean
capaces de tomar decisiones correctas (T. Brown, citado por
Cortina, 1998).
Las acepciones anteriores involucran la noción de que el poder y
el uso asociado al mismo debe depender, ante todo, de la
existencia de las personas, lo que en los términos que se han
venido trabajando conduce a una relación directa con lo que quiere
analizarse de la ética gerencial, porque ambos conceptos, ética y
poder, aparecen como algo implícito en el ser humano. Igualmente
se evidencia la relación que debe existir entre ética gerencial y
uso del poder en la gerencia (Ver Figura 2-1), donde la aplicación
de la ética se presenta como una emergencia en la toma de
decisiones para los gerentes de hoy.
Figura 3-1: Relación ética – uso de poder – gobierno de las
organizaciones.
Fuente: La autora
Ahora bien, trasladando este análisis en términos de género, se
podría obtener una reflexión acerca de lo que involucraría que ese
poder esté bajo la gerencia de un hombre o de una mujer y a su
forma de usarlo de manera ética en una organización. Aunque sería
un análisis interesante, lo que se pretende en el presente trabajo
no es introducir una discusión acerca de las diferencias ya tan
discutidas de género, más bien se trata de presentar una
panorámica bajo la luz de la ética feminista sobre el uso de
poder, para posteriormente entrar en la construcción del concepto
de Gobierno Ético en las organizaciones.
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El título de esta investigación elucida al lector o lectora que la
tesis planteada tendrá una visión feminista; sin embargo, hasta el
momento en el marco teórico no se ha evidenciado tal afirmación, y
es el actual apartado el que busca relacionar las temáticas
desarrolladas con una perspectiva feminista.
Una de las corrientes que ha logrado hilar la noción de
interrelaciones bajo ejes de comportamiento moral eminentemente
sensible, es la ética del cuidado (ethics of care) o también
llamada ética feminista. Lo que resulta en primer lugar ser
conveniente a lo desarrollado anteriormente, pues lo que se busca
es avanzar en una administración más humana y construir el
concepto de Gobierno Ético desde la perspectiva de una ética
emotiva y sensible, es decir desde los planteamientos de la ética
del cuidado.
Es por esto que habría de pensarse en el género de la ética o,
dicho de otro modo, si existen diferencias en cómo los hombres y
las mujeres ven y asumen la ética. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que toda diferencia marca límites, límites que pueden ser
flexibles o rígidos, pero en todo caso son límites separadores de
dos realidades. Si se asume una diferencia moral entre el hombre y
la mujer, se estarían asumiendo dos realidades de lógicas
disímiles, lo cual no es cierto, menos aun cuando la discusión es
en torno a comportamientos morales.
Esto ha ido debatiéndose a lo largo de la historia e incluso fue
tema de meditación en la Grecia antigua, donde Platón planteaba
que el hombre, al igual que la mujer, tenían capacidades similares
en el mundo de las ideas y en la reflexión moral, ya que eran
campos de la acción humana que estaban supeditados al alma y no al
cuerpo.
Aristóteles y Kant decían que los hombres son más racionales que
las mujeres, Kant afirmaba que por la razón de Aristóteles, las
mujeres carecían de personalidad civil. La tradición se siguió
hasta Rousseau, quien dijo que el asunto simplemente era de
virtudes diferentes en hombres y mujeres, de ahí que los hombres
tuvieran las virtudes para el liderazgo, mientras la mujer tenía
virtudes para el hogar y sus deberes eran sólo a la luz de la
obediencia y la fidelidad.
La discusión ha calado en algunas feministas quienes, al decir de
Rachels,
Han reconsiderado el asunto y algunas han concluido que
las mujeres sí piensan de modo diferente de los hombres.
Pero añaden que las formas de pensar de las mujeres no
son inferiores a las de los hombres; las diferencias
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tampoco justifican el sometimiento de nadie. Por el
contrario, las formas femeninas de pensamiento producen
concepciones que han pasado inadvertidas en áreas
dominadas por los hombres. Así pues, al atender el
enfoque distintivo de las mujeres, se puede progresar en
temas que estaban estancados. Se nos dice que la ética es
un buen candidato para este trato. (2006, p. 246)
En esta misma línea Olive Schreiner (2006) sostiene que las
mujeres tienden a velar más por la vida, abordando de forma muy
diferente muchos problemas éticos 11 . Por otro lado una rama del
pensamiento feminista desde 1792 12 con Mary Wollstonecraft ha
enfatizado que la ética es universal, sin que existan virtudes
femeninas o masculinas en este campo. Luego en los años ochenta,
en oposición a la obra del psicólogo Lawrence Kohlberg13, que en un
estudio a niños y niñas frente a dilemas éticos señala que los
hombres tienen un estadio más alto de desarrollo moral, la
psicóloga Carol Gilligan (1985)14, al igual que otras autoras como
Noddings (2003), considera que los hombres suelen ver la ética en
términos de reglas y principios abstractos, mientras las mujeres
responden a situaciones específicas con base en actitudes de
aprecio y cariño.
Dada la evidencia de que las mujeres perciben e
interpretan la realidad social de manera distinta de los
hombres, y de que estas diferencias se centran en
experiencias de apego y separación, puede esperarse que
las transiciones de vida que invariablemente provocan
estas experiencias afecten a las mujeres de manera
distintiva. (Gilligan, 1985, p. 277)
De acuerdo a lo anterior, se aprecia que la ética del cuidado
correspondería a una perspectiva en la cual se considera que el
hombre y la mujer actúan de manera diferente ante algunas
11A través de la obra Women and Labour publicada por primera vez en 1911,
Olive Schreiner menciona, después de haber experimentado el embarazo, el
parto y la cría de los hijos, que las mujeres asumen la guerra de forma
muy diferente a como la suelen contemplar los hombres.
12 A través de la obra titulada Vindications of the Rights of Woman, la
escritora Mary Wollstonecraft se describe como una de las pioneras
preocupadas por los derechos humanos, la igualdad y la educación de la
mujer (Wollstonecraft, 2005).
13 A quien se le atribuye la primera teoría del desarrollo moral. Su
tesis principal expone que existen seis estadios de desarrollo moral,
que evolucionan de acuerdo a las reflexiones morales del bien y el mal
(Arias, 2007).
14 La obra de la psicóloga Carol Gilligan publicada en 1982, In a
Different Voice: psychological theory and women`s development, es un
referente de la literatura feminista.
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situaciones del quehacer cotidiano, señalando que por su carácter
sensible las mujeres privilegian acciones morales enmarcadas en
valores como el cuidado, el amor, la protección, la solidaridad,
la responsabilidad, entre otros; a diferencia de los hombres que
generalmente dan mayor relevancia a la justicia y la legalidad
(Gilligan, 1985). En sintonía Annette Baier (1985) valida estos
postulados, aduciendo que la ética femenina se centra en el amor y
la masculina en la obligación. Rachels al referirse al tema
menciona: “Gilligan sugiere que la orientación moral fundamental
de las mujeres es la de preocuparse por los demás —“cuidando” de
otros en lo personal, no sólo preocupándose por la humanidad en
general— y atender a sus necesidades.” (2006, p. 252). A grandes
rasgos, la ética del cuidado busca reivindicar el papel de las
emociones y los sentimientos en la vida moral, adquiriendo una
visión particular, centrada en los sujetos; alejándose así de
otras teorías éticas que se enmarcan en postulados formales de
tipo universal.
Otro importante argumento que sustenta la ética del cuidado, se
refiere a que históricamente se ha privilegiado una única
interpretación social, la cual ha sido registrada por la voz
masculina, dejando a un lado la voz femenina. Por lo que una ética
feminista busca la inclusión de ambas perspectivas, las cuales son
diferentes pero complementarias. Al respecto Gilligan expone:
El no ver la diferente realidad de la vida de las mujeres
y oír las diferencias de sus voces se basa, en parte, en
la suposición de que hay un solo modo de experiencia e
interpretación social. Planteando, en cambio, dos modos
distintos, llegamos a una interpretación más compleja de
la experiencia humana que ve la verdad de separación y
apego en las vidas de hombres y mujeres y reconoce que
estas verdades son expresadas por distintos modos de
lenguaje y pensamiento. Comprender cómo la tensión entre
responsabilidad y derechos sostiene la dialéctica del
desarrollo humano es ver la integridad de dos modos
diferentes de experiencia que, al final, están
conectados. (1985, p. 281)
Si bien la ética del cuidado tiene importantes feministas, entre
sus filas también hay quienes aun siendo feministas se oponen a
esta corriente, considerando que las mujeres no siempre piensan y
se comportan en términos afectivos, ni los hombres en función de
los derechos y las normas. También se argumenta que la posición
asumida por la ética del cuidado puede prestarse para la
generación de injusticias, discriminaciones y reduccionismo. Al
respecto Stanley y Wise señalan,
No creemos que nuestra ontología feminista deba asumir un
patrón "psicológico" diferente para el desarrollo de
mujeres y hombres. Los defensores de las teorías
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feministas del desarrollo tales como Nancy Chodorow
(1978) y Carol Gilligan (1982) asumen esto. Sin embargo,
a diferencia de muchos críticos, las leemos con la
observación que, a pesar que estas diferencias puede
generar distintas “voces” morales y ontológicas, estos
son el producto de la cultura y de la construcción
social, y no son diferencias biológicas o de algún otro
tipo de diferencia "esencial" entre los sexos. (1993,
p.p. 195–196)
Por su parte Rachels (2006) aporta otra perspectiva y ubica la
ética del cuidado como una parte de la ética de la virtud,
afirmando que esta última asume ideas feministas, especialmente
cuando se sustentan los valores que más se aplican en la esfera
privada, de la cual históricamente las mujeres han sido
protagonistas. Respecto a ello sostiene que,
Para la teoría de la virtud, ser una persona moral es
tener ciertos rasgos de carácter: ser amable, generoso,
valiente, justo, prudente, etc. Uno de los argumentos
principales en favor de la teoría de la virtud es que
parece apropiada para dar cabida a los valores de la vida
pública y a los de la privada. Las dos esferas requieren
virtudes diferentes. La vida pública exige justicia y
beneficencia, mientras que las virtudes de la vida privada
incluyen el amor y el cuidado (…). El veredicto acerca de
la ética del cuidado dependerá, en última instancia, de
la viabilidad de la ética de la virtud. (p. 263)
De acuerdo a lo expuesto se asume que aunque la ética del cuidado
aporta postulados interesantes para la construcción de una teoría
ética, los valores denominados masculinos como la justicia y el
respeto a la ley, no necesariamente están en contra vía de las
relaciones afectivas que unen a las personas y se considera que
una teoría ética asertiva involucra ambos componentes, los cuales
pueden poner en práctica tanto los hombres como las mujeres.
También es posible afirmar que más allá de lo planteado por la
ética feminista, los comportamientos éticos de los seres son
complejos y al momento de tomar decisiones éticas o no éticas,
interrelacionan múltiples componentes como por ejemplo: el
contexto, las experiencias, la inteligencia, las creencias, las
presiones, la voluntad, entre otros.
En este punto, y después de elucidar diversas perspectivas, es
importante señalar que el interés de la presente obra no es
ahondar en las diferencias y contradicciones que genera asumir la
ética desde un enfoque feminista. Se trata de comprender los
postulados de la ética del cuidado; reconociéndola como un
constructo teórico que provee elementos conceptuales que aportan a
la consolidación de la ética organizacional como disciplina de las
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ciencias administrativas, para finalmente identificar elementos
que contribuyan a la construcción del concepto Gobierno Ético.
Aunque generalmente la ética del cuidado se ha desarrollado desde
una reflexión feminista, tratando de inspirar las decisiones
morales bajo la visión de las mujeres (Mesa, 2005) ya se ha
sustentado que no necesariamente es así. Para Comins (2003), la
ética feminista resulta ser un proceso que requiere de ciertos
matices, pues la visión del cuidado debe ir mucho más allá,
centrándose en principios de igualdad que permitan un
entendimiento y complementariedad en la sociedad. Es por esto que
si se piensa en el cuidado como un propósito de equilibrio consigo
mismos, la sociedad y el entorno, ya no interesan las nociones
diferenciales entre hombres y mujeres, pues todos tendrían una
real capacidad de asumir esta ética del cuidado desde una noción
de ser racional.
Bajo esta perspectiva, la ética del cuidado no puede definirse
exclusivamente como una ética para las mujeres, ya que en esencia
lo que busca es que el actuar ético de los seres humanos
reivindique los sentimientos propios y los de los demás, teniendo
presente la dignidad y el valor de las personas. Y quizá si
algunas mujeres (por su instinto maternal o sus propias
experiencias) pueden desarrollar estas cualidades más fácilmente
que los hombres, es claro que los varones no tienen ninguna
limitante para aplicar en la cotidianidad este tipo de
comportamientos morales.
Así pues, la ética del cuidado puede ser entendida como una forma
de aplicar los principios y valores universalmente construidos y
adaptados en función también de la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales (Franco, 2009), lo que
conlleva a la práctica del amor, la cooperación y la solidaridad
en un mundo común. Sin embargo, pensar así la ética implica
necesariamente adentrarse en la manera como se aplica, lo cual no
es más que la forma como se asumen los diversos roles en las
organizaciones desde el punto de vista de la ética feminista, que
a su vez demanda un cambio profundo en los paradigmas sobre los
cuales levitan las culturas y con esto respecto a las diversas
morales.
Se identifica entonces que asumir una ética feminista  en las
organizaciones y específicamente en la gerencia, demanda una
visión holística, donde los valores cultivados generan un cambio
en el actuar organizacional y en el estilo de administrar, pues se
estarían constituyendo relaciones armoniosas con el entorno, de
tal manera que los grupos de interés de la empresa no sean entes
aislados, sino que sean identificados como algo integral; la
comunicación sería más asertiva, pues habría respeto y comprensión
ante las diversas posiciones; las relaciones interpersonales entre
los integrantes de la empresa estarían marcadas por el trabajo en
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equipo, la empatía, el cuidado y la solidaridad; entre otros
cambios que se asumen ante la nueva perspectiva de ética
organizacional.
De acuerdo a lo planteado a lo largo de este apartado, se retoma
la ética feminista como una vía que fortalece la ética gerencial,
no sólo de las mujeres, sino de todas aquellas personas que deseen
insertar en su gestión los postulados que esta teoría propone.
Igualmente, se evidencia el aporte que realiza a la ética
organizacional, pues los desafíos que enfrentan las instituciones
de hoy, demandan de gerentes éticos, que no sólo tengan en cuenta
la legalidad y la formalidad, sino que inserten en su actuar
cotidiano el amor, el cuidado, la comprensión, es decir, aquellas
acciones emotivas y sensibles propias de los humanos (hombres y
mujeres), de tal manera que en cualquier ámbito se reconozca a sí
mismo y a los demás como parte de un todo diverso pero
complementario.
Se menciona lo anterior para mostrar que esta concepción ética,
del lado feminista enmarcado en la ética de la virtud, posibilita
un marco de referencia para abordar un tema tan vital y necesario
actualmente acerca de las organizaciones éticas. También se
resalta que el enfoque propuesto desde la ética del cuidado surge
porque en la ética organizacional las corrientes feministas han
sido abordadas de manera sucinta y, al igual que Frederick (2001),
se considera que tales perspectivas ofrecen elementos que
potencian la función de la ética en el estudio y la práctica de la
gerencia. Aunque cabe señalar que más allá de la ética del
cuidado, son las diversas perspectivas feministas las que aportan
a la construcción del concepto de Gobierno Ético, pues en la
actualidad, pensar las ciencias sociales desde el rol
exclusivamente masculino resulta ser un tanto limitado. Y aunque
la teoría social feminista enfrenta diversos retos, cada vez se
consolida como una corriente seria que aporta a múltiples campos
del conocimiento, en este caso a la ética organizacional. Sosa, al
respecto menciona que,
(…) estos retos no demeritan que la teoría feminista
constituya una de las teorías sociales más prometedoras
dentro de los actuales paradigmas productores de
conocimientos y que sea una parte de las emergentes re–
conceptualizaciones y formas de hacer ciencias sociales,
y del proceso de des–biologización del pensamiento
científico y de la estructura del orden y la vida social.
(2008, p. 65)
Se aprecia que el debate sobre la posición de las mujeres en todos
los ámbitos sociales, económicos, académicos e incluso políticos,
ha cobrado cada vez mayor fuerza. Y es por ello que para el
objetivo de construir el concepto de Gobierno Ético desde una
visión feminista, necesariamente se ha considerado como eje de
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discusión la posición de la mujer en el uso de poder y también su
relación con la ética gerencial.
Sin embargo, puede anticiparse una consecuencia más política que
civil en la forma de concebir la organización ética como se ha
hecho. Recuérdese cómo el escenario que al administrar el poder de
una organización logra conciliar los comportamientos morales
individuales con las exigencias morales comunes. Ahora, en este
sentido, la conclusión es que así como no hay diferencia
excluyente o dicotómica entre individual–común, tampoco habría
diferencia excluyente entre hombre–mujer.
Así pues, la visión feminista planteada se refiere básicamente a
estudiar las ciencias sociales y con esto la administración desde
perspectivas diferentes, que permitan reflexionar acerca de otras
formas de hacer ciencia, de nuevas posibilidades de pensar y
actuar en las organizaciones y otras maneras de entender los
procesos relacionales de los individuos y con esto de las
sociedades. Ya no se trata de incubar procesos de transformación
social pensados desde nociones simplistas de sociedades
eminentemente racionales, se trata de lograr incidir y plantear
conceptos que permitan avanzar en el camino hacia organizaciones y
sociedades más justas, equitativas, sensibles y emotivas,
sociedades cimentadas en una ética compleja que une lo racional y
lo emocional, lo universal y lo contextual.3.8 De un buen gobierno a un Gobierno Ético
Al hablar de Gobierno Ético aparecen diversos conceptos que en
algunos casos se tratan como sinónimos. Uno de ellos y quizá el
más similar, es el denominado buen gobierno, el cual en una
organización abarca aspectos sobre el correcto funcionamiento de
los órganos de dirección. En la base del buen gobierno hay una
clara dimensión ética que se refleja en las características
personales de quienes intervienen en el gobierno de la
organización y en las dinámicas que se crean en la actividad de
las mismas.
Otra acepción semejante es el gobierno justo, término introducido
por Aristóteles (1993), que lo plantea en relación a la política.
Se entiende que éste se constituye como democracia cuando es un
gobierno de muchos y como aristocracia (de unos pocos) o monarquía
(de uno solo), tomándose como justas porque buscan el interés
común. Contrario a esto se tendría un gobierno injusto donde estas
tres formas se desvían de la justicia como principal virtud
política y se orientan básicamente a un interés particular. En
este sentido, pareciese que hablar de gobierno es hablar de
justicia y al hablar de justicia se habla de intereses comunes.
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Así mismo, ya se mencionó en la teoría utilitarista desde el punto
de vista contemporáneo que el bienestar colectivo es la meta
deseable en términos de gobierno y de políticas. Es por esto que
al hablar de Gobierno Ético necesariamente se habla de asuntos
colectivos y con esto de asuntos de poder, autoridad y gerencia.
Trasladando ahora este sentido político general del Estado a la
particularidad de una organización, se ha señalado que el gobierno
en términos administrativos obedece a los accionistas, los
concejos de administración y la alta dirección (incluyendo los
gerentes de todos los niveles). Siendo así, bastaría entonces con
objetar que se requiere de buen gobierno, es decir, una alta
dirección que haga lo correcto de acuerdo a su función principal y
esto es, responder adecuadamente a sus stakeholders. De igual
forma, se podría decir también que buen gobierno estaría
directamente relacionado con la sostenibilidad, es decir, el
equilibrio entre lo financiero, lo social y lo ambiental y que con
esto se garantiza que una organización haga lo correcto en
términos de su responsabilidad, que es inherente a su propia
función.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) describe que el
buen gobierno 15 en una organización se logra mediante: el
establecimiento de estructuras y procedimientos democráticos para
la adopción de decisiones; la existencia de controles y
equilibrios adecuados en las instancias decisorias; la eliminación
de influencias inapropiadas e indebidas en las decisiones y la
transparencia en la adopción de decisiones, en su aplicación y en
la comunicación con los miembros. Para la OIT  el buen gobierno
es:
La capacidad de las organizaciones de empleadores para
representar los intereses de sus miembros de un modo
creíble y eficaz, e influye positivamente en su capacidad
para crecer y desarrollarse. (2005, p.3)
De igual forma indica una serie de guías que permiten medir el
buen gobierno en términos de la gestión y la estrategia
corporativa e indica que es la base sobre la que se construye
cualquier organización. En otras palabras lo que presenta la OIT
es que la existencia de un buen gobierno “...se refleja en las
herramientas para asegurar la credibilidad, integridad y autoridad
en la creación de reglamentos, la adopción de decisiones y el
desarrollo de programas y políticas que reflejan las necesidades y
puntos de vista de sus miembros…” (2005, p.3).
15 Específicamente en las organizaciones de empleadores, el buen gobierno
es una guía que direcciona los métodos más apropiados. Documento
producido por la oficina de actividades para los empleadores de la OIT
por profesores del MBA sobre Organizaciones Internacionales en la
Universidad de Ginebra.
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En Colombia, el Código Marco de Buen Gobierno16 tiene como objetivo
brindar a las sociedades colombianas una herramienta de
competitividad para garantizar la inversión, evitar la fuga de
capitales y preparar a las organizaciones para los procesos de
globalización económicos, cuyas exigencias internacionales son
cada vez más altas, y se plantea como marco de referencia para que
las sociedades elaboren sus códigos internos de gobierno
corporativo y se divide en siete secciones de conformidad con las
directrices de la Organización Económica para la Cooperación y el
Desarrollo (OECD). Estas secciones son: derechos y trato
equitativo de los accionistas; funciones y responsabilidades de la
junta directiva; transparencia, fluidez e integridad de la
información; grupos de interés de la sociedad y la responsabilidad
social; el ejecutivo principal; los conflictos de interés y la
administración y resolución de controversias. Este tipo de
documentos lo que permite es develar que el concepto de buen
gobierno es tomado en términos de la función empresarial como tal,
es decir, un cúmulo de responsabilidades que en sí son inherentes
a la lógica tradicional de la organización, en la cual las
utilidades tienen un gran protagonismo. En este sentido, el buen
gobierno no es más que hacer bien lo que corresponde hacer.
En una nueva declaración de buen gobierno, Colombia, junto con
otros 16 países, suscribe al Código Iberoamericano de Buen
Gobierno 17 , donde las naciones se comprometen a guiarse por
principios de buen gobierno y reglas de conducta vinculadas a la
naturaleza democrática del gobierno, la ética gubernamental y la
gestión pública. Este código define el buen gobierno como,
Aquél que busca y promueve el interés general, la
participación ciudadana, la equidad, la inclusión social
y la lucha contra la pobreza, respetando todos los
derechos humanos, los valores y procedimientos de la
democracia y el estado de derecho. (Mesa de concertación
para la lucha contra la pobreza, 2009, p.5).
16 Documento llamado White Paper, elaborado por Confecámaras y el Centro
Internacional para la Empresa Privada (CIPE) de Washington, con el
propósito de fortalecer la transparencia, la responsabilidad financiera
y la competitividad en el marco del Programa Corporate Governance para
Colombia. En:http://www.gobiernocorporativo.com.co/
17 Realizado en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza
en Montevideo en el año 2006, aunque fue impreso en el año 2009.El
Código propone compromisos de los poderes ejecutivos con el respeto y
promoción de los derechos humanos así como de las instituciones
autónomas que aseguren su cumplimiento; con relación a la ética
gubernamental señala un conjunto de deberes y prohibiciones que han de
ser observados por los funcionarios y funcionarias para no caer en actos
de corrupción ni conflictos de interés que afecten la gobernabilidad del
país. En: http://www.mesadeconcertacion.org.pe/
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Si se relaciona este concepto de gobierno desde el poder ejecutivo
del país con el poder ejecutivo de una organización, se tendría
que el buen gobierno no basta para explicar lo que Aristóteles
define como gobierno justo, pues el concepto de buen gobierno es
limitado cuando de justicia se requiere y se describe más en
términos de organización administrativa como parte del
cumplimiento de estándares y/o requerimientos del mercado. Es
decir, buen gobierno se limita a temas de buen desempeño, de
cumplir con elementos que hacen parte de un conjunto de normas que
se han estipulado como correctos para el colectivo o en su defecto
para la organización.
Buen Gobierno se aleja entonces del concepto de Gobierno Ético al
quedarse anclado en la función administrativa legal de una
organización, o en términos del país, se trata de recuperar unos
mínimos morales que se fueron perdiendo con los desafíos de los
tiempos modernos y las malas concepciones de poder y autoridad. Es
por ésto que el término Gobierno Ético aparece más bien como un
asunto medular en las organizaciones, donde no solo se trata de
hacer bien lo que corresponde hacer, sino pensar lo correcto desde
la esencia misma de una organización, y ésto es, como parte de una
sociedad constituida por personas al servicio de personas. En
términos de la ética organizacional, se trata de plantear la
conducta de la organización como construcción de la conducta de
sus propios miembros en interacción con la sociedad.3.9 Construyendo el concepto Gobierno Ético
Al analizar el gobierno desde una perspectiva de organización
ética se plantea la inoperancia práctica y teórica que trae
consigo el enfoque de la ética de las organizaciones que asumen
una división entre los comportamientos éticos de la persona en
sociedad y los comportamientos de la persona en organización. Ya
que no se trata de tener dos tipos de comportamientos morales o
dos enfoques éticos diferentes, acorde a situaciones igualmente
diferentes, sino que, como se decía anteriormente, la organización
de gobierno permite la conciliación de lo individual con lo
colectivo.
En consecuencia, se está aseverando que no se trata de una ética
para la organización, sino de una organización ética. Lo primero
implica dotar externamente a la organización de una ética; lo
segundo, que la organización misma configure una ética acorde a
los comportamientos morales de sus integrantes los cuales deben
estar alineados con los mínimos morales de la sociedad. De ahí que
no se dificulte o sea traumático cuando hayan cambios de talento
humano, aun siendo diferentes los cánones morales de las personas
que ingresan o han estado durante cierto tiempo en la
organización, la diferencia radica en que los nuevos integrantes
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encuentran un escenario social y organizacionalmente construido
que es superior a las voluntades individuales, aunque se imprima
su subjetividad. Éste es el valor mayor de la organización en
cuanto se comporta como gobierno.
En este sentido, no podrá haber disparidad entre los
comportamientos éticos exigidos y/o promovidos por la organización
y los comportamientos éticos de las personas individuales que la
integran, ya que los valores individuales serán los que la
organización incorpore, refuerce, mantenga y aplique. Así pues,
los comportamientos organizacionales no son tan sólo la formalidad
de principios corporativos, ni de estrategias de negocio, sino los
valores que se aplican en la cotidianidad. De esta manera, el
Gobierno Ético está sustentado en los valores organizacionales,
los cuales a su vez son el centro de la cultura organizacional.
Es aquí donde Gobierno Ético se relaciona con el concepto de
cultura organizacional, definida como el conjunto de creencias,
costumbres y acciones que se presentan al interior de la
organización de manera informal e intangible y que van generando
la identidad de la organización (Rodríguez, 2008). Para Méndez la
cultura organizacional o corporativa es:
La conciencia colectiva que se expresa en el sistema de
significados compartidos por los miembros de la
organización que los identifica y diferencia de otros,
institucionalizando y estandarizando sus conductas
sociales. Tales significados y comportamientos son
determinados por el concepto que el líder de la
organización tiene sobre el hombre, la estructura, el
sistema cultural y el clima de la organización así como
por la interrelación y mutua influencia que existe entre
éstos. (2000, p.18)
Como se aprecia en la anterior definición, la visión y el papel
del gobierno de la organización es trascendental en la
consolidación de la cultura organizacional y aunque generalmente
tal tarea se centra en el gerente general, ya se ha sostenido que
debe partir no solo de éste líder, sino también de la alta
dirección y los gerentes de todos los niveles.
Bajo estas premisas, el concepto Gobierno Ético se emplea para
enmarcar la dirección de un conjunto de personas que hacen parte
de una organización, en la cual convergen diversas culturas,
tradiciones, prácticas e historias, pero en la que sus integrantes
comparten unos valores conjuntos. Sus pilares están cimentados en
la práctica de valores éticos que tanto los hombres como las
mujeres están en capacidad de ponerlos en práctica de manera
cotidiana en las labores gerenciales. Por ello, el Gobierno Ético
se presenta como la base sobre la cual deben reposar todas las
decisiones que se tomen en la misma, desde la planeación hasta la
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ejecución, puesto que la toma de decisiones responsables y los
comportamientos éticos generan un impacto positivo en la
organización y sus grupos de interés.
Es así como Gobierno Ético, desde una perspectiva organizacional y
bajo un enfoque feminista, se  define como toda decisión y
comportamiento directivo en la organización que se hace a la luz
de la ética y los valores, y esto es, bajo la configuración de
hacer lo correcto porque es inherente a la organización actuar de
manera ética, porque se trata de humanos al servicio de humanos, y
porque sin importar el género es esencial la práctica de valores
éticos como núcleo de una cultura organizacional fortalecida. De
tal manera que no sólo se apremie la legalidad y la
responsabilidad, sino que se instauren acciones sensibles en las
relaciones interpersonales que partan de la aplicación de valores
como la equidad, el amor, la libertad, el cuidado, la comprensión,
entre otros.
En la Figura 2-1 se ilustra esta idea del Gobierno Ético y se
plantea que además de ser el pilar sobre el que se deben construir
las organizaciones, produce un efecto espejo que permite irradiar
un comportamiento ético organizacional en todos sus niveles. Pues
se considera que el comportamiento de los accionistas, gerentes y
la alta dirección de una organización, repercute directamente en
el funcionamiento de la misma y a través del ejemplo en las
actitudes de sus empleados, los cuales transmiten concepciones a
sus familias y estas a su vez a otros grupos poblacionales.
Figura 3-2: Concepto de Gobierno Ético en las organizaciones.
Fuente: La autora
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Gobierno Ético desde una perspectiva feminista es entonces la
aplicación de la ética y los valores cuando se tiene poder y se
hace uso del mismo, se trata de un “gobierno que gobierna” mas no
que impone. Traspasa el cumplimiento de normas, para llegar a un
comportamiento organizacional que acuerda entre sus miembros una
ética de mínimos, donde los valores definidos colectivamente se
alinean con la búsqueda del bien común y la sensibilidad, a través
de su puesta en práctica en la cotidianidad. Incluye tanto a
hombres como mujeres, porque ambos tienen las mismas capacidades
de reflexionar, comprender, decidir y actuar éticamente ante
cualquier situación que se presente en el desempeño de estos
cargos.
Por tanto, el Gobierno Ético en las organizaciones debe ser, no
sólo la base de todos los sistemas de gestión, sino la esencia de
los mismos, desde su concepción hasta su desarrollo e
implementación. Su implementación en las organizaciones debe ir
acompañada de acciones concretas que incentiven su fortalecimiento
día a día. En los siguientes capítulos, se tratan estas
cuestiones, pues se ilustra una posible forma de construir un
Gobierno Ético en cualquier organización y posteriormente se hace
un acercamiento práctico a través del caso de estudio en la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia.
4. Capítulo 4. Praxis (Caso de Estudio)
El presente acápite se divide en dos partes. En primera instancia
se ilustran algunas pautas para la implementación de un Gobierno
Ético en una organización de cualquier tipo. Ya en la segunda
parte se expone el caso de estudio del que se ha hablado a lo
largo de la tesis, el cual consiste en la asesoría a la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia para la introducción de un Gobierno Ético al interior de
esta dependencia.4.1 Lineamientos para la implementación de un gobierno éticoen las organizaciones
A continuación se exponen unos lineamientos que ilustran una serie
de estrategias y tácticas que las organizaciones pueden adaptar
para construir un Gobierno Ético en su interior. Cabe señalar que
son sólo unas pautas, pues se considera que la dinámica y
complejidad de las organizaciones de hoy impiden realizar
generalizaciones detalladas para la resolución de sus problemas y
más aún en el campo de las ciencias humanas. En caso contrario se
estaría aportando un recetario cuya aplicabilidad desconocería el
contexto y la subjetividad que se ha venido reivindicando a lo
largo de este trabajo.4.1.1 Lineamientos prácticos
La gestión estratégica organizacional – GEO, es una técnica
gerencial cuya función consiste en formular el futuro de la
organización, de tal manera que los objetivos propuestos se
alcancen. La GEO generalmente la componen tres ejes: política,
estrategia y táctica (ver Figura 2-1). Se hace alusión a ello,
porque los lineamientos que aquí se proponen para la
implementación de un Gobierno Ético, se enmarcarán en estos tres
ejes. Cabe señalar que respecto a este tema hay un amplio acervo
teórico; sin embargo no se pretende profundizar en él para no
desviar los fines de la tesis.
Política: asume por sí sola un carácter de decisión, pues define
los ideales de la organización y permea el accionar de todas las
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áreas de la misma. La formulación de la política debe ser de
carácter consultiva, en la que se tenga en cuenta los stakeholders
de la organización y el contexto en el que se desenvuelve.  Dentro
de ésta se incluye la misión y la visión.
Figura 4-1: Gestión estratégica organizacional.
Fuente: La autora
Estrategia: conjunto de criterios que le permiten a la
organización formular su futuro y definir las actividades
requeridas para alcanzarlo, teniendo en cuenta la forma de hacerlo
desde su misión hasta la parte operativa y la asignación de
recursos. Los responsables de la GEO y quienes formulan las
estrategias son denominados estrategas, que generalmente son parte
del gobierno de la organización. Así pues, las decisiones que se
tomen al interior de la misma deben estar sustentadas en las
estrategias para así alcanzar el futuro marcado.
Táctica: es el conjunto de acciones puntuales que se definen en un
plan operativo, para que cada área de la organización realice su
parte en aras de alcanzar las estrategias y políticas. La táctica
explicita los recursos económicos y en tiempo, el personal a cargo
y el alcance de cada una de las actividades estipuladas.
Igualmente la táctica debe cobijar las estrategias definidas y
proyectar la política de la organización.
Siguiendo como estructura los tres ejes de la GEO, en la Tabla 2-1
se proponen unos lineamientos para implementar un Gobierno Ético
en las organizaciones. Cabe señalar que se inserta una categoría
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denominada Marco Normativo, pues aunque la instauración de un
Gobierno Ético en las organizaciones debe estar motivada más por
la convicción personal y organizacional que por un carácter legal,
se considera que la potestad que tiene el gobierno para formalizar
las directrices de la empresa debe aprovecharse para dar mayor
soporte y garantía de su funcionamiento.
Tabla 4-1: Gobierno ético en las organizaciones – lineamientos
prácticos.
IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO ÉTICO EN LAS ORGANIZACIONES.
LINEAMIENTOS PRÁCTICOS
M
A
R
C
O
L
E
GA
L Estipular en el marco normativo de la organización las
consideraciones éticas sobre las cuales se va a regir la
institución, a través de una resolución, acuerdo, artículo o
cualquier acto legal que se considere pertinente.
P
O
L
ÍT
I
CA
S
Definir de manera explícita una política de Gobierno Ético
para la organización. La cual asume un carácter normativo
aunque no necesariamente punitivo. De tal manera que se
establezcan unos mínimos éticos del comportamiento en la
organización y se asuma como una brújula que guía su
accionar. Igualmente esta política de Gobierno Ético debe
verse reflejada en la misión y visión, y estar alineada con
los principios y valores que se hayan definido como propios
de la organización, teniendo en cuenta los valores planteados
por el feminismo. Cabe señalar que la formulación de la
política obedece al entorno e idiosincrasia de la misma, por
lo que la opinión de sus grupos de interés es un proceso
prioritario en su definición.
ESTRATEGIA TÁCTICA
Replicar y promover a
través de las
decisiones que se tomen
y de los
comportamientos de los
integrantes del
gobierno de la
organización un actuar
ético y coherente en
todas las acciones
individuales y
colectivas al interior
de la misma.
Realizar un compromiso explícito de un actuar
ético por parte del gobierno de la
organización, a través de la firma voluntaria
de un acta de compromiso individual.
Insertar en los perfiles para asumir los
cargos de dirección, la dimensión ética como
una competencia esencial y evaluable para
desempeñar el cargo en cuestión. Cabe señalar
que se debe garantizar la equidad de género en
el proceso de selección de personal.
Incentivar la elección de directivas que estén
alineadas con el fortalecimiento ético de la
institución. En caso que la elección del
gobierno de la institución se realice de
manera democrática, insertar dentro de los
programas de trabajo un componente que permita
potenciar el gobierno ético.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO ÉTICO EN LAS ORGANIZACIONES.
LINEAMIENTOS PRÁCTICOS
El gobierno de la
organización debe
promover, liderar y
apoyar proyectos
concretos que busquen
fortalecer el entorno
ético de la
institución. Estas
acciones estarán en
concordancia con la
dinámica de la
organización, ya que
cada institución es
diversa y obedece a su
cultura organizacional,
la cual es única.
Realizar un diagnóstico de los proyectos que
motivan al personal de la organización a mejorar
continuamente sus comportamientos.
Mediante la asignación de recursos económicos y
de personal, el gobierno de la organización debe
fortalecer los proyectos existentes, eliminar
los que no se consideren pertinentes y de ser
necesario crear nuevos proyectos. Los proyectos
que se ejecuten respecto a la gestión ética,
deben tener un plan de acción definido y
trascendencia en el tiempo.
En los proyectos a implementar definir
actividades concretas dirigidas a los
accionistas, órganos directivos y los gerentes
de todos los niveles de la organización.
Estableciendo instrumentos de evaluación para
medir la aplicación de valores.
Como actividad fundante
del gobierno de la
organización,
implementar un sistema
de gestión del entorno
ético18, que permita la
ejecución de
actividades permanentes
que incentiven y
potencien un clima
ético armónico.
Construir un código ético 19 a través de una
metodología colectiva, en la cual participen los
miembros de la organización. Los valores que
allí se estipulen deben estar enmarcados en la
ética del cuidado y en la ética de la justicia.
Difundir y socializar de manera creativa, el
documento generado del punto anterior.
Insertar en la inducción al personal directivo
la dimensión ética de la organización, de tal
manera que se tenga claridad sobre la política
ética y las estrategias y tácticas.
Impartir un curso de formación ética para el
gobierno de la organización (asamblea general,
junta directiva, gerentes, líderes).
Realizar seguimiento y evaluación permanente a
la gestión ética realizada.
Fuente: La autora.
18Puede tomarse como referencia el Sistema de Gestión del Entorno Ético
desarrollado por el grupo de investigación Ethos de la Universidad
Nacional de Colombia, que plantea 7 subsistemas articulados entre sí:
compromiso ético, comunicación del compromiso ético, observatorio del
entorno ético, inducción en ética, formación en ética, voluntariado y
gobierno ético. Este documento se puede consultar en el link
http://168.176.5.156/paginas/dw/gestionEntorno/fase1/SEG.pdf.
19 Generalmente en los códigos éticos se definen los valores que la
organización desea asumir como propios. En este punto se recomienda
insertar el enfoque feminista, de tal manera que se tengan en cuenta no
solo principios como la justicia, el respeto a la ley o la eficiencia,
sino también valores “sensibles” como el amor, la solidaridad, la
confianza o el cuidad. De tal manera que se reivindiquen las relaciones
interpersonales afectivas y se generen vínculos más fortalecidos con los
integrantes de la organización y con la organización misma.
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Se resalta que los ítems ilustrados en la tabla anterior son unos
lineamientos y no una camisa de fuerza, por lo cual cada
organización debe evaluar la pertinencia de su aplicación, de
acuerdo a su contexto y cultura organizacional. A continuación se
ilustra la implementación de los lineamientos aquí propuestos en
un caso práctico.4.2 Caso de estudio: Gobierno Ético en la Vicerrectoría deInvestigación de la Universidad Nacional de Colombia
Este apartado expone el caso de estudio del que se ha hablado a lo
largo de la tesis, el cual consiste en la asesoría a la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia para la introducción de un Gobierno Ético al interior de
esta dependencia. Inicialmente se justifica la elección de la
dependencia seleccionada y se detallan sus características como
organización. Como segundo punto se esbozan las etapas seguidas
para la construcción del caso, evidenciando el proceso de
recolección, sistematización y análisis de la información.
Finalmente se documentan las diferentes acciones llevadas a cabo
para la implementación de un Gobierno Ético en esta dependencia,
las cuales obedecen a los resultados del trabajo de campo y del
trabajo investigativo realizado.4.2.1 Selección de la organización
Para realizar un caso de estudio inicialmente se debe seleccionar
la población sobre la cual se va a trabajar. Para este caso se
opta por una dependencia de la Universidad Nacional de Colombia
(UN). La elección obedeció a diversos antecedentes, a saber:
Como se mencionó en el Capítulo I, el grupo de investigación
Ethos, a partir del año 2008, ha ejecutado en la UN el proyecto
Fortalecimiento del Entorno Ético, lo que denota una gran apertura
por parte de esta institución para con los temas de la ética
organizacional y su implementación. Igualmente el Sistema de
Gestión del Entorno Ético – SEG propuesto en el proyecto, presenta
el Gobierno Ético como un eje potenciador de la aplicación de la
ética en las organizaciones, eje que no había sido trabajado de
manera puntual en la Universidad.
Es en ese escenario que la Vicerrectoría de Investigación se
interesa por ser pionera en el tema y solicita al grupo Ethos su
asesoría para implementar un Gobierno Ético, por lo que se procede
a la construcción de una propuesta. El acercamiento con la UN, y
específicamente con la Vicerrectoría de Investigación, es
identificado como una fortaleza para el proyecto, pues la idea
surge de un interés compartido entre el grupo e investigación, la
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investigadora y la organización objeto de estudio, lo que permite
tener un compromiso por parte de los actores involucrados en el
proyecto.
Cabe señalar que se selecciona una dependencia y no la
organización en conjunto, debido a que la UN es una institución
muy grande, y no hubiese sido posible abordarla de manera adecuada
en un estudio de esta magnitud. A continuación se aprecian las
características generales de la Universidad Nacional de Colombia y
la Vicerrectoría de Investigación.
 Universidad Nacional de Colombia – UN20
La Universidad Nacional de Colombia nació en la segunda mitad del
siglo XIX (septiembre 22 de 1867) y hasta la fecha ha sido la
institución de educación superior más grande e importante del
país. Por su naturaleza pública tiene como misión: “fomentar el
acceso con equidad al sistema educativo colombiano, proveer la
mayor oferta de programas académicos, formar profesionales
competentes y socialmente responsables. Contribuir a la
elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudiar y
enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental del país.
Como tal asesorarlo en los órdenes científico, tecnológico,
cultural y artístico con autonomía académica e investigativa”.
Actualmente la UN cuenta con 8 sedes ubicadas en puntos
geográficos estratégicos del territorio nacional, como son:
Amazonía (Leticia), Bogotá, Caribe (San Andrés), Manizales,
Medellín, Orinoquía (Arauca), Palmira y Tumaco. Algunos datos21 que
ilustran la dimensión de esta institución son:
- 94 pregrados
- 343 posgrados
- 54 doctorados
- 140 maestrías
- 38 especialidades
- 111 especializaciones
- 71 pregrados acreditados
- 907 grupos de investigación
- 40.225 estudiantes de pregrado matriculados
- 8655 estudiantes de posgrado matriculados
- 2822 docentes de planta
- 987 docentes ocasionales
- 2898 funcionarios administrativos
20Información obtenida del portal web oficial de la Universidad Nacional:
www.unal.edu.co
21 Datos obtenidos del informe de gestión 2011. En:
http://www.onp.unal.edu.co/index.html
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Aparte de las 8 sedes, la UN cuenta con un Nivel Nacional que
opera en Bogotá y es allí donde se centralizan las dependencias
administrativas para todas las sedes. En la Figura 2-1 se
visualiza la estructura organizacional de la UN y aunque cada sede
y dependencia tienen su propio organigrama, el que se ilustra por
ser el del Nivel Nacional (al que pertenece la Vicerrectoría de
Investigación), da un panorama amplio de la Institución.
Figura 4-2: Organigrama de la Universidad Nacional de Colombia
Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/organi_3.jpg
El gobierno de la Universidad Nacional de Colombia está
constituido por: el Consejo Superior Universitario, el Consejo
Académico, el Rector, los Vicerrectores de Investigación,
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Académico y General, los Vicerrectores de Sede, los Consejos de
Sede, los Decanos, los Consejos de Facultad y los demás cuerpos,
autoridades y formas de organización que definan los estatutos
internos. Su régimen legal es bastante amplio, pues incluye una
serie de Acuerdos y Resoluciones que cobijan el proceder de la
Institución, siendo el Acuerdo 011 de 2005 el que contempla el
Estatuto General. En concordancia con el tema que se está
trabajando, cabe señalar que la UN cuenta con un Compromiso Ético22
que contempla 7 valores guía para el comportamiento en la
Universidad Nacional de Colombia.
A grandes rasgos, se aprecia que la UN es una institución pública,
compleja, amplia, dinámica y pluralista, y por ser la
investigación uno de los ejes misionales de la Universidad, la
Vicerrectoría de Investigación es una dependencia importante
dentro de ésta, en la que se despliegan múltiples procesos y se
administran amplios recursos.
 Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia – VRI23
Principios y Misión:  Orientar y gestionar políticas, lineamientos
y estrategias para el fomento, el desarrollo y la consolidación de
la investigación y la extensión de la Universidad Nacional de
Colombia, a través de planes, programas y proyectos con criterios
de integración, equidad, excelencia y calidad que respondan a
diversas tendencias internacionales, a necesidades e intereses
nacionales y regionales, así como a la respectiva academia de la
comunidad universitaria de las diferentes sedes.
Visión: al 2014, la Vicerrectoría de Investigación será la
instancia institucional que conduzca al posicionamiento y
consolidación de la Universidad Nacional de Colombia como líder en
investigación y extensión en el país y como referente en el ámbito
latinoamericano, mediante el desarrollo de capacidades
institucionales en áreas estratégicas que contribuyan a atender
las necesidades e intereses nacionales y regionales a través de la
potencialización de los diferentes actores y sus formas de
organización para el desarrollo de la investigación y la
extensión.
Ubicación: la oficina nacional está ubicada en Bogotá Distrito
Capital,  Campus Universitario de la Universidad Nacional de
Colombia, Carrera 45 N° 26–85, Edificio Uriel Gutiérrez, 4to piso.
Pero en las sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira existe la
22 Este documento puede ser descargado de la página web
www.simege.unal.edu.co en el enlace gestión ética.
23 Información obtenida del portal web oficial de la Vicerrectoría de
Investigación: www.viceinvestigacion.unal.edu.co
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oficina respectiva a la dirección de investigación, y en las sedes
Caribe, Leticia, Orinoquia y Tumaco hay delegados que la
representan.
Normatividad general de investigación: el referente legal
específico para los procesos de investigación en la UN es amplio,
pero se considera que los acuerdos más relevantes son:
 Acuerdo 032 de 2005: “por el cual se estructura la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia y se establecen sus funciones”.
 Acuerdo 031 de 2006: “por el cual se estructura y se establecen
disposiciones para el funcionamiento del Fondo de Investigación
de la Universidad Nacional de Colombia”.
 Acuerdo 014 de 2006: “por el cual se crea y organiza el Sistema
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia”.
 Resolución número 1277 de 2005: “por la cual se delegan
funciones y se dictan otras disposiciones para los efectos del
funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia”.
 Resolución número 16 de 2007: “por el cual se reglamenta el
mecanismo de “Convocatoria” para la financiación de la
Investigación en la Universidad Nacional de Colombia”.
Principales servicios de la VRI: convocatorias (internas y
externas), eventos de la VRI, publicaciones, trámites ante
ministerios, propuestas de decretos, avales grupos de
investigación, colecciones biológicas, entre otros.
Estructura organizacional: la VRI hace parte del Nivel Nacional de
la UN, y está liderada por el Vicerrector de Investigación. En su
oficina central opera un equipo de trabajo de aproximadamente 15
personas, pero esta dependencia tiene asociadas las direcciones de
investigación de las sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira;
e interactúa con los directores de las sedes de frontera
(Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco) quienes son los encargados
de los procesos de investigación que se llevan a cabo. Igualmente,
a cargo de esta dependencia se encuentra la administración de la
Dirección Nacional de Extensión, la Dirección Nacional de
Laboratorios y todos los Institutos de investigación de la UN (ver
Figura 2-1: organigrama de la VRI). Cabe señalar que las
decisiones que se toman en esta dependencia permean, no solamente
el personal que el Vicerrector de Investigación tiene a cargo,
sino también al total de docentes y estudiantes de la UN ligados
al sistema de investigación de la UN.
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Figura 4-3: Organigrama Vicerrectoría de Investigación UN.
Fuente:http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/images/flash/o
rganigrama.pdf
Centros e institutos: la UN tiene registrados 62 centros e
institutos interdisciplinares de investigación, dedicados al
estudio de los problemas fundamentales del país, de los cuales 38
son institutos ubicados en las sedes y entre éstos 9 son
interfacultades ubicados en su mayoría en la sede Bogotá.
Adicionalmente, la Institución cuenta con 19 observatorios,
estaciones o museos
Grupos de investigación: la UN actualmente cuenta con 907 grupos
de investigación, que junto con los institutos y centros,
consolidan las actividades de investigación y extensión de esta
institución.
Instancias colegiadas: Comité de Propiedad Intelectual, Comité
Nacional de Ética y Comité Nacional de Investigación.
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Después de seleccionar la dependencia e identificar la dinámica
sobre la cual opera, se procede a iniciar con el trabajo de campo,
el cual se llevó a cabo especialmente en la etapa de recolección
de información. Sin embargo, en la construcción del caso también
se realizan otros procesos, como la sistematización de la
información, la conceptualización y comparación de los datos con
la literatura y la presentación de resultados. Algunos de estos
pasos se mencionaron en el capítulo metodológico: sin embargo,
aquí se retoman para dar un panorama más amplio del trabajo
realizado.
Al tener la aprobación por parte de la Vicerrectoría de
Investigación y el grupo de investigación Ethos, se construye el
anteproyecto de investigación, en el cual se plantea la propuesta
a realizar, con los objetivos, alcance, presupuesto, entre otras
cuestiones de carácter metodológico, que permiten aclarar el
camino a seguir durante el proceso. En este primer paso, se tuvo
la necesidad de consultar con el Vicerrector de Investigación
acerca de las expectativas respecto al proyecto, por lo que se
realizó una reunión para delimitar el alcance del proyecto y
definir responsabilidades. Como técnica de investigación se usó la
entrevista semiestructurada, de tal manera que el encuentro se
tornara como una conversación informal y fluida. En el formato de
entrevistas (Anexo 1), se tomó atenta nota de las ideas generadas
por el entrevistado Vicerrector de Investigación profesor Rafael
Molina Gallego y las entrevistadoras profesora María del Pilar
Rodríguez Córdoba, coordinadora del grupo de investigación Ethos y
la estudiante Juliana Toro Arias.
Después de tener el anteproyecto construido, se participa en la
convocatoria para apoyo a tesis de posgrado de la Dirección de
Investigación de la sede Manizales – DIMA. El proyecto resulta
seleccionado y se le asigna presupuesto para su desarrollo, lo que
representa una fortaleza, ya que se contó con los recursos
requeridos para realizar el trabajo de campo en las demás sedes.
Igualmente para la recolección de información se realizó un
rastreo documental del referente normativo de la UN, la VRI y
otras instituciones educativas que asumen como pilar la
investigación. Algunos de los documentos consultados se presentan
en la Tabla 2-1.
Aparte de la normatividad señalada, también se consultaron otros
documentos relacionados con el desempeño organizacional de la
Universidad y la VRI, especialmente en cuanto a gestión ética se
refiere. Se revisó y analizó el Compromiso Ético de la UN y los
Informes del observatorio del entorno ético del año 2009 y 2010 de
la UN, poniendo especial atención en los hallazgos pertinentes a
investigación.
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Tabla 4-2: Marco normativo referente a investigación.
REFERENTE LEGAL – INVESTIGACIÓN
INTERNA EXTERNA
ACUERDO N° 011 de 2005 del
Consejo Superior Universitario:
Por el cual se adopta el
Estatuto General de la
Universidad Nacional de
Colombia.
LEY 1286 de 2009. Por la cual se
modifica la Ley 29 de 1990, se
transforma a Colciencias en
Departamento Administrativo, se
fortalece el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
ACUERDO N° 032 de 2005 del
Consejo Superior Universitario:
Por el cual se estructura la
Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad Nacional y se
establecen sus funciones.
Universidad del Valle. ACUERDO
N°003 de 2001 del Consejo
Superior: Por el cual se
establecen los principios y los
objetivos que caracterizan y
orientan la Investigación.
ACUERDO N° 031 de 2006 del
Consejo Superior Universitario:
Por el cual se estructura y se
establecen disposiciones para el
funcionamiento del Fondo de
Investigación de la Universidad
Nacional de Colombia
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. Acuerdo N°009 de
1996 del Consejo Superior
Universitario: Por el cual se
reglamenta la organización y
desarrollo de la Investigación
en la Universidad Distrital.
ACUERDO N° 035 de 2003 del
Consejo Académico: Por el cual
se expide el reglamento sobre
propiedad intelectual en la
Universidad Nacional de
Colombia.
Universidad de Antioquia.
Acuerdo N°204 de 2001 del
Consejo Superior Universitario.
Por el cual se reglamenta la
actividad de investigación en la
Universidad de Antioquia.
ACUERDO N° 014 de 2006 del
Consejo Superior Universitario:
Por el cual se crea y organiza
el sistema de investigación de
la Universidad Nacional de
Colombia.
Acuerdo N°14 de 2003 del Consejo
Directivo del Tecnológico de
Antioquia. Por medio del cual se
adopta un nuevo estatuto de
investigaciones para el
Tecnológico de Antioquia.
Resolución de Rectoría N°1345 de
septiembre 11 de 2009: Por la
cual se deroga la Resolución de
Rectoría No. 929 de 2007, y se
establecen las medidas
reglamentarias y administrativas
para la ejecución de los
recursos del Fondo de
Investigación de la Universidad
Nacional.
Universidad del Rosario. ACUERDO
136 de 2001. Por el cual se crea
el Fondo de Investigaciones del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario – Universidad.
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REFERENTE LEGAL – INVESTIGACIÓN
INTERNA EXTERNA
Resolución N°013 de 2007 de la
Vicerrectoría de Investigación:
Por la cual se adopta el Sistema
de Información de la
Investigación HERMES, para la
recopilación de la información
sobre las actividades de
Investigación en la Universidad
Nacional de Colombia.
Universidad Autónoma de Madrid.
Consejo de Gobierno de 14 de
julio de 2004. Reglamento de
institutos universitarios de
investigación de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
Resolución N°016 de 2007 de la
Vicerrectoría de Investigación:
Por la cual se reglamenta el
mecanismo de “Convocatoria” para
la financiación de la
Investigación en la Universidad
Nacional de Colombia.
Reglamento general para la
realización de proyectos,
contratos y  actividades de
I+D+I en la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Resolución de Rectoría N°372 de
2007: Por la cual se establecen
medidas reglamentarias y
administrativas para el
funcionamiento del Fondo de
Investigación de la Universidad
Nacional.
Reglamento de investigación
Universidad Popular Autónoma del
Estado de puebla. Junta de
gobierno. Sesión del 14 de enero
de 2003.
Propuesta de modificación  al
estatuto general vigente.
Versión para Consejo Académico
2010-02-12.
Reglamento de investigación
científica de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Proyecto de estatuto de
investigación de la Universidad
Nacional de Colombia.
Aproximación No 8. 4 de octubre
de 2010.
Reglamento de investigación.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sesión del Consejo Universitario
del 10 de marzo de 2009.
Fuente: La autora.
Otra de las fuentes de recolección de información en el trabajo de
campo fueron las entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
Pues al tener planteado en el anteproyecto el carácter empírico y
hermenéutico de la investigación, se asume como prioridad tener en
cuenta la opinión de las personas. Es así como se procede a la
realización de las entrevistas y reuniones en las que
participaron: Vicerrector de investigación, algunos directores de
investigación de las diferentes sedes, docentes integrantes del
comité de ética en la investigación y funcionarios de la
Vicerrectoría de investigación (ver tabla 2, en el capítulo 2).
Igualmente se empleó la observación directa en la oficina nacional
de la Vicerrectoría de investigación y en la oficina de la
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dirección de investigación de las Sedes Bogotá, Manizales,
Medellín y Palmira.
Cabe mencionar que en un momento inicial se contempló la
realización de una encuesta a algunos docentes y estudiantes
involucrados en los procesos de investigación. Su objetivo era
recopilar información que permitiera identificar acciones o
situaciones en la práctica investigativa que atentan contra los
valores declarados en el Compromiso Ético de la Institución. Esta
actividad llegó hasta la etapa de diseño, pero en conjunto con la
Vicerrectoría General de la UN y la VRI no se consideró pertinente
su aplicación debido al rechazo que se pudiera generar por parte
de la comunidad académica, pues podría presentarse para
señalamientos o interpretaciones inadecuadas. Igualmente se
planteó que la demás información obtenida proveía los elementos
suficientes para construir el caso de estudio.4.2.3 Sistematización de la información
Al tener la información recolectada, las entrevistas y las
reuniones con los grupos focales en los formatos físicos
respectivos (anexo 1), el diario de campo en cuaderno físico y las
notas digitales del rastreo documental, se procede a la
digitalización de estos documentos. Después de tener toda la
información en formato digital, se inicia con el análisis de
contenido, clasificando en categorías la información referente a
Gobierno Ético y descartando aquella que no se considera de
interés. En las entrevistas y grupos focales se categorizan con
especial detalle aquellos datos relacionados con la práctica de
los valores en la institución, en aras de que en el siguiente
punto se realice un análisis concreto sobre los temas pertinentes
para el estudio.4.2.4 Conceptualización y confrontación de los datos con la literatura
Con la información en formato digital, se contrastan los datos
obtenidos del trabajo de campo con el componente teórico expuesto
en el capítulo 3 y los lineamientos sugeridos en la primera parte
del presente capítulo. La confrontación de los datos parte de la
delimitación de las categorías de análisis. Cada valor
institucional (diálogo, honestidad, equidad, pertenencia, respeto,
responsabilidad y solidaridad) es revisado desde la literatura,
desde su definición para la UN y desde lo evidenciado en la
aplicación del mismo. En este punto se aprecia que de los 7
valores acogidos por la UN y por ende por la VNI, 3 de ellos
corresponden a valores denominados por la ética del cuidado como
“femeninos”: pertenencia, responsabilidad y solidaridad;
igualmente se identifica que los valores equidad y diálogo, están
definidos en términos que superan la justicia, pues su definición
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parte del reconocimiento del otro. Lo que denota una visión ética
integral, en la que mas allá de las directrices legales que se
deben cumplir, se busca incentivar y fortalecer un entorno ético
cimentado en las relaciones armónicas personales, colectivas y
ambientales, que tanto los hombres como las mujeres pueden
practicar y promover.
Al estudiar detalladamente cada valor como categoría de análisis,
se identifican los temas de mayor sensibilidad para la VRI; es
decir, aquellas prácticas, actividades o procesos en los cuales se
percibe poca aplicación de los valores institucionales o se
presentan dilemas éticos al momento de tomar decisiones. Los
hallazgos de los observatorios éticos de la UN en los años 2009 y
2010 fueron un gran insumo para identificar estos temas, ya que
elucidaron con antelación algunas falencias en torno a lo ético en
el sistema de investigación de la UN. En la Tabla 2-1 se resumen
algunos de los puntos de mayor interés para el caso de estudio.
Tabla 4-3: Hallazgos del observatorio ético UN 2009 – 2010.
Hallazgos del Observatorio Ético UN 2009 – 2010
Aspectos Atinentes a Investigación
Descargar tareas investigativas en estudiantes y no darles
reconocimiento como coautores de los productos de investigación.
Estar en dedicación exclusiva y dictar clases en otras instituciones.
Presentar productos de investigación a nombre de varios autores
(docentes) cuando sólo uno escribe la publicación. Recibiendo como
contraprestación ser mencionado como autor en productos que realicen sus
compañeros.
Practicar el nepotismo en la contratación para proyectos de
investigación.
Solicitar movilidad sin sustentación académica.
No presentar el título de doctorado al regreso de la comisión de
estudios.
Realizar compras injustificadas o poco necesarias en los proyectos de
investigación.
En la sedes de presencia nacional, en algunos casos la rigidez de la
norma ocasiona que los procedimientos no sean totalmente transparentes.
Se aprecia la necesidad de difundir aún más la cultura de rendición de
cuentas entre los académicos, especialmente del uso que dan a los
recursos en sus investigaciones y del desempeño en las comisiones de
estudio.
Poca austeridad al momento de utilizar los recursos asignados en las
convocatorias de investigación.
Algunos docentes por sus altas labores investigativas no poseen el
tiempo adecuado o muestran desinterés por dar clases en pregrado, lo
cual es promovido por el nuevo estatuto de personal docente.
Se presentan casos de discriminación en los grupos de investigación,
donde algunos estudiantes son privilegiados por afinidades personales.
Fuente: La autora.
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Con base en la información señalada y al analizar las evidencias
empíricas y documentales ya categorizadas se socializa con el
Vicerrector de investigación los temas considerados más nocivos en
cuanto a lo ético, tratando de abarcar el mayor número de
problemáticas y obtener un mayor impacto en las soluciones a
implementar. El líder de la VRI, de acuerdo a su amplio
conocimiento sobre la dependencia, define tres temas como
prioritarios para ahondar en el caso de estudio sobre gobierno
ético: manejo del Fondo de Investigación, convocatorias de
investigación y documentación e interpretación de la normatividad
referente a investigación. En aras de profundizar en el caso de
estudio, se revisa nuevamente la información a la luz de los temas
seleccionados.
 Fondo de investigación: se analiza la resolución de rectoría
N°372 de 2007 que contempla el reglamento sobre el cual se rige
el manejo de los recursos económicos del sistema de
investigación de la UN. Respecto al tema se identifica que en
general los vicerrectores de investigación, quienes son los
responsables, han hecho un buen uso del mismo y no se evidencia
corrupción en la asignación del presupuesto. Sin embargo, hay
vacíos en la normatividad, por lo que su interpretación en
algunos casos queda a merced del directivo de turno, denotando
así que se requiere de un gran compromiso ético para tomar este
tipo de decisiones tan sensibles, especialmente cuando se
asignan dineros públicos. Una de las acciones mencionadas en el
estudio empírico, es la asignación de recursos económicos
privilegiando áreas de interés para el docente que asume el
cargo de vicerrector de investigación, lo cual denota un
conflicto de interés al momento de tomar una decisión.
 Convocatorias: se hace énfasis en el Sistema de Información de
la Investigación – Hermes, en el cual se documentan todas las
convocatorias de investigación, desde su publicación hasta la
entrega de resultados. Este Sistema se implementa a partir del
año 2007 y se legaliza a través de la Resolución N°013 del
mismo año. Cabe señalar que en la plataforma Hermes para
ingresar proyectos de investigación se requiere diligenciar un
ítem denominado consideraciones éticas y que los términos de
las convocatorias varían de acuerdo a la sede y su objetivo.
Más que en su carácter legal, las falencias respecto a lo ético
en las convocatorias se aprecian en las acciones que realizan
algunos docentes pertenecientes a los grupos de investigación
cuando son ganadores de una convocatoria. Entre las
dificultades identificadas se encuentran: manejo inadecuado de
recursos económicos; casos de nepotismo en la selección del
personal participante en los proyectos de investigación; abuso
de poder de docentes a estudiantes auxiliares; prevalencia de
intereses personales sobre los académicos; violación a los
derechos de autor e incluso fraude, sobre todo a través del
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llamado “carrusel de las publicaciones” 24, práctica deshonesta
que practican algunos docentes investigadores de la UN.
 Estatuto de investigación: de la revisión documental realizada
a la normativa en investigación tanto interna como externa se
extraen aquellos artículos o apartados que hacen referencia al
componente ético en las universidades consultadas (ver anexo
3). Al confrontar la información se identifica primariamente
que a diferencia de otras instituciones de educación superior,
la VRI no cuenta con un estatuto de investigación y se rige por
la normativa general de la UN, la cual inserta el tema ético en
un ámbito general, pero no de manera explícita en el sistema de
investigación. Otros importantes hallazgos de la revisión
documental en torno a este tema son:
- Ninguno de los estatutos de investigación revisados inserta
un apartado independiente para las consideraciones éticas.
En general se aprecia que en los sistemas de investigación
de universidades tanto nacionales como internacionales, las
consideraciones éticas son muy pobres, pues en algunos casos
se realiza una mención superflua del tema o se define
someramente en un artículo denominado Principios.
- Generalmente en los estatutos se establece la realización de
convocatorias y delegación de evaluadores para proyectos de
investigación de manera transparente y participativa.
- Aunque en los estatutos consultados no se menciona
explícitamente la ética, se define la investigación como un
medio para contribuir no sólo al avance científico y
tecnológico, sino también al desarrollo humano y al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un
país, lo que trae implícita una visión ética.
- En los estatutos revisados, los perfiles de los líderes del
sistema de investigación en las universidades no estipulan
24 El “carrusel de la publicaciones” es una expresión usada entre los
miembros de la institución que se refiere a un tipo de fraude. Esta
práctica consiste en la publicación de un producto de investigación a
nombre de varios autores, siendo solo uno quien realmente lo realiza y
vincula como autores a los demás en aras de que todos obtengan puntos,
los cuales posteriormente se ven reflejados en el aumento de su salario.
El autor original también recibe una contraprestación, pues es
mencionado en otros productos que crean sus compañeros. Así solo hay un
autor que domina e investiga el tema, pero todos se benefician, lo cual
denota una práctica deshonesta. Para mayor ilustración de esta práctica
se puede consultar el caso de estudio “Whistleblowing en la Universidad
Tayrona” escrito por la docente de la UN María del Pilar Rodríguez
Córdoba y que actualmente se encuentra como documento inédito y que será
publicado en la revista académica Innovar.
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la dimensión ética como un factor clave a evaluar en la
idoneidad para ejercer el cargo.
Al tener claro el entorno ético bajo el que opera la VRI  y sus
principales desafíos, se prosigue con la presentación de
resultados, los cuales muestran los lineamientos sobre Gobierno
Ético a implementar en la VRI.4.3 Gobierno Ético en la Vicerrectoría de Investigación de laUniversidad Nacional de Colombia
Teniendo como base los lineamientos presentados en la parte de
este capítulo, se prosigue a identificar los elementos con que ya
cuenta la Vicerrectoría de Investigación para la implementación de
su Gobierno Ético y posteriormente se definen los puntos que se
deben consolidar y fortalecer.
Al realizar el rastreo documental en la VRI respecto a políticas,
estrategias y tácticas, se encontró que esta dependencia se rige
por la Política Institucional de Equidad de Género 25 y por la
Política de Fortalecimiento del Entorno Ético 26 , con sus
respectivas estrategias y actividades. En la Tabla 2-1 se esbozan
los lineamientos de estas políticas que tienen que ver con
Gobierno Ético, pues aunque son definidas para la Universidad
Nacional de Colombia en su conjunto, la Vicerrectoría de
Investigación debe acogerlas por ser una de sus dependencias.
Tabla 4-4: Lineamientos de GE enmarcados en la  UN.
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO ÉTICO:
La Universidad Nacional de Colombia fortalecerá su entorno ético,
consciente de la necesidad de promover una cultura institucional
basada en valores éticos, que estén alineados con la naturaleza,
fines y principios de la Institución.
25 La política institucional de equidad de género y de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de
Colombia  fue aprobada por el Consejo Superior Universitario a través
del acuerdo 35 de 2012.
26 Las Políticas de Fortalecimiento del Entorno Ético – FEE, es un
documento institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Se puede
consultar en www.simege.unal.edu.co o en el link
http://168.176.5.156/paginas/dw/gestionEntorno/fase1/POLITICAS_FEE.pdf
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ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA
CONSECUCIÓN DE LA POLÍTICA
ACTIVIDADES QUE SOPORTAN LAS
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
1. Construir colectivamente
un Compromiso Ético (CE)
que plasme los valores de
la Institución, de tal
manera que sean un marco
de referencia para el
quehacer de los miembros
de la comunidad
universitaria. Estos
valores no solo deben
estar plasmados en
términos de justicia y
responsabilidad, sino
también tener en cuenta
las relaciones emotivas y
sensibles que se presentan
en la organización.
2. Establecer y ejecutar un
Sistema de Gestión del
Entorno Ético (SEG) que
propenda por la
interiorización y
materialización de los
valores consignados en el
CE.
3. Elaborar e implementar un
plan de acción con los
lineamientos diseñados
para fortalecer el entorno
ético de la Universidad,
de tal manera que tenga
trascendencia en el
tiempo.
4. Estimular el desarrollo de
nuevas alternativas para
la mejora continua
encaminadas a fortalecer
el entorno ético
institucional,
garantizando la
pertinencia de las
iniciativas, esfuerzos y
recursos a emplear para
tal fin.
 Validación periódica del CE, por
personal idóneo y con la
participación de la comunidad
universitaria.
 Programa de comunicación del CE:
diseñar y poner en marcha un
programa en el cual se difundan los
valores consignados en el CE de
manera incluyente. Para ello se
requiere de una estrategia
operativa que sea acorde a la
cultura de cada Sede.
 Inducción en ética: dar a conocer
el CE y el SEG a los nuevos
miembros de la comunidad
universitaria para promover los
valores institucionales.
 Gobierno Ético 27 : incorporar
estrategias que acompañen el
accionar de las personas que tienen
o aspiran a ejercer roles
directivos o de representación en
la Universidad.
 Formación en ética: sentar bases
conceptuales que permitan a los
miembros de la comunidad
universitaria tener un marco de
referencia para contribuir de
manera activa en la cultura
institucional.
 Programa de Voluntariado:
consolidar iniciativas solidarias
de los miembros de la comunidad
universitaria, de tal forma que a
través de estas prácticas se
materialicen los valores
consignados en el CE.
 Observatorio Ético: medir y
verificar resultados arrojados por
el SEG, con el fin de detectar
necesidades, proponer
contramedidas, optimizar procesos y
encaminar esfuerzos y recursos.
 Plan de acción: definir metas,
actividades, indicadores, recursos,
responsables y tiempos para el SEG.
27 El grupo de investigación Ethos, tomando como referente la presente
tesis, construyó el componente Gobierno Ético para la UN (Ver Anexo 4).
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POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO:
La política institucional de equidad de género y de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de
Colombia. Es entendida como la política institucional que partiendo
del reconocimiento de las diferencias entre mujeres y hombres,
promueve una cultura de igualdad de oportunidades que supere los
desequilibrios sociales por razones de sexo.
ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA
CONSECUCIÓN DE LA POLÍTICA
ACTIVIDADES QUE SOPORTAN LAS
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA28
1. Medidas de redistribución
socioeconómica como
estrategia institucional,
para adjudicar apoyos en
dinero o en especie, que
faciliten su permanencia en
la Universidad de la
población más vulnerada.
2. Medidas de reconocimiento
cultural como estrategia
institucional, para
promover la participación
activa de los y las
integrantes de la
comunidad, para participar
de la vida universitaria
con igualdad de
oportunidades.
3. Medidas de prevención,
detección y acompañamiento
frente a la violencia.
 Favorecer el reconocimiento
equitativo de mujeres y hombres
en toda la normatividad
universitaria.
 Fomentar y promover el acceso y
la permanencia de las mujeres y
los grupos sexuales minorizados
en la educación superior en la
Universidad.
 Promover la equidad de género en
las instancias de dirección,
representación y participación en
la vida Universitaria.
 Fomentar acciones que eviten la
segregación por género, en las
actividades de formación,
investigación, extensión,
prácticas profesionales y
laborales.
 Brindar igualdad de oportunidades
de acceso y ascenso a las
mujeres, servidoras públicas de
la Universidad.
 Promover cátedras y planes
curriculares con perspectiva de
género e interseccionalidad.
 Fortalecer estrategias de
detección de violencia de género
en la Universidad Nacional.
 Promover una educación relacional
y afectiva fundada en una ética
del cuidado y del respeto mutuo.
 Fomentar el uso del lenguaje
incluyente y no sexista en la
Universidad.
Fuente: La Autora
28 La política sobre equidad de género e igualdad contempla diversas
actividades para cada estrategia, en la tabla #7 se registran aquellas
que se consideran tienen mayor relación con gobierno ético. El documento
completo puede ser consultado en:
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=46785
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Como se aprecia, la política, estrategias y actividades de ambas
políticas, están alineadas con lo que se requiere para implementar
un Gobierno Ético al interior de la Vicerrectoría de
Investigación. Sin embargo, hacen falta elementos que vayan de la
mano con las particularidades a las cuales se enfrenta esta
dependencia en cuanto a lo ético se refiere. En este sentido, se
sugiere implementar:
1. Marco normativo: se aprecia que la Vicerrectoría de
Investigación de la UN tiene un amplio referente legal a través de
diferentes actos normativos, que cobijan la mayoría de los
procesos que allí se llevan a cabo. Sin embargo, esta misma
amplitud y dispersión de las normas en los diferentes estatutos y
acuerdos, genera complejidad a la hora de tomar decisiones por
parte del gobierno de la dependencia o al momento en que la
comunidad universitaria haga consultas respecto a investigación.
Igualmente se identifica que universidades nacionales e
internacionales estipulan un estatuto de investigación en el que
se integran las diferentes cuestiones que sobre la investigación
en la universidad aplican. En este sentido se sugiere retomar la
normativa ya existente y definir un estatuto de investigación, en
el cual se establezca que el Sistema de Investigación y Extensión
de la UN tendrá como prioridad aplicar las políticas de
Fortalecimiento del Entorno Ético y de Equidad de Genero,
igualmente es pertinente que este estatuto integre un artículo
concerniente a las consideraciones éticas. A continuación se
muestra un ejemplo:
ARTÍCULO X: CONSIDERACIONES ÉTICAS: La puesta en práctica del
compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia es un
referente en los procesos que la Vicerrectoría de
Investigación ejecute en todos sus niveles. Se propenderá por
que la aplicación de valores éticos sea replicada desde el
Vicerrector(a) de investigación, por los integrantes de esta
dependencia y por la comunidad universitaria asociada al
sistema de investigación.
2. Entorno ético: articulado con las actividades que la UN ejecuta
a través del SEG, el Vicerrector de Investigación debe promover
acciones concretas que potencien la aplicación de valores éticos
en los administrativos, docentes y estudiantes vinculados al
sistema de investigación, especialmente acciones que propendan por
contrarrestar las falencias éticas que se identifiquen en el
informe anual del Observatorio del Entorno Ético de la UN y en las
auditorias éticas internas que se lleven a cabo. Algunas
actividades sugeridas son:
 Realizar inducción ética cuando haya cambio de Vicerrector de
Investigación.
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 Promover un curso en ética anual en el que participe el
Vicerrector de Investigación y los líderes de la dependencia.
 Consultar los informes del observatorio ético de la UN y
publicar las fortalezas y debilidades de la Vicerrectoría de
Investigación.
 Realizar una auditoría ética 29 a la Vicerrectoría de
Investigación cada dos años.
 Asignar presupuesto para la ejecución de actividades que ayuden
a difundir los valores éticos que se identifican como sensibles
para las personas vinculadas al sistema de investigación.
 Rendir cuentas de la gestión ética realizada durante el periodo
en que se desempeña el cargo de Vicerrector de Investigación.
3. Convocatorias de investigación: definir unos términos generales
que den lineamientos éticos y que se apliquen para todas las
convocatorias. De acuerdo a lo identificado en el trabajo
empírico, se sugieren las siguientes:
 Los pares evaluadores deben evaluar el proyecto de
investigación teniendo en cuenta las consideraciones éticas
documentadas en los mismos.
 En caso que el proyecto presentado sea de una persona con la
cual se tenga un vínculo personal con grado de consanguineidad
en primer o segundo grado, declararse impedido.
 Verificar que en los productos de investigación todos los
autores participantes hayan aportado significativamente en su
elaboración.
 Promover actividades de investigación y extensión que
incentiven la inclusión por género.
 Los integrantes de las investigaciones tienen como deber
denunciar irregularidades en el desarrollo de la misma.
 Realizar diagnósticos sobre situaciones de equidad de género,
referidas a la igualdad de oportunidades en las actividades de
investigación y extensión.
29 El grupo de investigación Ethos ha diseñado una metodología para
realizar auditorías éticas, cuyo fin es evaluar el comportamiento ético
de una organización. Para mayor información remitirse al artículo: La
auditoría ética. Herramienta para fortalecer la integridad del carácter
organizacional. Rodríguez et al., 2007.
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 Fomentar la investigación en estudio de género, de cuidado y
áreas relacionadas.
4. Manejo de recursos: el manejo del fondo de investigación es un
desafío ético para el profesor que llegue a liderar la
Vicerrectoría de investigación, pues el manejo de recursos
económicos tiene asociado un carácter sensible y más aún cuando es
una cartera amplia como la de la dependencia en cuestión. Por ello
se sugiere en primera instancia revisar la resolución de rectoría
N°372 de 2007 e insertar en el estatuto de investigación a
construir los artículos que se consideren pertinentes respecto al
buen manejo del fondo. Como segundo punto, analizar cuidadosamente
el perfil de la persona que asume el cargo, pues aunque la VRI no
es quien asigna y contrata directamente el personal que integra la
dependencia, en el estatuto de investigación se puede establecer
el perfil del vicerrector de investigación, en el cual se
explicite la dimensión ética como una competencia primaria para
desempeñar el cargo.
Como se aprecia en los lineamientos propuestos, la incorporación
de un Gobierno Ético en los diferentes programas de trabajo de la
Vicerrectoría de Investigación ayudan a llevar a la práctica los
valores consignados en el Compromiso Ético de la Universidad
Nacional y de la dependencia en particular, por ello las
propuestas se pueden vincular a cualquiera de los componentes del
Sistema de Gestión del Entorno Ético.
Como último punto, cabe señalar que para la VRI, el vicerrector es
su líder y es la voz ante la comunidad universitaria y en los
ámbitos en los que se toman las decisiones principales (sociales,
políticas y económicas). Es por esto que su actuar representa el
sentir de toda la dependencia y debe estar enmarcado en el
compromiso ético institucional. Por esta razón, el Gobierno Ético
de la VRI no puede verse como un componente aislado de la UN, sino
que debe hacer parte de los cimientos de la misma, para que se
asuma que los directivos que representan la comunidad
universitaria tienen la responsabilidad de involucrarla ética en
el ejercicio de su función, proyectándola no solo a nivel interno
sino a nivel de toda la sociedad.

5. Conclusiones y recomendaciones5.1 Conclusiones
En general, se puede concluir que esta investigación logra
construir el concepto de Gobierno Ético en el ámbito
organizacional y desde una perspectiva feminista. Se define como
la aplicación de la ética cuando se tiene poder y se hace uso del
mismo, se trata de un gobierno organizacional transparente,
participativo, sensible y conciliatorio entre lo individual y lo
colectivo, teniendo presente una ética de mínimos que incluye de
igual manera tanto a hombres como a mujeres. Así pues, Gobierno
Ético se convierte en las bases éticas que se tienen en cuenta
para la toma de decisiones en una organización, especialmente en
aquellas en las que interviene la alta dirección. Implica el
compromiso de los directivos de manera verbal, escrita y práctica,
de tal manera que el actuar ético se replique en todos los niveles
de la organización y en los grupos de interés. Propende por el
fortalecimiento de una organización ética, donde ella misma
configura su ética acorde a los comportamientos morales de sus
integrantes y de la sociedad.
Con base al acumulado conceptual sobre gobierno que se expuso a lo
largo del documento, se aprecia cómo al gobierno que supera la
esfera política estatista le compete intrínsecamente ser garante
dinamizador de la ética, para con todas y cada una de las personas
que lo constituyen. Por ello al trasladar esta conclusión al plano
del gobierno de las organizaciones, se asume que los accionistas,
gerentes y la alta dirección de las mismas, también tienen como
función misional la aprehensión de una conducta ética que se
irradie y se promueva interna y externamente a nivel individual y
organizacional.
Ante todo, se debe entender que el acto de gobernar trae implícito
el uso de poder, es decir que se ejerce una influencia sobre un
grupo humano. Ahora bien, la esencia de gobernar éticamente
implica que quienes conforman el gobierno deben asumir unos
preceptos éticos a la manera de usar ese poder, de tal forma que
la influencia que se ejerza sobre los demás miembros sea
constructiva y propenda por que los comportamientos adoptados y
practicados al interior de la organización estén alineados con su
carácter ético.
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A través del desarrollo teórico y práctico se llegó a la
conclusión que esta en emergencia el abordar las investigaciones
desde un enfoque humano donde se reivindique valores fortalecidos
por la ética del cuidado como el amor, la equidad y el cuidado;
donde se tenga en cuenta la diversidad de posturas y se reconozca
la validez de cualquier precepto ético sin importar el género de
quien lo practique o promueva, y donde la voz femenina se
introduzca junto a la masculina en todas las esferas académicas y
prácticas, es decir un enfoque feminista incluyente. Este hallazgo
se evidencia en el trabajo empírico, en el cual se plantea un
Gobierno Ético que no hace discrepancias entre valores que aplican
exclusivamente los hombres o las mujeres, y más bien se plantea e
integra una visión humana holística.
De acuerdo a la conexión existente entre la ética del cuidado y la
ética de la virtud, se plantea en el caso de estudio de la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia, un gobierno ético permeado por valores “feministas” como
responsabilidad, cuidado, equidad, solidaridad y pertenencia, en
donde se asume una concepción humana de reivindicación sensible e
intersubjetiva, pero que no deja de lado la justicia. Igualmente
el enfoque feminista se estipula de manera directa en las
políticas, estrategias y tácticas recomendadas, no solo a través
de la puesta en práctica de los valores, sino también en el
compromiso que la dependencia asume con la implementación de la
política de género de la Universidad Nacional de Colombia.
Igualmente se puede afirmar que la investigación aquí realizada
logra ilustrar la implementación del concepto gobierno ético
mediante una situación real, la cual se pudo llevar a cabo
satisfactoriamente debido al interés de las partes involucradas,
especialmente del gobierno de la dependencia estudiada. Lo que
pone de manifiesto el compromiso que debe tener una organización
cuando tiene como objetivo consolidar un gobierno ético y
fortalecerse en este tema.
Mediante la propuesta empírica se ha mostrado que, además de la
convicción ética individual de los miembros del gobierno, la
organización debe establecer formalmente, a través de la política,
estrategia y táctica, un mecanismo de implementación del Gobierno
Ético que haga parte integral de la Gestión Estratégica
Organizacional. De esta manera se trasciende, tanto a las
percepciones subjetivas como a la temporalidad de los cargos,
hacia una cultura organizacional basada en valores que se sustenta
mediante un proceso misional constituyente de la organización.
Así, el Gobierno Ético evoluciona de ser una declaración de los
dirigentes, a constituir una política que se implemente de manera
continua y duradera, convirtiéndose en un activo intangible de la
organización.
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En este tipo de investigaciones realizar un caso de estudio
resulta pertinente para trasladar lo propuesto teóricamente a una
situación práctica, pues permite que tanto el investigador como el
lector, confronten lo supuesto con lo real, para de esta forma
confirmar los hallazgos teóricos en un plano empírico, de tal
manera que lo propuesto pueda ser utilizado con fines teóricos o
prácticos por estudiantes, docentes, profesionales y
organizaciones. Además los resultados de la tesis son de utilidad
ya que, adicionalmente al aporte investigativo que provee, el caso
práctico presenta soluciones a problemas reales, hallados en una
dependencia concreta de la Universidad Nacional de Colombia, de
manera que también se logra un aporte de tipo institucional.
Las conclusiones deben contemplar las perspectivas de la
investigación, las cuales son sugerencias, proyecciones o
alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir
sobre una situación específica o una problemática encontrada.
Pueden presentarse como un texto con características
argumentativas, resultado de una reflexión acerca del trabajo de
investigación.5.2 Recomendaciones
Al hablar de Gobierno Ético se asume como un tema amplio y que
puede ser analizado desde diferentes corrientes de las ciencias
humanas. La investigación aquí desarrollada se centró en la
relación gobierno–ética–organizaciones, sin considerar otros
enfoques que requieren de mayor amplitud y resultan de gran
importancia para tratar de comprender el comportamiento del ser
humano de manera individual y social. Por ello y para
investigaciones futuras, se sugiere profundizar en el concepto de
gobierno ético, abordándolo con mayor énfasis desde áreas como la
sociología, la filosofía y la política.
A partir de la ética del cuidado, las corrientes feministas
aportan una visión para asumir la ética aplicada a las
organizaciones y específicamente a la gerencia. Sin embargo, el
acervo teórico y práctico sobre ética organizacional y
concretamente sobre gobierno ético, puede analizarse a partir de
otras corrientes éticas que nutrirían este tema desde las ciencias
de la gestión, insertando nuevos elementos a la discusión sobre
los comportamientos y convicciones éticas que deben asumir,
practicar e incentivar desde el gobierno de una organización. En
este sentido, se recomienda para próximos estudios tener en cuenta
corrientes éticas como la ética utilitarista, la ética ambiental,
la ética kantiana, entre otras que se consideren pertinentes.
Debido a que la ética no es un concepto fácil de aplicar a las
organizaciones y que los distintos enfoques y teorías ayudan a
entender la complejidad y pertinencia del tema, se sugiere
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insertar en los pensum de los programas relacionados con
administración, áreas que trabajen este tema tanto para pregrado
como para posgrado. Igualmente se recomienda generar un espacio
académico en el que se difunda y se discuta la ética
organizacional como área de estudio, de tal manera que los
profesionales tengan un panorama general de la relevancia de
aplicar la ética y los valores en el ámbito no sólo personal, sino
también laboral.
En aras de evaluar los resultados de la tesis y para lograr
resultados tangibles en el fortalecimiento del entorno ético de la
Vicerrectoría de investigación de la Universidad Nacional de
Colombia, se requiere llevar a cabo los lineamientos definidos en
el caso de estudio expuesto en este trabajo. Igualmente se
requiere de un seguimiento permanente y de la continua evaluación
de las estrategias planteadas y la inserción de nuevas acciones
que permitan una real aprehensión de una cultura de lo ético en el
gobierno de la dependencia analizada.
Finalmente se recomienda adaptar los lineamientos para la
implementación de un gobierno ético a diversas organizaciones e
incluso a otras dependencias de la Universidad Nacional de
Colombia, de tal manera que se valide la propuesta realizada
mediante su implementación en diversos ámbitos y se incentive el
fortalecimiento de los entornos éticos de las organizaciones
emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación
realizada.
A. Anexo 1: Diseño de las entrevistassemiestructuradas aplicadas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ETHOS – GTA ETHOS
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA # 1
Entrevistado: Profesor Rafael Alberto Molina Gallego
Cargo: Director Nacional de Investigación
Entrevistadora(s): María del Pilar Rodríguez Córdoba y Juliana Toro Arias
Fecha: Mayo 19 de 2010
Lugar: Sede Manizales – Campus la Nubia – Bloque Q – Depto. Ingeniería Industrial
Hora de inicio: 08:00 a.m.
Hora de finalización: 10:00 a.m.
Desarrollo de la entrevista
a) Presentación del Gta Ethos
b) Informe de las actividades realizadas en el Subproyecto Fortalecimiento del Entorno ético UN
Simege.
c) Presentación de la intención de realizar un trabajo académico en conjunto del GTA Ethos y la
Vicerrectoría de Investigación Nacional, referente al fortalecimiento ético de esta dependencia.
d) Desarrollo de la conversación, bajo el marco de las preguntas guía.
e) Recomendaciones.
f) Definición de próximos encuentros.
Preguntas guía
1. ¿Cómo visualiza usted la realización de un proyecto conjunto entre el GTA Ethos y la VIN?
2. ¿Con cuánto tiempo se cuenta para realizar el proyecto?
3. ¿Se cuenta con recursos económicos para el desarrollo del proyecto? En caso afirmativo
señalar el valor.
4. ¿Cuáles considera usted son los temas fundamentales que se deben trabajar en la
Vicerrectoría de Investigación respecto a lo ético?
5. ¿Le gustaría que retomáramos algunos de ellos en este proyecto? ¿Cuáles?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ETHOS – GTA ETHOS
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA # 2
Proyecto: Gobierno Ético. Una Visión Feminista de su Conceptualización e Implementación en
las Organizaciones
Entrevistado: Profesor Rafael Alberto Molina Gallego
Cargo: Director Nacional de Investigación
Entrevistadora(s): María del Pilar Rodríguez Córdoba y Juliana Toro Arias
Fecha: Agosto 4 de 2010
Lugar: Sede Bogotá – Edificio Uriel Gutiérrez – Vicerrectoría de Investigación Nacional
Hora de inicio: 04:00 pm
Hora de finalización: 05:00 pm
Desarrollo de la entrevista
a) Contextualización del proyecto: Gobierno Ético. Una visión feminista de su conceptualización e
implementación en las organizaciones.
b) Exposición de la concepción del caso de estudio a realizar en la Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad Nacional de Colombia.
c) Desarrollo de la conversación, bajo el marco de las preguntas guía.
d) Recomendaciones.
e) Definición de próximos encuentros.
Preguntas guía
1. ¿Qué espera Usted de la asesoría que le prestará a la Vicerrectoría de Investigación el GTA
Ethos?
2. ¿Qué otras necesidades desde lo ético vislumbra Usted para la Vicerrectoría de Investigación
y en la cual nosotros podemos aportar?
3. ¿Cuál es la dinámica de construcción del Estatuto de Investigación?
4. ¿En qué punto del estatuto de investigación, considera Usted que es pertinente insertar unos
lineamientos éticos?
5. ¿Qué aspectos considera Usted, que se deberían tener en cuenta para construir estos
lineamientos éticos?
6. ¿Qué tipo de información al respecto podríamos consultar?
7. ¿Qué fuentes de información podríamos consultar?
8. ¿Para cuándo debe estar listo el primer borrador del Estatuto?
9. De las percepciones identificadas para la Vicerrectoría de Investigación en el observatorio
ético, ¿Cuales considera Usted que deberían articularse en este proyecto?
10. ¿Cuáles conflictos éticos identifica Usted en la Vicerrectoría de Investigación?
11. ¿Le gustaría que retomáramos algunos de ellos en este proyecto? ¿Cuáles?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ETHOS – GTA ETHOS
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA # 3
Proyecto: Gobierno Ético. Una Visión Feminista de su Conceptualización e Implementación en
las Organizaciones.
Entrevistado: Profesor Rafael Alberto Molina Gallego
Cargo: Director Nacional de Investigación
Entrevistadora(s): María del Pilar Rodríguez Córdoba
Fecha: Febrero 8 de 2011
Lugar: Sede Bogotá – Edificio Uriel Gutiérrez – Vicerrectoría de Investigación Nacional
Hora de inicio: 11:00 am
Hora de finalización: 01:00 pm
Desarrollo de la entrevista
a) Informe del avance de la investigación: Gobierno Ético. Una visión feminista de su
conceptualización e implementación en las organizaciones.
b) Desarrollo de la conversación, bajo el marco de las preguntas guía.
c) Recomendaciones.
d) Definición de próximos encuentros.
Preguntas guía:
1. ¿En qué va el proceso de construcción del estatuto de investigación?
2. ¿Podrían suministrarnos el avance que se lleva hasta el momento del estatuto de
investigación?
3. ¿Para cuándo está programada la primera versión?
4. ¿Le gustaría que el estatuto tuviera un apartado independiente para las consideraciones
éticas? (en este punto hay que aclararle que la idea sería hacer algo corto y claro).
5. ¿Para cuándo requiere usted estos lineamientos éticos?

B. Anexo 2: Diseño de encuesta paradirectores de investigación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN – GTA ETHOS
La Vicerrectoría de Investigación de la mano con el Grupo de
Investigación Ethos está llevando a cabo un estudio sobre Gobierno
Ético, en aras de contrarrestar el incumplimiento a los valores
institucionales por parte de la comunidad relacionada con el
sistema de investigación, extensión y laboratorios de la
Universidad Nacional de Colombia. En este sentido, cordialmente le
solicitamos que diligencie la siguiente encuesta, la cual nos
servirá como insumo para identificar posibles situaciones que
atentan contra los valores declarados en el Compromiso Ético de la
Institución. Se aclara que la información recolectada se usará
sólo con fines académicos y no generará acciones punitivas a los
miembros de la UN.
De antemano muchas gracias por su apoyo.
Atentamente,
Vicerrectoría de Investigación – Gta Ethos
ENCUESTA
PROYECTO GOBIERNO ÉTICO
Sede: ____________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________
Género: Masculino _____  Femenino _____ Tiempo de servicio: ____
Por favor, lea cada una de las definiciones de los valores
consagrados en el Compromiso Ético de la UN y responda las
preguntas planteadas:
1. DIÁLOGO
El diálogo se puede entender de diferentes maneras: como un medio
de comunicación, como una herramienta para dirimir conflictos o
como una estrategia para intercambiar ideas. Sin embargo, aquí se
propone que el diálogo sea un valor ético, es decir, que se asuma
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como una cualidad del comportamiento de los miembros de la
Institución y que se aplique como pauta de acción continua para la
búsqueda compartida del bien común. El valor del diálogo se
manifiesta en aquellos comportamientos que parten de reconocer a
las otras personas como interlocutores válidos, como seres humanos
dignos que disponen de libertad para expresar opiniones, críticas
y desacuerdos. Por ello, en la práctica, el diálogo alienta el
intercambio de ideas entre dos o más personas que tienen la
voluntad de escucharse y permite alcanzar objetivos comunes, entre
los que se destacan llegar a consensos, solucionar conflictos,
construir propuestas y aprender a través de la palabra,
incentivando la participación activa de aquellos que buscan
acuerdos intersubjetivos que estén por encima de sus diferencias.
De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor del
diálogo:
2. EQUIDAD
El valor de la equidad se observa en aquellos comportamientos en
los que se reconoce que todas las personas son seres humanos
iguales en dignidad y, por tanto, merecen un trato digno por
igual. Por ello, el concepto de equidad tiene una connotación de
igualdad y de justicia social con valoración de la individualidad.
En palabras de Aristóteles, la equidad es la justicia aplicada al
caso concreto; según el filósofo, muchas veces la rigurosa
aplicación de una norma a los casos que regula puede producir
efectos injustos, la equidad está ahí para corregirlos. Así, la
equidad significa administrar justicia con base en unos acuerdos
éticos definidos en un proceso de diálogo llevado a cabo en
igualdad de condiciones.
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De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor de
la equidad:
3. HONESTIDAD
La honestidad se manifiesta en aquellos comportamientos que
incluyen una intención de sinceridad, transparencia y coherencia
entre lo que se piensa, se dice y se hace. Este valor se refleja
en la capacidad de negarse a engañar o apropiarse de lo ajeno y de
aceptar los propios límites para no mentirse a uno mismo y a los
demás. La práctica de la honestidad permite combatir toda forma de
corrupción que vaya en contra del bien común, fortaleciendo los
vínculos personales y comunitarios, pues contribuye a la
generación de confianza entre las personas y grupos sociales.
De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor de
la honestidad:
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4. PERTENENCIA.
El valor de la pertenencia se expresa en aquellos comportamientos
sustentados en el amor por una organización social, lo que lleva a
la participación de un espacio común, real o imaginario, que
permite sentirse dentro y compartir significados, metas,
aspiraciones, valores e ideales. Así, pertenecer es estar
incluido, lo cual se manifiesta a través de una historia colectiva
de vínculos que se entretejen en el día a día, mediada por lazos
afectivos que impregnan las relaciones y las experiencias que en
ellas se dan.
De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor de
la pertenencia:
5. RESPETO
Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se
reconoce que todas las personas son fines en sí mismos y no solo
medios. Esto significa que todos los seres humanos poseen
dignidad, ya que son sujetos y no objetos, y por lo tanto merecen
atención y cuidado. Dentro de este valor se incluye la tolerancia,
que es el respeto activo por el otro, en el sentido de comprender,
aceptar y abrirse a otros mundos –así no se compartan–
considerando en las personas características, intereses y
sentimientos que las hacen únicas. En la UN, el respeto responde
al principio de la convivencia y el buen trato, que se asocia con
el pluralismo y el consentimiento de las diferencias de los
miembros de la comunidad universitaria, basado en derechos
fundamentales como dignidad, libertad e igualdad.
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De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor del
respeto:
6. RESPONSABILIDAD
El valor de la responsabilidad se evidencia en aquellos
comportamientos que cumplen, al menos, dos condiciones: la primera
es hacerse cargo de las consecuencias de los actos propios, la
segunda es anticiparse a ellas, es decir, prevenir y evitar
situaciones que causen daño a sí mismo, a otros y al entorno.
Estas dos condiciones implican un actuar libre, guiado por la
voluntad y el entendimiento de los deberes y derechos que se
poseen, para responder ante uno mismo (juicio de conciencia) y
ante otras personas. Por ello, su práctica fortalece las
relaciones comunitarias armónicas y el desarrollo de la autonomía
de los miembros de la Institución.
De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor de
la responsabilidad:
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7. SOLIDARIDAD
La solidaridad se evidencia en aquellos comportamientos que llevan
la intención de unirse a otras personas y apoyarlas para el logro
de fines. Este valor se puede presentar en dos sentidos: primero,
la búsqueda del interés común como resultado de la cooperación
para el logro de objetivos; segundo, la búsqueda de una
vinculación social como resultado de la ayuda a quien lo necesita.
La solidaridad se comprende como una tendencia humana de asociarse
y perseguir metas comunes, con un componente social expresado en
la cooperación y la cohesión; es así como su concepto va más allá
de un acto puntual o un apoyo circunstancial, pues significa
también un encuentro con el otro, un trabajo colaborativo que
genera bienes comunitarios ahora y en el futuro. En la
Universidad, este valor se refleja en el trabajo en equipo y en el
acompañamiento a personas o grupos sociales en sus proyectos de
vida y en su quehacer cotidiano, con miras a ejercer un impacto
positivo en los demás, en la sociedad y en sí mismos.
De acuerdo a la anterior definición, ilustre con ejemplos la
manera en que se evidencia este valor en el Sistema de
investigación, extensión y laboratorios de la UN:
Ilustre con ejemplos la manera en que no se evidencia el valor de
la solidaridad:
C.Anexo 3: Revisión estatutos deinvestigación de algunas universidades
ÁMBITO UNIVERSIDAD
HALLAZGO REFERENTE AL
COMPONENTE ÉTICO
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LEY 1286 DE 2009 (enero 23)
Por la cual se modifica la Ley 29 de
1990, se transforma a Colciencias
en Departamento Administrativo, se
fortalece el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 4 – Literal 5: transparencia
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N
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D
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  P
Ú
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LI
C
A
S
UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACUERDO No. 003 (Marzo 21 de
2001) DEL CONSEJO SUPERIOR:
"Por el cual se establecen los
principios y los objetivos que
caracterizan y orientan la
Investigación en la Universidad del
Valle"
CAPITULO I: PRINCIPIOS Artículo 1
1. La Investigación es un proceso de
relevancia social orientado a la producción y
difusión de conocimientos fundamentados en
principios éticos y en equilibrio con la
naturaleza, que debe contribuir a los
procesos de construcción de la nación
colombiana y al desarrollo del pensamiento y
la cultura contemporánea.
3. La Investigación es una actividad
científica, que se realiza en un marco de
libertad académica, con autonomía e
independencia crítica.
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ACUERDO No. 009 (Octubre 25 de
1996) DEL CONSEJO SUPERIOR:
"Por el cual se reglamenta la
organización y desarrollo de  la
Investigación en la Universidad
Distrital Francisco José De Caldas"
CAPITULO I - Artículo 1°: Principios
b) Convertir la investigación en una
dimensión cotidiana de la Nación, que
contribuya a elevar la calidad de vida de los
colombianos.
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ÁMBITO UNIVERSIDAD
HALLAZGO REFERENTE AL
COMPONENTE ÉTICO
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
Consejo Directivo del Tecnológico
de Antioquia Acuerdo no. 14 (10 de
diciembre DE 2003): Por medio del
cual se adopta un nuevo estatuto
de investigaciones para el
Tecnológico de Antioquia
CAPITULO I: DE SU FILOSOFIA
Artículo 3. La actividad investigativa en el
Tecnológico de Antioquia estará regida, entre
otros, por los principios de libertad de
investigación; responsabilidad social;
autonomía; universalidad; libertad de cátedra
y de aprendizaje; excelencia académica
como criterio rector de la vida institucional;
interdisciplinariedad; investigación como
fuente y fundamento de la docencia;
cooperación interinstitucional;
autoevaluación; participación; planeación y
evaluación; descentralización; calidad de la
docencia y pertinencia de la extensión como
respuesta a necesidades reales del medio.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONSEJO SUPERIOR -
ACUERDO No. 204 (6 NOV 2001):
Por el cual se reglamentan las
actividades de investigación
Artículo 3: el presente estatuto estará regido
por los principios expuestos en el capítulo II
del estatuto general. Se destacan: libertad de
investigación, responsabilidad social, la
cooperación institucional.
U
N
IV
ER
S.
PR
IV
A
D
A
S
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
ACUERDO 136 (marzo 9 - 2001)
DECRETO RECTORAL No. 899
(14 de marzo de 2006)
DECRETO RECTORAL No. 900
(14 de marzo de 2006)
No se evidencian consideraciones éticas en
la normativa atinente a investigación en la
Universidad del Rosario
IÑ
TE
R
N
A
C
IO
N
A
L
ES
PA
Ñ
A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEMADRID (UAM)
Reglamento de Institutos
Universitarios de Investigación
(Consejo de Gobierno de 14 de
julio de 2004)
Artículo 4. Criterios para la creación de un
instituto universitario de investigación.
d) Un compromiso de dedicación por parte
de los investigadores responsables.
Anexo 3. Revisión de estatutos de investigación de
algunas universidades – cuadro sintético
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IÑ
TE
R
N
A
C
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N
A
L E
SP
A
Ñ
A
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA
Reglamento General para la
Realización de Proyectos,
Contratos y Actividades de
Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación – I+D+i
Artículo 7.
Literal 4. En aquellos proyectos de
investigación en que sea necesaria
experimentación con animales, el
investigador principal deberá solicitar al
Comité de Ética de Experimentación Animal
de la UCLM un informe previo al inicio del
proyecto, a fin de evaluar y valorar los
procedimientos que se van a seguir en el
mismo. Dicho informe deberá adjuntarse a la
solicitud del proyecto. El formulario de
solicitud de dicho informe estará disponible
en la web de la UCLM.
Literal 5. En aquellos proyectos de
investigación que requieran la investigación
en humanos o la utilización de muestras de
origen humano, se deberá acompañar la
preceptiva autorización previa emitida por el
Comité de Ética de la UCLM, constituido de
acuerdo a la normativa legal vigente. De él
dependerán cuantos otros comités de similar
naturaleza sea necesario constituir para
cumplir con los requisitos establecidos en las
distintas convocatorias de ayudas a
proyectos de investigación.
M
ÉX
IC
O UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DECIUDAD JUÁREZ
Reglamento de Investigación
Científica de la UACJ
Artículo6.- La vigilancia, supervisión,
regulación y autorización de todas las
actividades de investigación científica en
las cuales se ponga en riesgo la integridad
de los seres vivos corresponde al Comité de
Bioética de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
Artículo 13º.- Los Comités de Investigación
de los Institutos tendrán como asesores a
la Coordinación de Vinculación con el
Sector Productivo y al Comité de Bioética.
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COMPONENTE ÉTICO
IÑ
TE
R
N
A
C
IO
N
A
L
M
ÉX
IC
O
UNIVERSIDAD POPULAR
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
PUEBLA.
Reglamento de investigación –
2003.
Artículo 10.- La dirección de investigación,
asesorada por el comité de investigación,
propondrá a la Vicerrectoría Académica la
asignación de los recursos apropiados a
cada proyecto de investigación según los
siguientes criterios:
I. Alcance del proyecto…
II. Alternativas de financiación…
III. Calidad de los participantes…
IV. Ética: en los casos que lo ameriten, el
director de Investigación solicitará el
apoyo del Centro Universitario en
Estudios de Bioética u otros.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
SINALOA.
Reglamento de Investigación
(marzo 10 de 2009)
Artículo 33. La Universidad en función de sus
necesidades realizará una distribución justa
de los recursos asignados a la Investigación
en las diferentes áreas de conocimiento.
D. Anexo 4: Componente gobierno éticodel sistema de gestión de la UN30
SISTEMA DE GESTIÓN DEL ENTORNO ÉTICO -SEG-
COMPONENTE: GOBIERNO ÉTICO
SUBPROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO ÉTICO
30 Documento elaborado por el grupo de investigación Ethos de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
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1. PRESENTACIÓN
El componente de Gobierno Ético en el Sistema de Gestión del Entorno Ético SEG
constituye la base estructural del sistema, pues del adecuado direccionamiento de la
Universidad Nacional de Colombia (UN), dependerá que los demás componentes puedan
ser desarrollados efectivamente.
El Gobierno Ético es el núcleo del sistema, pues en la medida que se logra una dirección
ética, se logrará  reflejar la ética a lo largo de toda la UN y con esto se conseguirá
trascender en la cultura y el quehacer de la Institución. En este sentido, si se cuenta con
directivos que toman decisiones adecuadas y que trascienden en el sentido ético de la
Institución, muy seguramente se producirá un efecto espejo que reflejará dicho
comportamiento ante los demás miembros de la UN. Este efecto espejo es pues el reflejo
de un gobierno que actúa éticamente.
La UN, como institución estatal, y siendo consistente con su misión institucional, está
obligada a lograr un gobierno ético. Esto no sólo garantiza una gestión eficiente y
transparente en el uso de los recursos públicos, sino que va más allá de la visibilidad y el
discurso para incorporar proyectos de largo alcance que promueven la discusión ética en la
comunidad universitaria. Por tanto, el gobierno ético promueve una cultura basada en los
valores institucionales para sortear las faltas morales que se observan en la sociedad
colombiana.
En el siguiente documento se dejan de manifiesto los intereses que han impulsado este
componente a lo largo del Subproyecto Fortalecimiento del Entorno Ético UN SIMEGE,
dando a conocer las diferencias significativas con lo que podría entenderse como Buen
Gobierno y cómo este componente implica en esencia el compromiso de las directivas de la
Institución.
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El Gobierno Ético hace parte del SEG de la UN (Gráfico 1). Para conocer los
antecedentes de este Sistema, puede consultar a través del siguiente link
http://www.simege.unal.edu.co/paginas/project/sub1_005.html donde encontrará
información relativa a las tres fases del subproyecto, así como un documento
completo que especifica los antecedentes que han hecho del SEG un sistema en
continua transformación.
2. ANTECEDENTES
¿QUÉ ES EL SEG UN?
Es un sistema que busca fortalecer
el entorno ético de la UN. Este
fortalecimiento parte de una
aprehensión del Compromiso Ético
Institucional (CE) y del apoyo de
sus directivas, traducido en un
gobierno ético, para luego ser
aplicado en la Comunicación del
CE, la Inducción en ética, la
Formación en ética y programa de
Voluntariado. Todo el SEG está
direccionado a lograr los fines
misionales de la Universidad
(docencia, investigación y
extensión). Finalmente, el
observatorio del entorno ético rinde
cuentas de las fortalezas y
debilidades de la UN, con fines de
mejoramiento continuo.
GOBIERNO ÉTICO
A través de programas que fortalezcan el entorno ético de cada una de las dependencias de la UN,
sus directivas podrán generar un efecto espejo que refleje la práctica de los valores institucionales,
logrando en el mediano y largo plazo crear hábitos en los miembros de la comunidad universitaria
para obrar de acuerdo al Compromiso Ético.
Gráfico 1. SEG UN
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¿GOBIERNO ÉTICO vs BUEN GOBIERNO? La OIT (2005) define el Buen Gobierno  como:
“la capacidad de las organizaciones de empleadores para representar los intereses de sus
miembros de un modo creíble y eficaz, e influye positivamente en su capacidad para crecer y
desarrollarse”.
El gobierno ético va más allá de una declaración explícita de los compromisos organizacionales,
pues implica una consistencia absoluta entre lo que se dice y se hace. Esto es, una organización
que no se limita a la rendición de cuentas sino al logro de resultados que beneficien a toda la
organización.
.
3. ACERCA DEL COMPONENTE: GOBIERNO ÉTICO
¿QUÉ ES GOBIERNO ÉTICO?
Corresponde a  todo acto de decisión administrativa que, consciente y planificadamente, se hace
a la luz de la ética, es decir, con base en la idea de hacer lo correcto en la UN, porque se trata de
humanos al servicio de humanos  y porque es esencial la práctica de los valores consignados en
el Compromiso Ético. Se trata de un “gobierno que gobierna” mas no que impone reglas y
protocolos. En este sentido el gobierno ético busca el bien común a través de un compromiso
voluntario, individual y manifiesto con los valores institucionales y con cumplimiento de los fines de
la UN.
¿CÓMO ENTENDER EL GOBIERNO
ÉTICO EN LA UN?
En el gráfico 2 se ilustra la idea del
gobierno ético mostrando como
produce un efecto espejo que permite
irradiar un comportamiento ético en
todos los niveles. Por tanto, el
gobierno ético no es solo la base de
todos los sistemas de gestión, es la
esencia de los mismos, desde su
concepción hasta su desarrollo.
El gobierno ético en la UN implica el
compromiso real y autentico de sus
directivos en todas las Sedes y en
cada una de sus facultades. Dicho
compromiso se ve reflejado en
programas que buscan fortalecer el
entorno ético de cada dependencia.
Gráfico 2. Efecto espejo del Gobierno ético
4. LINEAMIENTOS GENERALES: GOBIERNO ÉTICO
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¿CÓMO FORTALECER EL GOBIERNO DESDE LA ÉTICA EN LA UN?
Fortalecer el gobierno desde la ética implica un alto compromiso en la elección de las
directivas lo que en la UN requiere del nombramiento de directivos cuya trayectoria les
permita un desempeño acorde con las dinámicas propias de la Institución, en especial con su
naturaleza, fines, principios y valores. Sin embargo, este tipo de elección no garantiza que la
forma de gobernar sea totalmente consistente con lo anterior, pues  a veces la ética es
tomada desde una perspectiva individual. En este sentido el gobierno puede tomar diversos
matices, pero en lo que en este componente se quiere insistir, es que si se quieren lograr
efectos realmente positivos, se debe pasar de ese enfoque individual a un enfoque
organizacional que sea coherente a lo largo de toda la estructura, respondiendo a las
características propias de la UN, contextualizadas con la región de cada sede y con una
visión de país.
Aunque los planes de desarrollo globales de desarrollo han logrado darle encausar lo
anterior,  lo que podría significar un buen gobierno,  es necesario evolucionar hacia un
gobierno ético. Lo que se pretende, entonces, es que desde las más altas directivas (rectoría,
vicerrectorías nacionales) hasta las del nivel de sede (vicerrectorías de sede, facultades) se
planeen y ejecuten proyectos enfocados al fortalecimiento del entorno ético de su
dependencia y que éstos, a su vez, tengan repercusiones en las unidades académicas
básicas y en las sub-dependencias administrativas. En conclusión, se logrará tener un
gobierno ético en la medida en que el efecto espejo ya no esté solo en las altas esferas de
dirección, sino en todas las formas de poder posibles en la institución.
Gráfico 3. Metodología de desarrollo 1. DIAGNÓSTICO.
Consiste en determinar el estado actual de
los proyectos en la Sede (y en lo posible de
cada facultad, dirección o departamento)
consistente con un gobierno ético, es decir,
proyectos que dejan entrever intenciones de
impacto sobre una cultura basada en valores
éticos.
2. GESTIÓN.
Determinar estrategias y sinergias que
puedan ser desarrolladas mediantes los
entres o dependencias requeridas.
3. EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO
Consolidación de estrategias positivas y
búsqueda de la institucionalización.
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¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HACER?
Buscar sinergias entre sedes, facultades,
unidades académicas o dependencias para
compartir experiencias exitosas y advertir sobre
las que podrían no serlo.
Hacer esfuerzos desarticulados donde no se
conozca la realidad de las sedes, facultades,
unidades académicas o dependencias.
Realizar actividades conjuntas entre facultades
de cierta similaridad.
Trasladar experiencias exitosas de sedes o
facultades cuyas dinámicas difieren
significativamente.
Buscar el apoyo en los proyectos de grupos de
investigación o institutos coherentes con las
dinámicas que se quieren desarrollar.
Intentar desarrollar estrategias aisladas que no
concuerden con las dinámicas internas, o que
ignoren el desarrollo de otra sede, otra facultad
u otro departamento.
Trabajar en equipo con otras dependencias o
instancias que aunque no tienen incidencia
directa en las decisiones, logren apoyar la
actividad a desarrollar.
Trabajar aisladamente y sin la supervisión de
los organismos de control y apoyo técnico
específico.
Apoyar las estrategias o los proyectos en
diagnósticos ya realizados, cifras estadísticas
de planeación u otros estudios desarrollados
con anterioridad.
Desconocer la evidencia histórica de otros
estudios en la materia o área a trabajar, así
como los datos que suministran dependencias
como planeación.
Conocer aspectos generales estudiados por las
oficinas de control interno, asuntos
disciplinarios, comités de convivencia y otros
que permitan evidenciar los elementos
susceptibles de trabajo articulado y/o proyectos
a proponerse dentro de planes de acción.
Generalizar condiciones negativas que inciden
sobre las dinámicas y ambientes laborales,
para proponer proyectos puntuales y sin la
debida articulación en los planes de desarrollo.
5. QUÉ HACER, QUÉ NO HACER Y QUE SE HA HECHO  EN EL COMPONENTE
El Gobierno Ético es inherente al desempeño de los dirigentes, bien sea a nivel de la
Universidad, de Sede, Facultad, Unidad Académica Básica o Dependencia. Sin embargo, hay
elementos que pueden verse contraproducentes para lograr un gobierno ético y algunos que
por el contrario apuntan a desarrollar una adecuada gestión desde el punto de vista ético.
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¿QUÉ SE HA HECHO?
ACCIONES
No se conoce totalmente proyectos  implementados en sedes, facultades o dependencias
administrativas que hayan vinculado estrategias conducentes a lograr una adecuada gestión
pensada desde la ética. Se tiene conocimiento de algunos proyectos exitosos que reflejan la
intención aquí desarrollada:
Proyecto Gobierno Ético para la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia. Propuesto como investigación y aplicado en algunas de las propuestas.
Proyecto Fortalecimiento del Capital Social de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Sede Manizales.
Proyecto Campus Amable desarrollado por Bienestar Universitario en la Sede Bogotá.
Proyectos desarrollados por Bienestar Universitario de la Sede Medellín orientados a fortalecer
el entorno ético.
Proyecto convivencia y cotidianidad para un entorno ético, ganador de convocatoria de
investigación por parte de Bienestar en la Sede Amazonía.
El Gobierno Ético va muy ligado al compromiso de los directivos en acoger y gestar  iniciativas
que propendan por mejorar las interrelaciones de la comunidad universitaria y así impactar
sustancialmente sobre la real aprehensión de los valores institucionales y el reforzamiento de
los valores individuales (ver Anexo).
EJE CUANTITATIVO
Corresponde a los datos recolectados durante
la fase diagnóstica, pueden estar apoyados
luego en estadísticas conforme avance el
desarrollo de las estrategias conjuntas, como
por ejemplo la participación en espacios de
diálogo, eventos relacionados con el tema,
conferencias al respecto etc.
EJE CUALITATIVO
Corresponde a los aspectos de carácter más
amplio que permiten medir y demostrar
aspectos puntuales del compromiso real y
transparente de los directivos en este
sentido, como los proyectos que se
gestionan, los resultados esperados en
dichos proyectos y la continuidad y
sostenibilidad a los mismos.
6. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE
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7. CONCLUSIONES GENERALES
 El gobierno  ético corresponde a un asunto estructural y esencial de toda organización.
En el caso de la UN  se entiende como toda aquella acción que implícita o
explícitamente evidencia la intención de los directivos académicos, administrativos y
académico - administrativos de fortalecer el entorno ético de la dependencia a su
cargo.
 El gobierno ético no sólo responde a lineamientos del orden nacional o local, sino que
se pregunta por las reales condiciones y dinámicas del entorno cercano, para apoyar y
gestionar acciones que mejoren y repercutan sobre las relaciones interpersonales y
grupales, incidiendo directamente en el mejoramiento de la cultura organizacional y la
moral colectiva.
 En la medida en que las directivas de la UN logren no sólo generar la imagen de estar
tomando decisiones éticas, sino también desarrollar un efecto espejo en sus
dependencias, se podrá hablar de que se está haciendo un gobierno ético.
 El efecto espejo permite lograr un comportamiento deseado a lo largo de la UN en tanto
promueve el fortalecimiento del control social, pues cuando a nivel de la dirección las
acciones reflejan un comportamiento ético, será mucho más acertado reconocer y
sancionar el comportamiento no deseado y así incidir positivamente en los niveles de
tolerancia colectivos, que en la realidad pueden mostrar una total aceptación de lo que
no es conveniente para la Institución.
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